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Vuotta 1985 koskevien tietojen valossa suomalaisessa 
koulutusjärjestelmässä vallitsee kolme selkeää koulu­
tustraditiota. Toimihenkilöstöllä, työväestöllä ja maata­
lousväestöllä on kullakin oma koulutusperinteensä.
Karkeistaen työväestöön ja maatalousväestöön kuuluvien 
vanhempien lapset valikoituvat ammatillisiin oppilaitok­
siin, toimihenkilöiden jälkikasvu korkeakouluihin.
Vaikka työväestön ja maatalousväestön lapset hakeutu- 
vatkin pääsääntöisesti ammatillisiin oppilaitoksiin, niin 
heidän linjavalintansa poikkeavat toisistaan melkoisesti. 
Omilla opintosuuntavalinnoillaan he osaltaan toisintavat 
vallitsevaa luokkarakennetta.
Työväestön lapset valikoituvat erityisesti teollisuusam- 
matteihin. Heistä tulee paperi-, selluloosa- ja puunjalos­
tusteollisuuden työntekijöitä, asentajia ja koneistajia, 
muurareita ja maalareita, ompelijoita, keittäjiä ja elintar­
vikealan työntekjöitä.
Maatalousväestön jälkikasvu vuorostaan hakeutuu maa- 
taloushenkisiin ammatteihin. Heistä tulee viljelijöitä, 
maatalouskoneasentajia, maatilan emäntiä, eläintenhoi­
tajia ja puutarhatyöntekijöitä. Osalla erityispiirteenä on 
koulutuspääoman kartuttaminen varsin korkeallekin täh­
täävin opinnoin, mutta alavalinnat ovat kotitaustasidon- 
naisia; heistä tulee metsätyönjohtajia, maa-ja kotitalous- 
teknikoita, agrologeja, agronomeja, maa- ja metsätieteen 
kandidaatteja.
Maatalousväestö-ja erityisesti työväestötaustan omaavi- 
en nuorten valitsema reitti tähtää nopeaan siirtymiseen 
koulutuksesta työelämään.
Toimihenkilövanhempien lapset sen sijaan kulkevat kou­
lutusjärjestelmässä pitkään, moni heistä tähtää mahdol­
lisimman korkealle. Toimihenkilöiden lapsista tulee arkki­
tehtejä, lääkäreitä, oikeusoppineita, diplomi-insinöörejä, 
ekonomeja ja eri alojen kandidaatteja.
Toimihenkilöiden, työväestön ja maatalousväestön omat 
koulutustraditiot vaikuttavat siis yhä vahvasti. Kun tähän 
lisätään vielä isän ja äidin hankkiman koulutuksen, äidin­
kielen, asuinläänin, kuntatyypin sukupuolen ja jopa sisa­
rusten lukumäärän aiheuttamat koulutuserot, niin koulu­
tuksen kokonaiskuva jäsentyy selkeästi. Erot ovat vankat.
Vertailut vuoteen 1980 osoittavat, että isän koulutusas­
teella mitatut koulutuserot eivät ole supistuneet, vaan 
pikemminkin kasvaneet. Vuonna 1980 perusasteen koulu­
tuksen saaneiden isien lapsista 72 %  suoritti tutkinnon 
ammatillisissa oppilaitoksissa ja 6 %  korkeakouluissa. 
Osuudet olivat samat vuonna 1985.
Sen sijaan korkean asteen koulutuksen saaneiden isien 
lasten osuus supistui ammatillisissa oppilaitoksissa ja 
kasvoi korkeakouluissa. Vuonna 1980 korkean asteen kou­
lutuksen saaneiden isien lapsista 40 %  suoritti tutkinnon 
ammatillisissa oppilaitoksissa ja 16 %  korkeakouluissa. 
Vuonna 1985 vastaavat osuudet olivat 34 %  ja 18 %.
Alueelliset koulutuserot ovat kaventuneet vuosien 1980 ja 
1985 välillä.
Sukupuolten välisessä tasa-arvossa on edetty niin pitkäl­
le, että 1980-luvun puolivälissä naiset ovat enemmistönä 
yhtä hyvin ammatillisen koulutuksen, lukion kuin korkea­
koulututkinnon suorittaneissakin. Ainoastaan ylemmällä 
kadidaattiasteella ja erityisesti tutkijankoulutuksessa 
miesten ylivalta jatkui edelleen.
M yös äidinkielen merkitys on vähentynyt. Kieliseikkojen 
aiheuttamat koulutuserot ovat supistuneet sukupolven 
takaiseen tilanteeseen verrattuna. Kuitenkin ruotsinkieli­
set ovat yhä suomenkielisiä selvästi paremmin koulutet­
tuja.
Julkaisu: Hannu Isoaho -  Osmo Kivinen -  Risto Rinne: Nuorten 
koulutus ja kotitausta. Tilastokeskuksen tutkimuksia nro 171.
VII
AKTUELL UR STATISTIK
Familjebakgrunden har betydelse för utbildningsinriktningen
Data frän är 1985 visar att det finns tre uppenbara utbild- 
ningstraditioner inom det finska utbildningssystemet. 
Tjänstemän, arbetstagare och jordbruksbefolkning har al­
la sinä egna utbildningstraditioner.
Barn, vilkas föräldrar är arbetstagare och fordbrukare, 
väljer yrkesutbildningsinstitut och barn, vilkas föräldrar är 
tjänstemän, högskolor.
Även om barn, vilkas föräldrar är arbetstagare och jord- 
brukare, huvudsakligen bestämmer sig för yrkesutbild- 
ning, väljer de ganska olika studieriktningar. M ed sinä 
egna beslut, för sin del, reproducerar de den rädande 
klasstrukturen.
Barn, vilkas fäder är arbetstagare, väljer särskilt yrken 
inom industrier. De anställs inom pappers-, cellulosa- och 
träförädlingsindustrier, de blir montörer och mekaniker, 
murare och mälare, sömmare, kokare och arbetare inom 
livsmedelsindustrin.
Barn, vilkas föräldrar är jordbrukare söker sig, för sin del, 
tili yrken inom jordbruk och motsvarande. De blir jordbru­
kare, montörer av jordbruksmaskiner, husbondsfruar, 
djurskötare och trädgärdsabetare. Det finns ocksä ett 
speciellt särdrag hos dem som syftar sig tili högre utbild- 
ning; ändä väljer de studielinjer efter sitt familjebak- 
grund: de blir skogsarbetsledare, jordbruks- och hushälls- 
tekniker, agrologer, agronomer och kandidater i jord- och 
skogsbruksämnen.
Ungdomar med jordbruks- och i synnerhet arbetarbak- 
grund väljer utbildningsriktningar som syftar sig tili en 
snabb övergäng frän utbildningen tili arbetslivet.
Barn, vilkas föräldrar är tjänstemän följer däremot länge 
med inom utbildningsystemet och mänga av dem syftar 
sig sä högt som möjligt. De blir arkitekter, läkare, jurister, 
diplomingenjörer, ekonomer samt kandidater i olika äm- 
nen.
De egna utbildningstraditionerna bland tjänsteman, ar­
betstagare och jordbruksbefolkning har alltsä ännu en 
stark päverkan. Dä man tili detta lägger utbildningsskill- 
naderna förorsakade av mors och fars utbildning, moders- 
mäl, det län man är bosatt i, typ an kommun, kön och t.o.m. 
antalet barn i familjen, blir utbildningens helhetsbild klar. 
Skillnaderna är stadiga.
Jämförelsen med är 1980 visar att utbildningsskillnaderna 
mätt med fars utbildningsnivä har inte minskat utan sna- 
rare ökat.
Är 1980 avlade 72 %  av barn, vilkas fäder hade endast 
grundutbildning, examen vid yrkesutbildningsinstitut och 
6 %  vid högskolor. Andelarna var likadana är 1985.
Vid yrkesutbildningsinstituten minskade däremot andelen 
av de examen avlagt av barn som hade högt utbildade 
fäder. Vid högskolor ökade den motsvarande andelen. Är 
1980 avlade 40 %  av barn som hade högt utbildade fäder 
examen vid yrkesutbildningsinstitut och 16 %  vid hösko- 
lor. Är 1985 var de motsvarande andel 34 %  och 1 8 % .
De regionala utbildningskillnaderna har minskat under 
áren 1980-85.
Jämlikhet mellan könen har nu nätt den grad att i mitten 
av 1980-talet bildade kvinnorna majoriteten av studeran- 
de som avlagt examen vid yrkesutbildningsinstitut, i gym- 
nasier och ocksä vid högskolor. Bara inom den högre 
utbildningen och särskilt inom forskarutbildningen fanns 
det mera män bland studerande.
Ocksä modersmälet har förlorat sin betydelse. Utbild­
ningsskillnaderna förorsakade av sutderandenas moders- 
mäl har minskat jämfört med Situationen som rädde under 
den förra generationen. Emellertid har svenskspräkiga 
ännu en klart högre utbildning än finskspräkiga.
Publikation: Hannu Isoaho -  Osmo Kivinen -  Risto Rinne: Nuorten 
koulutus ja kotitausta. Statistikcentralens undersökningar nr 171.
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Väkiluku vuoden lopussa--  Folkmängd vld utgängen av är-■ Population on 31 December Väkiluku vuosi­
neljänneksen lopussa 
Folkmängd vid 
utgängen av kvaitalet 












MS MS M MS M MS MS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1974..... 4691 4702 2 274 2 733 1290 22,2 67,3 10,5 1986 I 4913
1975..... 4711 4720 2282 2779 1312 21,8 67,4 10,8 II 4918
III 4923
1976..... 4726 4731 2286 2792 1318 21,5 67,4 11,1 IV 4926
1977..... 4739 4747 2296 2 834 1339 21,2 67,4 11,4
1978..... 4753 4 758 2301 2841 1342 20.8 67,5 11.7 1987 I 4928
1979..... 4765 4 771 2307 2852 1348 20,5 67,6 11.9 II 4932
1980..... 4780 4788 2315 2 865 1354 20,2 67,8 12,0 III 4937
IV 4939
1981..... 4800 4812 2327 2 881 1362 19,9 67,9 12,2
1982..... 4827 4842 2343 2897 1371 19,7 68,0 12,3 1988 I 4943
1983..... 4856 4870 2357 2910 1377 19,5 68,1 12,4 II 4946
1984..... 4882 4 894 2369 2924 1384 19,4 68,2 12.4 III 4951
1985..... 4902 4911 2 378 2 938 1391 19,4 68,0 12,6 IV 4954
1986..... 4918 4926 2386 2 948 1396 19,3 67,9 12,8 *1989 I 4958
1987..... 4932 4939 2393 3 053 1448 19,3 67,8 12,9 II 4962
1988..... 4946 4 954 2 401 3 060 1452 19,4 67,5 13,1 III 4967
1989..... 4962 4969 2410 3 064 1455 19,4 67.3 13,3 IV 4 969
1) Ml. kauppalat vuosina 1973-1976. 1)lnkl. köplngama âren 1973-1976.


























































Antal -  Number 
62796 48198 14 598 10 465 7 478 7739 5353 2726
1986..... 25 820 60 632 47135 13 497 9927 6 825 8269 5864 1658
1987..... 26 259 59 827 47949 11878 9142 5824 8 475 5910 667
*1988..... 26453 63 313 49 026 14287 10275 6 424 8 557 6 079 1718
*1989..... 25043 63388 49 072 14316 11838 7 061 11086 5343 752
%o keskiväkiluvusta - Pâ 1000 av medelfolkmängden -  Per 1000 of mean population
1985. 5,3 12,8 9,8 3,0 2,1 1,5 1,6 1.1 0.6
1986. 5,2 12,3 9,6 2,7 2,0 1.4 1,7 1.2 0.3
1987. 5,3 12.1 9,7 2,5 1,9 1,2 1,7 1.2 0.1
*1988. 5,3 12,8 9,9 2,9 2.1 1,3 1,7 1.2 0,3
*1989. 5,0 12,8 9.9 2,9 2,4 1,4 2.2 1.1 0,2
Luku- Antal -  Number
*1988 1 3 748 15 947 12353 3 594 2209 1280 2171 1477 38
II 7 501 16505 12376 4129 2 051 1371 1899 1221 152
III 10751 16114 11943 4171 3431 2 225 2497 1 918 934
IV 4453 14747 12354 2393 2 584 1548 1990 1463 594
*1989 1 3 551 15583 12 570 3 013 2359 1449 1962 1 290 397
II 7 296 15968 11 583 4385 2627 1 697 1890 1090 737
III 10 058 16592 11833 4759 3 832 2302 3 820 1583 12
IV 4138 15245 13 086 2159 3020 1613 3414 1380 -394
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i hätte 1. See note section in No. 1.
1
TUOTANTO -  PRODUKTION -  PRODUCTION
3. Tuotetilastoa -  Produktstatistik -  Production statistics














































1 000t 1 000000 i t 10001
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1985.... 321.4 126.1 172,4 2 808 101837 72 474 79134 85,3 1 732.7 364,5 66,2
1986.... 323.2 124.9 174,1 2 803 100672 65605 83370 81.4 1 806,0 420.3 65,8
*1987.... 326,1 122,7 174,8 2 692 90 566 60737 85 244 78,0 1 501,7 315.9 65,5
*1988.... 308.4 111,0 168,2 2 531 70354 60892 86 575 74,4 1401,9 107,0 49,3
*1989.... 312,1 107,0 173,5 2 547 57474 61673 90476 73,9 1 801,3 377,0 135,5
*1989 I 24.5 9.4 12.8 195 3711 4960 6725 6.5 95,1 16,8 2,7
II 22.1 7.1 12,9 177 3 426 4224 6 400 5.8 110,8 18,7 2,2
III 25.7 8.3 14,6 196 3157 4683 7199 6.5 113.3 22,7 1,9
IV 27.7 9.3 15.7 205 3 667 4 823 i m 5.7 137.9 26.6 2,8
V 27,5 10.0 14.8 234 5 536 5406 8299 6,5 128,3 27,2 2,8
VI 24,2 8.1 13,6 247 8314 6131 8225 6,1 113,1 18,0 3,6
VII 23,9 7.9 13,6 244 7 047 5957 8102 6,0 26,7 0.8 0,4
VIII 26.6 9.2 14,7 236 6145 5 639 8 372 6.7 361.2 75.6 76,4
IX 26,0 10.0 13.4 210 4471 5258 7815 5,8 293.2 62,0 15,8
X 30.0 10,7 16,1 199 3 639 4649 7386 6.3 160,9 37.6 9.8
XI 30,5 9.5 17.8 197 3 539 4817 7 372 5.9 130,0 35,0 7.7
XII 23.4 7,5 13.5 207 4822 5126 7 299 6.3 130.8 36,0 9.4
*1990 1 28.6 10,4 15,3 211 4601 5243 7767 6,7 195,9 46,6 10,8
II 23.7 7.5 14,0 190 3 898 4300 7 097 6,0 182,0 50,6 10,6
III 6.5 174,4 41,0 9.8









Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. I.
” SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
” Meijereiden vastaanottama 
3 Vuodesta 1988 ml. voi-kasviöljyseoksen 
voiosuus.
’ Vuodesta 1986 ml. rahka.
5 Markkinoitu.
” SITC-positionen omfattar även and ra produkter 
än der nedannämnda.
” Av meijerier invägd.
31 Fr.o.m. äret 1988 inkl. smörandelen i 
smör-växtoljeblandingar.
: Fr.o.m. äret 1986 inkl. kvarg.
31 Marknadsförd.
” This SiTC-item also contains other products 
than the one stated.
” Received by diaries.
, Since 1988incl. butter in butter-oil mixture. 
4J Since 1988 incl. curd.
51 Marketed.
2
TUOTANTO -  PRODUKTION -  PRODUCTION
SITC, Rev.3 046-047 046 11047 061.1, 073 091.01 "112.1,2 112.3 11112.4 122.2 248
N:o 061.2
Jauhot ja suurimot (ihmis- Sokeri Suklaa- yms. Margariini Viinit yms. Mallas- Väkevät
juomat"
Savukkeet Saha-
ravinnoksi tarkoitetut- Mjöl Socker kaakao- Margarin miedot juomat Cigaretter tavara
och gryn (för människoföda j Sugar valmisteet Margarine väki- Maltdrycker Sprit- Cigarettes SSgvaror
Vuosi ja -Meal, flour and groats Choklad juomat" Malt drycker" Sawn
kuukausi (for human consumption) o.d.födo- Vino.d. beverages Strong goods









month Total Vehnää Ruista a.e. products Wines etc21
Vete Räg containing
Wheat Rye cocoa
10OOt t 1 0001 1000000
kpl-st-no.
1000 m3
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1985.... 333,5 227,6 92,0 219710 27895 39902 35967 306 935 42819 8185 6 896
1986.... 332,8 225,1 92,4 256119 26869 35256 40056 323846 42926 8539 6785
*1987.... 331,5 225,8 91,3 204142 28732 38588 38866 338963 43972 9061 ,.6 935
*1988.... 326,9 221,1 89,3 185411 32666 36610 34416 379798 44050 9474 a »
*1989.... 331,0 223,1 89,1 137 872 40232 40632 36293 395504 45250 8 932 317189
*1989 1 27,0 16,9 7,9 6025 2379 2713 2313 22429 3354 875 617
II 23,9 15,2 7,1 5 570 2573 2 676 2013 26739 2807 568 574
III 26,5 17,3 7.6 8783 2788 3285 3065 32177 3190 627 656
IV 27,2 19,0 6,5 9964 2598 3 496 2721 31856 3726 652 650
V 31,8 21,6 8,5 14 589 2 448 2 931 3 807 36244 4075 837 708
VI 26,1 17,6 7,2 12130 2341 3257 3826 41 119 4267 838 632
VII 19,5 13,4 5,0 7753 1663 2758 4771 42486 3966 202 220
VIII 32,2 21,4 9,1 16502 2 561 3 578 3660 37963 4119 710 520
IX 34,3 20,0 13,0 15709 3338 3 657 2338 31131 3729 953 672
X 27.7 20,6 5,4 14769 4900 4285 2719 31 157 4178 869 725
XI 30,0 22,3 6,1 13185 4362 4476 3384 31437 4258 1009 700
XII 24,8 17,8 5,7 12893 2558 3 520 1676 30766 3581 792 515
*1990 1 27,9 18,8 7.4 10682 2 637 2812 2 577 27 206 3390 813 640
II 22,8 14,8 6.3 7 633 2313 2015 2 438 27439 3052 495 575










24,9 16,6 6.9 10 032
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i häfte 1. See note section in No. 1.
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
"Vain alkoholilain mukaiset juomat s.o. 
enemmän kuin 28 tilavuusprosenttia 
etyylialkoholia sisältävät. Pl. juomat joita 
käytetään muiden alkoholijuomien 
raaka-aineeksi.
31 Suurimpien sahojen tuotanto
1 SITC-positionen omfattar även andra produkter 
_ ändennedannämnda.
"  Endast sädana diycker, som enligt alkohollagen 
har 28 volymprocent etylalkohoE Exkl. drycker, 
som användes som rävara för andra 
alkoholdiycker.
31 De största sägamas produktion.
11 This SfTC-item also contains other products 
than the me stated
21 Alcoholic beverages containing over 2.8 per 
cent of ethyl alcohol in volume. End. alcoholic 
beverages used as raw material for other 
alcoholic beverages.
3 Production of the biggest sawmills.
3
TUOTANTO -  PRODUKTION -  PRODUCTION
3. Tuotetilastoa (jatk.) -  Produktstatistik (forts.) -  Production statistics (cont)
SITC,Rev.3 "  245- 245 251.2 251.3-6,9 "251.6,9
N:o 247
A. Markkinahakkuut yhteensä pystykaupoista ja ostajien metsistä sekä hankintakaupoista 
Marknadsavverkningar, summa av rotköp och köpamas egna skogar samt leveransköp 
Commercial fellings, total on stumpage sales, on quantities fmm buyers' own forests 





(till avsalu) Summa selluloosa
Kaikkiaan Siitä -Därav- Of which Mechanical Total Sulfit-
jnalles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ wood pulp cellulosa
Grand Mänty- Kuusi- Yhteensä. Mänty- Kuusi- Lehti- Yhteensä Polttopuu (forsale) Sulphite
total tukkipuu tukkipuu tukkipuu9 kuitupuu kuitupuu kuitupuu ainespinop. Brännved cellulose
Tallstock Granstock Inalles Tall- Gran- Löv- Inallestra- Firewood
Pinelogs Spruce stock9 massaved massaved massaved vaträviike
logs TotaL Pine pulp- Spruce Hardwood Total
logs9 wood pulpwood pulpwood industrial
cordwood
1000 k-m3 kuorineen-1  000 m3fmed bark- 1000soliccu. metres with bark 1 0001
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1985. 43611 10023 9 650 21 328 7407 8 493 5361 22021 263 2410,2 4578,3 379,7
1986. 38 966 8085 8911 18333 7 563 8174 4307 20499 134 2 666,6 4762,1 256,3
*1987. 42 000 8000 9040 18054 8 560 9340 5410 23730 160 2 950,7 5118,3 321,4
*1988. 45687 8826 10172 20605 8958 9 900 5739 24883 199 1 243,5 5321,8 322,4
*1989. 47113 9264 10366 21220 9626 9 683 6200 25751 142 884,4 5 530,5 319,1
*1989 I 5198 916 1 184 2283 981 1157 740 2902 13 75,8 489,7 28,9
II 5655 1 069 1 332 2 613 1 001 1253 759 3 031 12 74,5 451,7 26,3
III 5 976 1 143 1 482 2 846 983 1321 800 3118 13 82,1 486,9 26,0
IV 5291 1045 1203 2424 984 1161 666 2853 14 78,8 468,2 26,7
V 3 866 851 742 1703 873 774 484 2149 14 75,4 447,1 22,7
VI 2 657 507 475 1061 675 524 372 1 584 12 67,5 404,5 24,2
VII 972 150 170 349 259 200 148 613 10 76,4 507,5 29,4
VIII 1962 319 461 853 453 372 266 1 104 6 74,2 496,2 29,5
IX 3 080 607 688 1392 700 559 396 1680 7 73,7 457,8 27,2
X 4155 870 873 1867 943 773 531 2 277 10 70,2 462,7 27.1
XI 4970 1063 1055 2 274 1078 957 616 2 683 12 71.5 480,4 27,8
XII 4703 928 1038 2110 967 969 612 2 576 17 64,3 377,8 23,3
*1990 1 5382 880 1 210 2 263 1146 1 206 736 3106 13 72,8 470,4 26,0
II 4937 877 1137 2180 964 1 087 679 2751 6 70,4 428,4 23,0
















Ks. huomautusosasto numerossa I.
"  SUC-nimike käsittää myds muita tuotteita kuin 
allamainitun.
9 Ml. lehtitukkipuu.
Se notavdelningen i hätte I.
"  SITC-positionen omfattar även and ra produkter 
än den nedannämnda.
2 Inkl. Idvstock.
See note section in No. I.
11 This SITC-item also contains other products 
than the one stated.
3 Incl. hardwood logs.
4
TUOTANTO -  PRODUKTION -  PRODUCTION
SITC.Rev.3 334.1-4 351 "522.32 "  522.33 522.34 522.61 272.1,2,4, "611 "634.U4
N:o 562 -





























1 0001 milj. kWh- mill. kWh 1 000t 1 000 nj31 1000 m3
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1985.... 9198 48629 12127 1 206,6 483,9 242,4 79.1 1 752,1 52884 590,5
1986.... 8222 48309 12 046 1 099,9 515,8 224,6 86,4 1 821,8 50 812 597,6
*1987.... 10148 51 912 13 905 1 099,3 529,0 221,7 58,9 1 929.2 47634 663,2
*1988.... 9523 51 156 13 221 1 152,9 518,7 208,9 51,2 1 704,6 39 545 586,0
*1989.... 8003 50 765 12 873 1 215,8 512,8 195,6 56,7 1 743,8 31 381 601,8
*1989 1 799 5 022 1 133 104,8 44,5 21.7 5.1 152,2 3215 56,8
II 763 4413 1 140 94,7 42,2 19,3 6,2 290,9 2822 49,5
III 646 4 620 1 224 112,6 47,1 17.4 4,2 145,9 3 044 49,5
IV 106 4215 1207 84.2 49,2 16,4 5.5 147,5 2899 54,8
V 573 3 957 1 524 98,0 38,1 16,5 6.5 124,2 3389 59,3
VI 684 3750 1320 88,2 31,3 14.7 3.7 97.1 2903 49,0
VII 848 3 297 1042 99,1 36,8 15,4 3,6 94,4 132 18,9
VIII 789 3594 898 103,4 42,4 14,2 2.4 133,6 2969 49,5
IX 677 3 607 692 89,7 48,4 10,5 0,8 138,2 2 625 54,2
X 682 4023 692 109,2 41.7 16,1 3.1 123,8 2748 58,8
XI 718 4825 971 115,9 43,6 15,2 4.4 136,3 2 556 58,5
XII 718 5 442 1030 116,0 47,5 18,2 11,2 159,7 2079 43,0
*1990 I 5 593 1076 101,7 43,0 18.7 2,1 127,0 2591 57.8
II 4643 1074 97,7 42,0 16,1 2.1 114,7 2161 47,5
III 4821 1 125 101,8 50,1 16,0 2,7 141,7 2 237 52,5
IV
V








Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte 1. See note section in No. 1.








" This SITC-item also contains other products 
than the one stated 
2l  Net production.
*  Square foot
5
TUOTANTO -  PRODUKTION -  PRODUCTION
3. Tuotetilastoa (jatk.) -  Produktstatistik (forts.) -  Production statistics (cont)
SITC.Rev.3 641 641.1 641.2.5 641.4 634.5 651.2,3 652 661.2 "66241 671.2
N:o
Paperi ja pahvi -  Papper och papp - Puukuitu- Puuvilla- Puuvilla- Sementti Tiilet21 Raaka- Raaka-
Paper and paperboard levy lanka kangas Cement Tegel2' rauta teräs
Träfiber- Bomulls- Bomulls- Cement flncfcr Räjäm
Vuosi ja Yhteensä Siitä—Därav— Of which planar gam tyger Pigiron Crude
kuukausi Summa Fibre- Cotton Cotton steel
Aroch Total Sanoma- Kirjoitus- Voima- board yam fabrics
mänad lehti- ja paino- paperi
Year and paperi paperi ja-pahvi
month Tidnings- Skrivoch Kraft-
papper tryck- papper





1 OOOt t 1 OOOt 1000000
kpl-st-no.
1 OOOt
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
1985.... 6702.8 1 612,9 2808.1 919.8 110.7 6 570 13043 1695,4 143,6 1901 2518
1986.:.. 7338.5 1452,0 2868,7 897,8 1107 5361 9409 1495,4 119.0 1977 2586
*1987.... 8219,2 1308.9 3 098,1 714,1 101.6 5997 7771 1 579.3 107,0 2064 2669
*1988.... 8 831.9 1 273.4 3410.2 794.7 103.5 3174 5269 1 503.6 108,7 2173 2800
*1989.... 9 048.6 1183,7 3 4227 584.5 1087 2120 4122 1 596.0 133.9 2312 2921
*1989 I 802.9 97,8 304.2 50.6 10,7 308 324 78.3 10.0 192 251
II 734.2 88.0 283.4 48,1 9.4 203 340 125.4 10.4 177 232
III 782,1 103.2 282.8 52.0 9.9 256 335 114,1 9.8 200 254
IV 767,5 87,6 299.2 51.0 8.9 218 396 111,0 11.5 192 248
V 740.3 98.0 279,7 52.1 10,6 216 425 174.3 12.2 198 258
VI 747.8 100,5 240.4 44.4 8.7 200 373 158.9 11.1 186 226
VII 779.0 102,3 303,9 50,9 2.8 - 30 132.7 11.3 160 187
VIII 752.3 102,3 304,6 45,9 7,4 200 410 160.0 12,8 195 248
IX 762.4 104.9 286.5 49.1 10.0 184 360 162.1 11.4 190 250
X 768.2 96.2 300.0 48,7 11.3 143 412 176,2 12,2 201 258
XI 747,0 100.2 296.3 50,3 10,3 128 412 116.8 12.1 193 248
XII 664.9 102,7 241,0 41.4 87 64 305 867 9.1 228 261
*1990 I 780.6 m ö 3957 457 97 134 336 130.8 10.8 201 254
II 729.6 106.8 374,3 42,6 8.1 129 349 132.8 9.1 175 227
III
IV








Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i häfte 1. See note section in No. 1.
1 S(TC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
a H. tulenkestävät ja haponkestävät tiilet
"  SfTC-positionen omfattar Sven andra produkter 
9n den nedamämnda. 
a Exkl. eldfasta och syrafasta tegel.
'  This SITC-item also contains other products 
than the aw stated.
a End. retractoty and acid-resistant bricks
6
TUOTANTO -  PRODUKTION -  PRODUCTION
SITC.Rev.3
N:o
"672-679 "673,676 "676.1.2 "673,674,
675
"682.12 "683.1 686.1 812.2
Valssaustuotteet(kuumavalssatut)-Valsprodukter 



















Vuosi ja Kaikkiaan Betoniteräs Valssilanka Levytuotteet Kallvalsade seradeplât- katoder katoder asennettavat























56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
1985.... 2063 178 138 1556 523 203 58766 15656 148402 9 305
1986.... 1996 141 142 1518 520 242 64235 16 243 144 403 8675
*1987.... 2 024 123 183 1 576 543 269 59538 17689 165038 9 307
*1988.... 2191 118 223 1691 524 292 53939 15719 156 075 9 560
*1989.... 2 539 127 277 1780 444 333 55 751 13347 162 507 11543
*1989 1 238 11 28 159 38 28 5814 1714 9 070 1069
II 190 10 19 126 43 25 4968 765 9335 898
III 228 9 27 163 45 29 5221 598 14335 1011
IV 223 5 27 160 43 30 5 032 1035 16159 1014
V 245 9 27 167 47 34 4179 361 16047 1 104
VI 198 15 24 144 35 28 1327 578 12361 967
VII 76 1 1 61 12 15 3983 1433 15272 193
VIII 199 15 19 136 23 27 4985 1454 14769 905
IX 229 11 24 154 33 29 5203 1 193 12 770 1039
X 243 15 29 172 45 27 5094 1471 13 801 1 137
XI 234 16 25 165 42 33 4723 1313 14070 1 199
XII 236 10 27 173 38 28 5222 1432 14518 1007
*1990 1 228 9 30 164 40 31 5668 1638 16017 1183
II 221 11 25 156 35 30 5 074 1383 13959 902










Ks. huomautusosasta numerossa I.
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
Se notavdelningen i hätte I.
11 SiTC-positionen omfattar även andra produkter 
än den nedannämnda.
See note section in No. I.
"  This SITC-item also contains other products 
then the one stated
7
TUOTANTO -  PRODUKTION -  PRODUCTION
4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi1*.- Volymindex för industriproduktionen1* -




















C 0 11 111-115 116 117 119 12 13
Hela Investe- keet Konsum- Kaivos- Teolli- Elintar- Elintar- Juomien Tupakka- Rehujen Teks- Vaatteiden,
indus* rings- Andra tions- ja kai- suus vike-, vikkeiden- valm. tuottei- valm. tiilien nahkatuott.
trin varor produk- fömöden- vannais- Till- juoma- valm. Tillv. av den valm. Tillv. av valm. jajalki-
Total Invest- tions- heter toiminta verknings- ja Tillv. av dryckes- Tillv. av foder- Tillv. av neiden
industry ment fdmdden- Con- Gruvor industri tupakka- livsmedel varor tobaks- medel textiler valm.


































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1985.... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986.... 101,7 101,0 100,8 103,4 102,7 101,8
1987.... 106,9 109,9 106,1 106,8 100,7 107,0
*1988.... 111,2 115,8 111,6 107,6 110,6 111,3
*1989.... 114,5 126,6 115,1 108.0 114.9 115,2
*1989 I 117,3 115,3 119,5 112,6 95,8 116,3
II 109,7 112,3 110,8 105,5 89,1 109,7
III 116,6 122,3 118,1 110,4 94,3 116,9
IV 115,1 124,8 115,5 109,7 99,0 116,2
V 124,2 139,1 123,7 119,1 132,9 126,7
VI 118,0 141,0 117,6 109,4 168,4 119,7
VII 76,5 65,0 81,8 68,8 193,8 73,3
VIII 119,7 137,7 119,0 113,7 102,5 123,2
IX 119,4 137,6 118,7 113,2 96,1 122,8
X 125,3 146,8 125,0 116,8 103,6 128,1
XI 126,0 145,8 125,5 118,6 110,1 126,5
XII 106,9 132,1 106,4 97,7 93,6 103,2
*1990 I 119,3 120,6 120,6 115,1 92.3 117,0
II 111,3 122,2 112,8 103,1 91,1 110,7










100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
103,1 102.1 108,4 103,7 103,3 94,1 98,8
105,1 103,5 110,0 107,7 112,7 97,7 89,3
108,9 105,7 121,9 116,6 115.8 97,3 75,8
109,9 105,1 129,9 111,5 124,5 93,7 61,3
105,3 98,4 126,2 130,9 130,2 103,0 72,0
96,4 92,8 110,3 82,2 117,9 96,9 71,6
101,5 99.1 110,3 95,1 114.2 101,4 72,1
108,0 103,9 126,1 97,2 126,0 97.1 63,6
118,5 112,4 145,9 125,5 130,3 107,5 69,7
116,1 113,7 125,9 126,8 118,7 94,7 59,7
96,3 93,0 120,5 28,3 120,7 24,3 9,1
119,5 116,0 137,5 107,3 129,3 108,9 73,7
114,7 108,6 137,9 144,2 123,9 101,4 66,4
117,7 113,5 136,8 132,1 120,2 104,9 73,8
125,2 116.6 161,5 151,3 137,0 106,7 61,8
99,9 93,4 120,2 116.9 125,5 78.1 42,3
109,6 105,1 139,8 121,0 93,0 97,4 56,5
95,9 96,4 104,8 73,0 83,2 91,3 57,6
107,6 107,4 108,9 121,9 98,6 98,1 59,7
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in No I.
8
TUOTANTO —  PRODUKTION —  PRODUCTION
Toimiala— Näringsgren— Industry
131 132 133 14 15 16 17 18 181-184 185-189 19 191 192
Vaat­ Nahan Jalki­ Puu­ Massan, Kustan­ Huone­ Kemi­ Perus­ Muiden Öljy-ja Öljyn- Öljy-
teiden ja nahka- neiden tavaran paperin. taminen kalujen kaalien kemi­ kemial­ kivihiili- jalostus tuon.
valm. tuott. valm. ja puu- paperi- ja pai­ valm. ja kemi­ kaalien listen tuot­ Olje- jatko­
Vuosi ja Tillv. av valm. Tillv. av tuott tuott naminen Tillv. av allisten valm. tuott. teiden raffi- jalostus
kuukausi kläder Tillv. av skodon valm. valm. FOrlags- möbler tuottei­ Tillv. av valm. valm. nering vidare
Aroch Wearing läder Footwear Tillv. av Tillv. av verksam- Furniture den valm. grund- Tillv. av Tillv. Petro­ fdrädling
mänad apparel och manuf. trävaror massa, hetoch manuf. Tillv. icemi- andra avolje- leum avolje-
Yearand manuf. läder- och pro- papper tryckning av kemi- kalier kemiska och refining produkter
month varar dukter och Publish­ kalier Basic produkter stenkols- Refined
Leather avträ pappers- ing and och Chemi­ Other produkter petroleum
and Wood varor printing kemiska cals Chemical Petroleum products
leather and Pulp. produkter manuf products andcoal manuf.
goods wood paper Chemicals manuf. products




14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1985.... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986.... 99,9 97,0 94,8 100,3 102,9 102,7 98,9 99,5 101,8 97,1 98,3 98,6 95,7
1987.... 89,0 88,9 90,9 105,7 106,7 106,8 107,5 105.7 107,6 103,6 111,6 112,2 106,7
*1988.... 72,6 80,4 87,3 112,9 115,4 110,5 111,1 113,4 114,1 112,6 111,0 111,3 108,7
*1989.... 57,8 66,6 74,0 122,0 116,9 116,0 120,0 116,7 115,8 117,7 100,7 99,3 113,1
*1989 1 64,7 87,3 96,8 124,8 127,1 110,2 130,0 124,4 124,6 124,2 116,9 121,5 78,0
II 68,5 73,6 83,6 121,5 115,2 116,5 115,7 113,4 114,5 112,2 112,2 113,2 103,9
III 69,0 72,5 84,5 121.2 122,3 119.0 135,5 120,6 122,5 118,5 99,8 100,9 90,6
IV 58,4 70,7 82,2 131,0 121,2 126,4 128,5 119,7 115,8 124,0 28,9 18,2 118,8
V 62,3 82,9 95,8 144,1 118,5 130,8 141,5 125,7 114,6 138,0 93,2 87,1 144,5
VI 56,9 70,3 67,9 142,6 103,0 107,0 135,7 116,8 105,4 129,5 110,0 107,0 135,8
VII 10,1 2,4 7.3 56,6 115,9 90,2 32,2 82,1 98.3 64,2 112,2 110,2 128,7
Vili 73,2 74,9 75,1 131,1 120,2 115,0 135,6 119,3 114,4 124,7 112.4 110,0 133,3
IX 62,4 68,2 82,2 137,2 119,2 121,8 130,7 121,2 118,4 124,3 103,5 100,6 127,9
X 70,9 69,6 86,8 138,7 120,2 127,5 129,7 125,5 119,2 132,4 102,9 101,4 115,0
XI 56,7 68,5 80,6 138,0 118,9 122,9 132,4 121,7 120,0 123,5 108,2 108,4 106,1
XII 40,4 57,9 45,1 76.7 100,9 104,6 92,7 110,1 121,8 97.1 108,6 112,7 74.3
*1990 1 50,8 63,3 77,5 131,7 121,6 118,0 120,3 123,6 118,7 129,0 112,4 117,7 67,5
II 56,2 54,3 64,0 126,3 113,8 113,1 111,8 117,1 110,6 124,3 100,1 102,8 77,6









Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in No I.
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TUOTANTO —  PRODUKTION —  PRODUCTION
4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) -  Volymindex för industriproduktionen (forts.) -  
Volume index of industrial production (cont)
1985=100 _____________
Toimiala— Näringsgren— Industry
21 211 212 Tl 221 222 223-229 23 231 232 233 24 25
Kumi-ja Kumi- Muovi­ Lasi-, Lasin Poslii- Muu Metal­ Raudan Muiden Metal­ Metal­ Koneiden
muovi­ tuottei­ tuottei­ savi- ja lasi- nituott. lasi-. lien ja teräk­ kuin lien lituot­ ja lait­
tuottei­ den valm. den valm. ja kivi­ tuottei­ ja savi­ savi-. valm. sen valm. rauta- valu teiden teiden
den valm. Tillv. av Tillv. av tuottei­ den valm. astioiden kivituotl Fram- Fram- metal­ Gjutning valm. valm.
Tillv. av gummi- plast- den valm. Tillv. av valm. valm. ställ- ställ- lien av Tillv. av Tillv. av
gummi- varor varor Tillv. av glas och Tillv. av Tillv. av ningav ning valm. metaller metall- maskiner
Vuosi ja och Rubber Plastic glas-. glas- porslins- andra metaller avjärn Framst Casting varor Machin­



























































27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1985.... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986.... 107,2 102,9 108,6 97,5 101,2 98,7 96,7 101,8 99,3 109,4 106,5 105,5 95,2
1987.... 117,5 93,0 125,1 109,1 114,9 103,3 108,7 105,5 102,6 112,7 113,1 117,5 102,5
‘ 1988.... 121,3 83,3 133,1 112,0 117,1 106,4 111,7 113,0 110,7 118,6 119,6 122,2 109,2
*1989.... 119,5 83,2 130,7 117,8 114,7 120,4 118,0 116,6 112,7 125,1 128,8 124,4 115,4
»1989 I 117,3 97,9 123,4 110,6 124,8 130,2 106,5 126,1 122,1 133,9 140,4 135,0 94,9
II 121,3 83,3 133,1 104,0 115,9 112,6 101,2 111,1 111,2 104,8 120,6 122,1 101,3
III 139,7 96,8 153,0 120,2 137,1 125,3 117,0 129,3 126,9 124,5 153,8 131,4 116,5
IV 131,3 95,2 142,4 123,4 118,6 132,0 123,4 127,5 120,9 138,8 153,6 125,4 117,7
V 145,5 92,7 161,9 137,6 128,8 140,5 138,8 127,8 123,9 129,1 151,9 145,6 127,9
VI 129,6 83,2 144,0 122,5 126,4 100,7 123,9 114,9 110,8 113,4 144,4 133,3 126,1
VII 45,0 15,9 54,0 68,0 53,7 32,2 73,7 63,7 64,0 87,4 23,4 60,2 64,0
VIII 131,8 100,4 141,5 132,6 111,0 123,6 136,9 110,9 101,8 138,6 127,1 137,2 117,3
IX 132,4 94,9 144,1 134,4 121,8 133,3 136,5 120,1 111,0 137,8 152,5 131,6 122,3
X 129,7 79,3 145,4 139,2 124,2 146,9 140,9 129,0 126,0 136,8 136,4 133,2 134,1
XI 123,4 91,5 133,4 129,0 120,2 150,1 128,4 123,8 117,2 137,5 145,5 128,7 134,9
XII 86.8 67,9 92,7 91,9 93,8 116,7 89,2 114,9 116,6 119,4 96,2 109,0 128,0
*1990 1 116,9 91,7 124,8 123,8 128,5 143,5 121,2 122,0 111,1 149,0 151,3 118,7 105,1
II 113,8 89,3 121,4 109,8 106,3 113,0 110,0 116,3 110,6 131,0 130,4 113,0 115,2










Ks. huomautusosasto numerossa I. Se  notavdelningen i häfte I. Se e  note section in N o  I.
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Special indices of manufacturing 
Energia- 14.15 23-27
käyttöön koneiden tekn. teknis- mentt. neuvo- jen ja kulku- jen ja valm. javesi- Puu-ja Metalli- Muu
taik. valm. tuott ten ja hieno- jen vapaa- neuvo- perä- Övng huolto paperi- teollisuus tehdas-
koneiden Tillv. av ja inst- tuott mekään. valm. ajan jen vaunu- tillv. Energi- teollisuus Metall- teollisuus
valm. special- rumentt valm. tuoa Tillv. veneiden valm. jen Other och Trä-och indusoi Annan
Tillv. av masklner valm. Tillv. valm. av valm. Tillv. av valm. manuf. vatten- pappers- 
försörj- Industri
Manuf. fabriks-
maski ner Special Tillv. avel- Tillv. av trans- Bygg- andra Tillv. indus- ofmetal indusoi
Vuosi ja för uni- purpose av el- tekniska instru- port- andeav trans- av tries ning Manuf. and Other







































































40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1985.... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986.... 98,4 93,2 115.4 116,7 109,0 99,7 87,2 125,2 114,7 106,0 1009 1029 102,6 101,0
1987.... 106,2 95,0 126,8 128,3 119,1 1009 83,4 124.5 126,7 100,3 107,7 106,4 109,7 105,2
*1988.... 112,0 102,3 139,4 141,2 130,5 91,8 72,9 125.6 117,4 104,8 110,1 114,8 114,8 1079
*1989.... 118,3 108,8 172,1 178,1 141.9 86,9 66,6 125,1 113,4 104,5 109,0 1189 123,9 1079
*1989 1 103.5 87,5 177,3 185.2 137,5 91.1 72,5 112,4 123,5 105,1 128,6 126,5 1219 108.5
II 107,5 92,8 152,0 156,9 127,5 86,5 66,9 132,2 106,7 88,2 113,0 116,8 113,6 103,9
III 121,9 108,6 153,9 164,1 102.9 91,7 74,4 117,8 118.0 108,4 118,0 122,0 123,7 109.8
IV 119,4 112.9 158,6 171.9 96,6 979 79,6 117,7 127,9 108.8 1089 1239 125.1 106.5
V 127,0 121,9 180,4 191,8 123,3 1069 87,6 131,4 136,5 123,7 1029 1259 137,7 119,3
VI 128,3 115,3 195,4 200,7 168,8 101,8 73,4 163,6 133,1 113,4 96.4 1139 136,4 110,0
VII 58,0 64,7 68,3 69,1 64,2 33,4 34,5 40,6 26,5 17.7 85,7 100,7 58,8 72,8
Vili 127.2 102,4 206,7 208,0 199.7 84,6 62,5 124.1 114,4 131,1 93,4 123.1 132,7 1169
IX 122,5 116,8 192,2 196,2 1729 94,5 76,9 129,5 115,9 117,6 94.4 123,9 133.4 114,5
X 138,4 126,2 210,3 220,4 159,6 96,0 68,3 161,5 123,8 136,8 104,7 125,0 143,1 118,4
XI 137.3 129,1 207,8 222,1 136,0 92,5 58.4 143,9 144,3 123,7 123,7 1239 140,9 117,0
XII 129,3 127,6 161,9 151,6 213,8 67,7 44,1 125,9 89,6 799 1399 949 1209 94,1
*1990 1 116,7 96,7 179,2 189.4 127,9 909 65,6 143,2 120,6 1139 142,6 124,2 122,6 109.9
II 123,1 106,5 164,2 173,8 115,7 81.4 58,7 145,5 97,6 106,0 1199 117,0 119,6 101.6










Ks. huomautusosasto numerossa I. Se  notavdelningen i hätte I. See note section in No I.
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5. Talonrakentaminen —  Husbyggandet—  Building construction
Kaikki rakennukset— Alla byggnader— Ali buildings
Yhteensä Asuin- Myymälä-, Hoitoalan Toimisto- Kokoontu- Opetusra- Teollisuus- Varastora- Maa-, Liikenteen-




Total set vits. rak. set hallintora- nukset Under- set Lager- kalatalous- rakennuk-
Bostads- Butiks-, in- Vänd- kennukset Byggnader visnings* Industri- byggnader rakennukset set
byggnader kvart-och byggnader Kontors- för sa m- byggnader byggnader Ware Byggnader Trafik-och
kvartal Residential bespisnings- Institu- och lingslokaler tduca- Industrial houses förjordbruk. övriga
Year and buildings byggnader tional förvalt- Buildings tional buildings skogsbruk byggnader









restaurant buildings forestryand other
buildings fisheries buildings
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Myönnetyt talonrakennus)uvat- Beviljade byggnadstillständ- Granted building permits, 1000 000 m3
1985. 48,17 18,17 3,10 0,74 2,46 1,45 1,23 7.34 3,62 6,70 3,36
1986. 48,02 16,93 3,43 1,20 2,74 1,60 1,18 7,68 3,45 6,23 3,59
1987. 48,22 17,18 3,21 1,15 1,94 1.71 1,43 7,53 4,10 6,14 3,83
1988. 57,45 22,71 4,33 0,93 2,43 1,74 1,28 9,52 4,41 5,43 4,67
1989. 71,97 28,35 5,88 1,35 2.95 1,66 1,25 13,71 5,42 5,02 6,37
1989 1 12,89 5,68 1,33 0,17 0,55 0,21 0,18 2,14 0,94 0,82 0,86
II 24,99 11,03 1.72 0,52 0,63 0,70 0,30 3,74 1.71 2,50 2.14
III 20,77 6,83 1,85 0,36 0,95 0,45 0,52 4,69 1,66 1,07 2,40
IV 13,32 4,81 0,98 0,29 0,82 0,29 0,26 3,14 1,11 0,64 0,97




Aloitettu uudisrakentaminen -  Päbörjade nybyggnader- Newbuilding starts, 1000 000 m3
1985. 42,47 16,19 2,79 0,67 2,49 1,39 1.19 6,26 2,96 5,78 2.75
1986. 43,17 15,45 3,28 0,91 2,25 1,26 1,08 7.24 3,13 5,61 2,97
1987. 42,71 15,47 2,66 1,23 1,94 1,70 1,32 6,44 3,39 5,31 3,23
1988. 50,92 21,01 3,75 1,04 1.77 1,68 1,00 8,64 3,41 4,84 3.77
1989. 61.73 24,86 5,45 1,24 2,41 1,20 1,32 9,68 5,42 4,67 5,48
1989 I 7,22 2,56 0,66 0,17 0,44 0,14 0,24 1,28 1.10 0,28 0,37
II 21.46 10,55 1.72 0,24 0,50 0,31 0,32 2,83 1.31 2,09 1.59
III 21,10 733 2,26 0.49 0,79 0,63 0,40 3.11 1,88 1,60 2,60
IV 11,95 4,41 0,82 0,34 0.69 0.13 0,36 2,46 1.13 0,69 0,92




Keskeneräinen uudisrakentaminen -  Pêgiende nybyggnader- Newbuilding in progress, 1 000 000 m3
1985. 49,64 18,81 2,84 0,95 2,92 1,58 1,40 6,84 3,66 7,08 3,57
1986. 52,27 19,08 3,64 1,19 3,28 1.34 1.17 8,21 3,22 7,55 3,59
1987. 52,64 19,24 3,42 1,45 2,89 1,83 1,32 7,39 3,18 7,82 4.12
1988. 59,95 23,79 3,79 1,33 2,25 1,90 1,22 9,34 3,46 7.91 4,95
1989. 72,79 28,46 5,70 1,45 2,71 1,78 1,40 11,04 5,29 8,04 6,92
1989 1 56,48 21,78 3,61 1,32 2,09 1.72 1,27 8,68 3,91 7,27 4,84
II 66,63 27,26 4,46 1,38 2,22 1.79 1.17 9,58 4,42 8.64 5,70
III 77,64 30,54 6,01 1,57 2,67 2.15 1.25 11,50 5,58 8,95 7,43
IV 72,79 28,46 5,70 1,45 2.71 1.78 1,40 11,04 5,29 8.04 6,92




Ks. huomautusosasto numerossa I. Senotavdelningeni hätte I. See  note section in N o  I.
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Kaikki rakennukset— Alla byggnader— AH buildings
Yhteensä Asuin- Myymälä-, Hoitoalan Toimisto- Kokoontu- Opetusra- Teollisuus- Varastora- Maa-, Liikenteen-
Summa rakennuk- maj.-ja ra- rakennuk- ja misraken- kennukset rakennuk- kennukset metsä-ja ja muut
Vuosi ja Total set vits. rak. set hallintora- nukset Under- set Lager- kalatalous- rakennuk-
neljännes
Aroch
Bostads- Butiks-, In- Värd- kennukset Byggnader visnings- Industri- byggnader
Ware
rakennukset set
byggnader kvart-och byggnader Kontors- fflrsam- byggnader byggnader Byggnader Trafik-och
kvartal Besidential bespisnings- Institu- och lingslokaler Educa- Industrial houses färjordbruk. övriga
Yearand buildings byggnader tional förvalt- Buildings tional buildings skogsbruk byggnader









restaurant buildings forestryand other
buildings fisheries buildings
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Valmistuneet rakennukset- Färdigställda byggnader- Completed buildings. 1000000 m3
1985. 44,74 17,41 2,64 1,00 2,09 1,28 1,09 8,13 3.11 4,93 3,05
1986. 40,36 15,29 2,41 0,68 1,92 1,48 1,36 5,75 3,42 5,09 2,95
1987. 41,75 15,35 2,84 1,00 2,28 1.15 1.19 6,84 3,22 5,06 2,81
1988. 43,00 16,31 3,19 1,17 2,48 1,43 1,10 6,54 3,12 4,72 2,95
1989. 48,54 20,06 3,56 1,10 1.76 1,36 1,14 7,89 3,66 4,41 3,61
1989 I 10,39 4,45 0,86 0,17 0,40 0,35 0,19 1,84 0,72 0,82 0,58
II 11,30 5,06 0,87 0,18 0,37 0,24 0,42 1,93 0,79 0,72 0,73
III 10,07 4,05 0,71 0.29 0,34 0,26 0,33 1,20 0,73 1.29 0,88




10,14 4,35 0,61 0,19 0,31 0,15 0,10 2,19 0,87 0,68 0,68
IV
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi -  Volymindex för nybyggnad -  Volume index of newbuilding, 1985 = 100
1985. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986. 94,0 88,3 110,4 86,1 98,5 124,7 92,8 99,8 88,4 103,2 92,9
1987. 95,6 89,0 122,6 113,0 101,2 110,4 88,2 101.0 88,6 95,2 95,8
1988. 108,6 106,0 128,3 136,4 93,6 157,9 85,9 113,4 88,9 87,8 110,3
1989. 131,7 147.4 138.1 108,6 83,9 111,5 98,5 134,1 146,9 89,2 130,3
1989 I 107,3 107,2 161,3 111,5 67,3 137,2 80,8 129,2 94,2 57,4 101,0
II 103,3 109.8 140,7 99,4 91,9 115.0 88.6 116.9 99,6 30,4 69,8
III 124,3 133,4 141,3 102,4 79,4 96,0 86,7 118,8 122,2 128,9 139,2





129,4 120,7 205,7 127,3 119,4 101,4 88,9 172,2 143,8 59,0 148,5
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. Se e  note section in N o  I.
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Bevi Ijade byggnadstillständ 
Granted building permits
Keskeneräiset asunnot 





kvartal Asuinhuoneistoja Kokonaishuoneistoala Asuinhuoneistoja Kokonaishuoneistoala Asuinhuoneistoja Kokonaishuoneistoala
Year and Bostadslägenheter Total lägenhetsyta Bostadslägenheter Total lägenhetsyta Bostadslägenheter Total lägenhetsyta
quarter Dwellings Floor area Dwellings Floorarea Dwellings Floorarea
1000 m2 1000 m2 1000 m2
1 2 3 4 5 6
1985...... 49867 4119 43 587 3752 50306 3 933
1986...... 46431 3837 45005 3807 41 910 3367
1987...... 47 291 3759 44 907 3 831 43635 3407
1988...... 62454 4939 58224 4848 46 537 3 668
1989...... 76167 6127 68849 5 837 58244 4555
1989 1 15235 1241 53 357 4383 12 691 1019
II 27964 2390 64 428 5 572 16582 1199
III 19208 1470 72917 6 299 11 162 868
IV 13 760 1 027 68 849 5837 17809 1468




7. Varastojen volyymi-indeksi— Volymindex för lager —  Volume index of Stores
31.12.1980 = 100
























































1 2 3 4 5 8 7 8
1986 I 91,6 91.8 108,7 121,6 86,0 101.3 96,5 107,2
II 89.5 92,5 97,7 119,6 77,5 101,3 98.1 105,4
III 88.5 80.8 116.2 101.6 88.2 103.9 99,7 109,1
IV 87,2 74.9 114,9 100,8 83.9 105,9 106,5 105.2
1987 1 85.8 74.8 121.1 111.3 77,3 103,1 97.6 109.8
II 86,9 76.5 106.3 103,4 82.6 99,7 94,4 106,3
lii 84.9 69.8 98.5 112.1 74.5 103,2 96.0 112.3
IV 83.3 70.0 96.2 118.0 73,9 110.5 110.0 111,1
1988 1 81,1 70.8 93.5 94,5 81.3 104.2 94.9 115,8
II 81.0 75,9 81.1 88.8 80.1 101,3 93.7 110.8
III 77.9 60.1 90.5 88.6 81.7 106.6 94.8 121,2
IV 82,4 62.2 93.6 98.2 80.3 108.0 98.6 119.7
1989 1 78,7 67.1 87,5 95.0 83,2 109,6 97.9 124,2
II "s-74,1 60.9 95.2 86.6 69.6 106,2 94.8 120,4
III 70.7 52,1 85.8 93.7 69.6 110,2 96,1 127,7
IV *71,9 *52,9 *90.5 *109,9 *58.6 *112,1 *104.0 *122.2
Ks. huomautusosasta numerossa I.
11 Vähintään 100 hengen teollisuusyritykset
Se notavdelningen i hätte I.
11 Industriffiretag med minst 100 anställda.
See note section in No I.
11 Industrial enterprises with personnel over 100.
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8. Kaupan myynti -  Handeina försäljning -  Sales of commerce
a.Tukkukauppa-  Partihandeln -  Wholesaling
Koko Yleis- Ravinto- ja Tekstiili-, Rauta-ja Sähkö-ja Autoalan Polttoair Investointi- Puutavata-
tukku- tukku- nautinto- vaatetus-ja rakennus- radio- kauppa nekauppa tavara-ja kauppa
Vuosi ja kauppa kauppa ainekauppa nahkatavara- tarvikekauppa tarvikekauppa Handel Handel raaka-aine- Händel
kuukausi Hala parti- Allmän Handel med kauppa Händel med Handel med medbilar med kauppa med
Ar och handeln parti- livs-och Handel med jäm-och el-och radio- ochbil- bränslen Handel med trävaror
mânad Total handel njutnings- textil-.bekläd- byggnadsvaior artiklar fömöden- Whole- maskin-, Whole
Year and wholesale General medel nads-och Wholesalingof Wholesaling heter sating of metall-och sating of
month trade wholesale Wholesaling lädervaror iron ware and of electric Whole- fuels rävaror timbers
trade offoodand Wholesaling constniction appliances sating oi Wholesalingof
beverages of textile. materials andradios motor investment
clothing and vehicles artidesand
leather raw materials
articles
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Myynti (pi. Iw.) -  Försäljning (exkl. oms.) -  Sales (excl. sales tax), 1000 000 mk
1985..... 160806 48090 22406 2095 9 031 5316 10210 19413 22230 3530
1986..... 163997 49 472 25468 2286 9 552 5713 11579 13 785 22983 3 229
1987. ... 177989 51243 27514 2513 11077 6434 13722 13152 26812 3 822
1988..... 193795 52 901 27 844 2733 12703 7 263 16647 13347 31605 4554
*1989,.... 218606 57926 30501 2 891 15431 8084 18592 14760 37037 5 520
*1989 1 15186 3706 1893 241 1094 618 1423 1105 2 728 357
II 15724 3964 1952 277 1085 524 1625 1126 2 902 360
III 17 980 4 523 2394 329 1228 639 1747 1209 3 328 432
IV 17 969 4803 2362 266 1248 607 1758 1136 i m 439
V 20160 5 207 2769 182 1440 669 1695 1212 3711 540
VI 17748 4837 2 666 141 1314 602 1404 1 193 2 987 442
VII 14324 4356 2161 137 955 465 1081 1138 2012 427
VIII 19 236 5 284 2761 310 1444 718 1474 1231 3085 520
IX 20020 5 553 2845 380 1480 774 1581 1231 3147 475
X 20484 5 453 2942 279 1509 809 1716 1311 3387 521
XI 20685 5182 3062 239 1501 947 1683 1356 3450 543
XII 19123 5 060 2 691 151 1 134 710 1426 1512 3329 465
*1990 1 16707 4219 2100 245 1 170 615 1413 1229 2 970 448
II 16450 4304 2328 261 1110 555 1351 1 185 2 955 381
Volyymi-indeksi -  Volymindex -  Volume Index, 1980 = 100
1985. 110 101 115 100 117 143 127 100 113 98
1986. 115 103 130 105 124 152 137 104 117 89
1987. 123 105 140 112 140 165 154 103 135 102
1988. 128 104 136 117 151 181 179 103 151 117
*1989 137 107 141 120 172 193 194 102 169 134
*1989 1 118 84 108 122 149 181 180 97 151 106
II 121 90 111 140 147 154 205 100 159 109
III 137 102 136 165 166 186 220 107 182 130
IV 135 107 131 133 168 177 221 96 162 132
V 151 115 153 91 192 193 213 98 203 159
VI 132 107 147 70 175 173 176 96 163 129
VII 107 96 119 68 128 133 135 93 110 125
VIII 143 117 151 154 193 205 185 101 169 151
IX 149 123 156 179 197 220 197 102 172 137
X 152 120 161 139 201 230 213 105 185 148
XI 153 114 167 118 200 269 209 106 188 154
XII 141 111 146 75 151 201 176 117 182 130
*1990 I 122 92 114 122 155 172 174 84 162 124
II 120 94 126 129 148 155 166 83 162 104
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se natavdelningen i hätte I. Se e  note section in No. I.
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8. Kaupan myynti (jatk.) -  Handelns försäljning (forts.) -  Sales of commerce
b. Vähittäiskauppa -  Detaljhandeln -  Retailing
Muu tuotanto- Laake-jake- Muu tukku- Koko Tavara- Sekatava- Elintarvikkei- Elintarvikkei- Maito-, leipä-. Muu elin-
tarvikekauppa mikaalitavaroi- kauppa vähittäis- talo- rain den kauppa den yleis- liha-ja vihan- tarvikkei-
Vuosi ja Annanhandel den kauppa Annan parti- kauppa kauppa kauppa Livsmedels- vähittäis- neskauppa den
kuukausi med produk- Handel med handel Hela detalj- Varuhus- Diverse- handel kauppa Mjölk-.bröd-, kauppa
Aroch tionsvaror medicinal och Other handeln handel handel Foodand Allmänlivs- köttochgrfln- Annan
mänad Wholesaling kemikallevaror whole- Totalretail Depart- Retailers, beverage medelsde- sakshandel handel
Year and of other Wholesaling of sating trade ment rural type retailing taljhandel Dairyand med livs-
month production medicines and proper stores General bakeryprod- medel
articles drugs ln.e.c.) foodshops uce, meatand Other
vegetable food
shops shops
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Myynti (ml. lvv.) -  Försäljning (inkl. oms.) -  Sales (incl. sales tax), 1000 000 mk
1985.... 7 255 3347 7 883 113 737 13686 9 031 27 953 25224 1021 1708
1986.... 7 925 3 654 8350 119542 14613 9722 29017 26207 1066 1745
1987.... 8 090 4093 9518 130907 16161 10085 31235 28314 1089 1832
1988.... 9 085 4477 10 635 142150 17 288 10753 33115 29981 1166 1967
*1989 ... 11 412 4941 11512 152 441 18721 11386 34138 30768 1 260 2111
*1989 I 716 437 868 11845 1335 712 2516 2 270 86 160
II 691 374 844 10803 1242 709 2453 2220 84 149
III 840 400 911 11944 1425 838 2805 2 531 98 177
IV 985 412 984 12398 1 474 872 2768 2 497 97 175
V 1 159 450 1 127 13629 1628 1062 2 905 2 612 118 175
VI 864 403 895 133% 1520 1061 3 049 2744 121 184
VII 726 285 584 13 052 1535 1138 3044 2734 120 190
VIII 998 434 977 12995 1555 1016 3028 2730 120 178
IX 1 139 449 987 12735 1524 1006 2847 2 565 100 182
X 1026 455 1078 12588 1568 963 2765 - 2487 99 179
XI 1022 446 1256 12612 1622 928 2747 2 473 97 177
XII 1247 397 1002 14490 2 292 1075 3212 2907 120 185
*1990 I 915 481 904 11853 1432 749 2 670 2416 89 166
II 806 401 815 10085 1 288 682 2481 2240 93 148
Volyymi-indeksi -Volymindex -  Volume index, 1980 = 100
1985.... 106 126 129 114 111 94 104 105 92 94
1986.... 115 132 134 117 114 98 104 105 92 90
1987.... 116 144 145 123 122 99 109 111 92 89
1988.... 125 154 156 129 127 103 111 114 96 89
*1989 ... 147 160 162 133 132 105 110 112 100 91
*1989 I 115 175 149 128 117 82 100 102 85 85
II 110 149 146 116 108 80 97 99 82 79
III 129 158 155 126 123 94 110 112 95 93
IV 151 163 166 130 125 97 107 108 92 91
V 178 177 190 143 138 118 112 114 112 91
VI 133 159 151 140 129 117 117 119 115 95
VII 112 111 99 137 131 126 118 119 114 98
Vili 157 166 164 136 132 112 117 119 114 91
IX 179 171 165 133 129 111 110 112 95 93
X 157 173 180 131 131 105 106 108 94 91
XI 156 170 209 131 136 101 105 107 92 90
XI 189 151 166 149 191 117 123 126 113 94
*1990 1 140 182 150 121 119 81 101 103 84 81
II 123 152 135 102 107 73 93 95 87 72
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See  note section in No. I.
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in g  s h o p s
21 22 23 24 25 26 27 28 29
Myynti (ml. Iw.) -  Försäljning (inkl. oms.]I -  S a l e s  U n c i,  s a l e s  t a x ), 1000 000 mk
1985..... 7020 6306 5396 911 9 007 4157 3 557 1293 1949
1986, ... 7885 6902 5947 955 9484 4272 3828 1384 2 078
1987. ... 8 621 7359 6393 966 10768 4847 4349 1573 2357
1988, ... 9 676 7786 6791 995 12 044 5242 5058 1744 2 603
*1989..... 10585 8175 7150 1025 13316 5906 5460 1950 2 829
*1989 I 666 614 535 80 916 333 464 119 237
Il 707 506 447 59 857 340 392 125 204
III 856 578 511 67 916 378 388 151 227
IV 892 643 558 85 1040 451 397 191 216
V 775 777 670 107 1264 626 430 208 230
VI 1091 638 554 84 1203 603 402 197 209
VII 959 602 522 80 1 152 560 408 185 239
Vili 867 655 571 85 1265 571 508 186 248
IX 826 699 616 83 1 160 538 488 137 251
X 811 771 675 97 1 119 532 463 124 250
XI 836 783 677 106 1093 518 451 124 255
XII 1299 903 816 92 1329 457 668 203 262
*1990 1 718 643 567 77 919 363 407 149 208
Il 756 488 432 56 690 306 280 104 167
Volyymi-indeksi -  Volymindex- V o lu m e  in d e x ,  1980 = 100
1985. 106 100 101 99 119 104 149 104 110
1986. ... 115 105 106 100 123 104 159 105 113
1987. ... 118 109 110 102 135 114 176 115 124
1988. 120 113 114 107 148 118 204 124 130
*1989. 126 115 117 103 160 126 222 133 132
*1989 I 95 110 111 102 137 87 226 100 138
Il 101 89 91 76 126 89 191 105 118
lii 122 99 101 86 134 99 1B9 125 131
IV 127 109 109 109 150 117 193 157 123
V 111 131 131 129 179 161 209 171 130
VI 156 107 109 101 169 154 195 162 117
VII 137 104 105 97 164 143 199 153 134
Vili 124 111 112 102 183 146 249 154 138
IX 118 117 120 100 168 137 240 110 139
X 116 127 130 110 161 135 227 99 138
XI 119 128 130 121 157 131 221 99 140
XII 186 148 156 104 196 115 328 163 143
*1990 1 96 109 113 87 132 90 199 120 114
Il 101 82 85 63 98 76 137 84 90
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen ¡ hätte I. Se e  note section in No. I.
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ja kellojen kauppa optisen ja 
Handel med guld- terveydenhoito- 
smedsvarorochur alan kauppa 
Jewellery and Handel med 
























30 31 32 33 34 35 36 37 38
Myynti (ml. lvv.) -  Försäljning (inkl. oms.) -  Sales //net sales tax), 1000 000 mk
1985. 19 638 10 995 2441 406 1 626 802 1022 617 1236
1986. 21380 9 634 2 627 433 1787 838 1 129 660 1351
1987. 24538 9923 2 970 463 1970 936 1230 737 1553
1988. 27 552 10642 3 336 486 2007 1045 1342 803 1674
*1989. 30026 11449 3 674 525 2 228 1 170 1413 870 1 938
*1989 1 3136 804 316 38 192 79 102 59 124
II 2517 769 281 42 164 62 103 59 128
III 2 548 892 282 41 142 72 111 73 139
IV 2 662 921 304 40 167 71 104 74 150
V 2 877 1043 302 45 177 112 117 130 187
VI 2591 1071 307 44 119 105 129 73 170
VII 2434 1092 274 41 110 96 128 50 157
Vili 2372 1015 284 41 217 98 130 52 154
IX 2453 957 320 41 206 88 120 63 174
X 2385 979 320 43 197 83 114 67 152
Xl 2358 959 343 50 213 84 113 65 163
XII 1724 955 343 59 326 218 141 104 242
*1990 1 2622 913 345 44 206 83 112 62 125
II 1862 865 308 41 145 59 91 54 107
Volyymi-indeksi -  Volymindex -  Volume index, 1980 = 100
1985. 143 119 132 110 110 141 124 116 113
1988. 147 121 138 113 111 147 132 120 117
1987. 156 120 154 119 114 161 132 127 128
1988. 168 124 171 125 110 181 132 137 134
*1989. 177 125 184 132 106 202 133 146 149
*1989 1 224 111 193 118 122 163 116 120 116
II 180 106 172 129 104 129 116 119 119
III 181 119 172 125 90 149 126 139 130
IV 189 121 186 123 103 '147 1117 144 139
V 205 133 184 135 109 233 1132 244 173
VI 184 137 187 133 73 218 146 151 158
VII 173 141 162 122 67 200 145 122 146
Vili 169 133 167 125 133 203 147 115 143
IX 172 126 189 123 126 183 135 131 158
X 167 126 189 129 120 173 128 132 138
XI 165 125 202 148 129 175 127 128 148
XII 120 124 202 174 199 453 157 200 219
*1990 1 182 108 204 131 123 172 124 125 113
II 129 101 182 122 86 121 100 109 96
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i hätte 1. See note section in No. 1.
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9. Ulkomaankauppa -  Utrikeshandeln -Foreign trade
Tuonti tavaroiden käytön mukaan 
Importen enligtvaromas användning 
Imports by use of goods






Koko Raaka-aineet Poltto-ja Investointi- Kulutus- Koko Maa-ja Teolli- Siitä—Därav -O f which Trade
tuonti ja tuotanto- voitelu- tavarat tavarat vienti metsä- suus balance
Total tarvikkeet aineet Investe- Konsum- Total talous, Industri Tekstiili-, Puu- Paperi-ja Metalli-
Vuosi ja import Rämaterial Bränslen ringsvaror tions- export kalastus In- vaate-ja tavara- graafinen tuote-ja
kuukausi Total och produk- och Investment varar Total Lantbruk dustry nahka- teollisuus teollisuus kone-
Äroch imports tionsför- smörj- goods Con- exports och teollisuus Trävaru- Pappers- teollisuus
mänad nödenheter medel sumer skogshush., Textil-, industri och Metall-
Year and Ram Fuels goods fiske beklädnads- Wood grafisk Produkt-
month materials and Agricul- och läder- industry industri och maskin-
and lubri- ture, industri Paper industri
Production cants forestry Textile, and Metal
supplies and clothing, gtaphic product




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1985 81520 50944 5502. 11675 12967 84028 2 381 81208 5322 6728 25030 24412 + 2 508
1986 77601 45413 3 949 12898 15069 82579 2 209 80028 5 369 6 947 24 600 26115 + 4978
1987, 82807 47130 3450 14138 17 478 85516 2195 82 993 4846 7470 27 058 26 230 + 2710
1988 92118 50 267 3056 17274 20828 92902 1421 91 099 4215 7567 30474 29225 + 784
1989, 105519 56 845 3252 20605 24056 99782 1406 97862 3617 7 417 32 513 32 682 -5737
1989 1 8252 4 588 173 1519 1893 8 260 175 8 044 329 600 2 578 2 645 + 8
II 7602 4187 160 1314 1912 8251 89 8140 353 604 2621 2704 + 650
III 8720 4711 244 1495 2246 8804 236 8525 320 624 2953 2775 + 84
IV 8 366 4460 188 1626 1962 8930 114 8772 275 660 2728 3308 + 563
V 8 636 4615 236 1825 1833 7681 112 7 521 222 669 2712 2 198 -  954
VI 8037 4221 305 1790 1706 7145 107 6987 257 598 2518 1 991 -892
VII 7426 4083 371 1447 1 517 7485 95 7 356 242 551 2 510 2 471 + 59
VIII 9 878 5 529 361 1749 2189 7885 106 7 728 327 477 2 978 2 379 - 1  994
IX 8610 4 438 270 1778 2003 7552 63 7 453 326 597 2 598 2 223 - 1  058
X 10897 5865 305 2105 2546 10384 90 10 261 416 719 2910 3 863 -513
XI 9927 5 237 370 1 996 2284 9428 132 9246 325 699 2857 3320 -498
XII 9165 4908 268 1 961 1962 7977 87 7 830 226 618 2 551 2805 -1 188
*1990 1 8300 4320 207 1782 1963 8538 63 8 428 273 617 2326 3 426 +238
II 8110 4237 244 1579 1984 8037 103 7 909 313 667 2447 2 597 -73
III 8568 4495 190 1665 2180 8227 95 8100 288 623 2803 2616 -341









Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen ¡ hätte I. See note section in No. I.
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Tuontitavaroiden käytiin mukaan Vienti toimialojen mukaan
Importen enligt varomas användning Exporten enligt näringsgrenar
Imports by use of goods Exports by industries
Koko Raaka-aineet Poltto-ja Investointi- Kulutus- Koko Maa-ja Teolli- Siitä -Därav- Of which
tuonti ja tuotanto- voitelu- tavarat tavarat vienti metsä- suus
Total tarvikkeet aineet Investe- Konsum- Total talous, Industri Tekstiili-, Puu- Paperi-ja Metalli-
Vuosi ja import Rämaterial Bränslen ringsvaror tions- export kalastus Industry vaate-ja tavara- graafinen tuote-ja
neljännes Total ochproduk- och Investment varor Total Lantbruk nahka- teollisuus teollisuus kone-
Aroch imports tionsför- smörj- goods Consumer exports och teollisuus Trävaru- Pappers- teollisuus
kvartal nödenheter medel goods skogshush., Textil-, industri och Metallpro-
Year and Raw Fuels fiske beklädnads- Wood grafisk dukt-och
querter materials and Agriculture, och läder- industry industri maskin-
and lubricants forestry industri Paper industri
Production and Textile, and Metal





14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Yksikköarvoindeks -  Enhetsvärdeindex - Unit value /Videx (Laspeyres), 1980 = 100
1985 135 134 129 134 142 138 144 138 148 118 137 150
1986. 121 115 78 140 149 135 107 135 153 119 132 162
1987. 119 112 68 141 149 138 131 137 156 123 134 170
1988. 122 116 60 147 151 145 97 146 158 130 143 176
1989. 126 121 68 146 155 156 81 157 162 140 150 191
1988 1 120 113 61 144 152 140 109 140 156 128 139 173
II 121 114 59 148 152 141 102 142 154 128 140 170
III 123 118 61 148 150 147 84 149 163 132 145 175
IV 124 119 58 149 155 150 87 152 155 132 147 184
1989 1 128 123 62 150 156 156 86 157 162 137 150 193
II 126 122 69 143 154 155 86 156 156 137 149 187
III 125 120 70 147 154 155 74 157 169 141 150 188
IV 126 119 71 149 160 157 72 159 165 145 150 198
Paljousindeksi -  Volymindex - Volume index (Paasche), 1980 = 100
1985 104 99 104 109 123 115 136 115 87 74 116 141
1986 110 102 124 115 136 116 169 115 85 75 118 140
1987. 119 109 123 125 158 118 137 118 75 78 128 134
1988 130 112 125 147 186 121 120 122 65 75 135 144
1989 143 122 117 175 209 121 141 121 54 69 138 148
’1988 1 114 103 98 121 161 113 156 113 66 69 131 118
II 133 117 106 148 191 123 119 123 60 82 129 158
III 134 111 169 160 193 113 105 113 67 66 137 123
IV 137 118 127 156 190 136 98 137 67 83 145 177
'1989 1 132 113 92 144 209 123 191 122 60 69 138 146
II 136 113 104 183 192 116 128 116 47 73 136 139
III 141 120 144 169 199 112 117 112 51 60 137 130
IV 161 138 131 197 227 134 139 134 57 72 141 175
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in No. I.
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10. Suomen Pankin avista myyntikurssit— Rnlands Banks avista försäljningskurser —







































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1985 31/12 5,425 3,889 7,827 71,75 71,70 60,55 220,90 196,20 10,82 262,15 72,15 0,325 31,45 2,709 7,163
1986 31/12 4,802 3,486 7,107 70,80 65,01 65,40 247,74 219,35 11,90 296,34 74,91 0,356 35,21 3,006 7,175
1987 31/12 3,954 3,044 7,410 68,23 63,46 64,75 249,77 222,01 11,94 308,88 73,78 0,340 35,43 3,248 6,814
1988 30/12 4,177 3,510 7,529 68,14 63.67 60,72 234,71 207,83 11,20 276,88 68,87 0,032 33.41 3,328 6,861
1989 29/12 4,067 3,516 6,524 65,51 61.65 61,58 239,69 212,19 11,41 263,32 70,28 0,322 34,11 2,831 6,692
1989 28/4 4,194 3,531 7,112 65,93 61,67 57,51 223,69 198,33 10,70 252.77 66,33 0,307 31,80 3,166 6,678
31/5 4,434 3,679 6,996 66,28 61,88 57,26 222,97 197,78 10,65 256,51 65,87 0,309 31,70 3,107 6,813
30/6 4,412 3,693 6,846 66.44 61,88 58,05 225,76 200,33 10,80 263,92 66,67 0,313 32,09 3,065 6,842
31/7 4,222 3,575 7,018 66,14 61,61 58,09 225,79 200,17 10,79 262,13 66,81 0,315 32,12 3,067 6,739
31/8 4,424 3,763 6,964 67,01 62,14 58,19 225,96 200,48 10,81 262,13 67,25 0,316 32,13 3,061 6,873
29/9 4,279 3,641 6,977 66,87 62,18 58,86 229,32 203,11 10,92 264,81 67,80 0,315 32,60 3,076 6,834
31/10 4,260 3,635 6,739 66,53 61.83 59,57 231,55 205,16 11,04 264,13 68,37 0.317 32,91 2,992 6,791
30/11 4,210 3,618 6,611 65,90 61,75 60,57 235,12 208,42 11,21 264,51 69,12 0,321 33.40 2,953 6,777
1990 31/1 3,968 3,344 6,688 64,80 61,23 60,97 236,17 209,48 11,30 266,55 69.68 0,319 33,57 2,755 6,600
28/2 3,985 3,351 6,729 65,22 61,23 61,28 235,41 208,94 11,31 267,78 69,73 0,320 33,45 2,684 6,604
30/3 4,010 3,428 6,598 65,60 61,24 62,04 237,02 210,47 11,46 268,11 70,57 0,323 33,70 2,552 6,591
30/4 3,988 3,430 6,516 65.40 61,11 62,37 237,22 210,92 11,49 273,39 70,81 0,325 33,75 2,507 6,583








Pankkivekselit, shekit ja siirtomääräykset 
Bankväxlar, checker och kontokrediteri ngar 
Bankers'drafts, shegues and transfer orders
Luku— Antal— Number 
1000
Määrä— Belopp —  Total sum 
Miij. mk
1 2
1985..... 133876 569 978
1986..... 159166 617743
1987..... 170498 664 539
1988..... 206207 766 278
1989..... 241 956 920 019





IX 19805 77 314
X 22360 75670
XI 20118 80702
XII 19081 84 481
1990 1 17899 67 545
II 3163 4321
III 24012 75451
IV 23 252 79293
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen ¡ häfte I. See  note section in No. I.
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12. Suomen Pankki —  Finlands Bank —  The Bank of Finland
Tärkeimmät tilit ja setelinanto-oikeus— Viktigare konton och sedolutgivningsrätt —  Certain accounts and right o f note issue
Kulta-ja Muut Saamiset Saamiset Saamiset Muut Taseen Valuutta- Muut Liikkeessä
valuutta- ulkomaiset rahoitus- julkiselta yrityksiltä
Fordringar
saamiset loppu- velat ulkomaiset oleva raha
Vuodenja saamiset saamiset
Övrigafor-
laitoksilta sektorilta övrigatill- summa Valuta- velat Uteläpande
kuukauden Guldoch Fordringar Fordringar pä päfäretag gängar Balansens skulder övriga sedlaroch
lopussa valuta- dringarpä päfinans- den offentliga Claims on Other slutsumma Foreign utländska mynt
Vid ut- fordringar utlandet Institut sektom corpor- assets Total currency skulder Notes and
gângen av Gold and f o- Other Claims on Claimsonthe ations liabilities Other coins in





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1985.. 22 650 2 645 9256 1023 4 679 146 40 399 576 3494 8072
1986.. 14 088 2585 14074 1002 4844 150 36 742 31 3423 8667
1987.. 28739 4357 5147 977 3 678 592 43489 135 3 226 9990
1988.. 29753 4199 14384 1 128 3041 787 53291 247 3082 11550
1989.. 23009 3300 39054 1 137 2 207 571 69279 697 2860 13129
1989 IV 30379 4161 16099 1 103 2 604 123 54469 176 3076 11 190
V 30772 4021 17332 1 113 2552 104 55894 170 2 918 11386
VI 29969 4063 22334 1 136 2 454 100 60056 168 2 950 11737
VII 30100 4061 23721 1113 2 466 100 61 562 164 2967 11774
Vili 30345 4 096 24721 1 113 2 425 95 62794 148 2 979 11651
IX 27 663 4061 27 905 1 135 2392 97 63 254 962 2 954 11739
X 26083 3734 313») 1 112 2 304 104 64667 439 2 962 11775
XI 23 873 3687 35390 1 126 i m 105 66455 481 2 918 11895
XII 23009 3 300 39054 1 137 2207 571 69279 697 2860 13129
1990 1 30340 3 267 49508 1 168 2157 103 86 543 713 2 835 22760
II 30436 3307 56811 1 185 2126 105 93 969 519 2 874 23179
III 33 760 3144 36245 1203 2 058 109 76 520 1 156 2 871 14782
IV 34 060 2 828 32163 1217 2 022 111 72401 1087 2 868 13762
13. Kotimaisia korkoja —  Inhemska räntor —  Domestic interest rates








kuukausi HELIBOR avistaränta Long-term unregu-

















mânad mânader mânader mânader mânader mânader är är
month months months months months months years years
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1987.. 9,90 9,95 10,02 10,14 10,29 10,40 9,16 10,4
1988.. 9.77 9,87 9,97 10,16 10,35 10,50 8,45 10,7 10,8
1989.. 12,32 12,45 12.53 12,61 12.67 12.72 10,26 12,2 12.0
1989 VII 11.64 11,73 11,79 11,94 12,05 12,11 10,56 11.8 11.7
Vili 11.87 11,97 12,06 12,22 12,31 12,35 8,86 11.9 11.7
IX 12.69 12,94 13,09 13,30 13,37 13,40 8,56 12,5 12,0
X 14,06 14,13 14,19 14,22 14,20 14,19 10,31 13,3 12,8
XI 14,78 14,80 14,77 14,66 14,56 14,51 12,78 13,3 12,9
XII 16,23 16,20 16,08 15,56 15,27 15,17 15,03 13,5 13,0
1990 "  1 16.01 16,05 16,05 15,73 15.48 15,45 13.5 13,0
"  Il 16,01 16,04 16,01 15,73 15,44 15,39 13,5 13,0
"  III 15,08 15,27 15,38 15,40 15,36 15,37 8,97 13,8 13,4
IV 13.16 13,48 13,94 14,33 14,56 14,70 8,86 13,8 13,5
Ks. huomautusosasto numerossa 1.
11 Pankkien ty0taistelu18.1. -2.3.1990
Se notavdelningen i häfte 1. 
"Bankkonflikt 18.1.-2.3.1990
See note section in No 
''Bank dispute 18.1- 2 .3 .1 9 9 0
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Vuoden ia 
kuukauden
Sijoitus- Velat Velat Velat Muut Arvonjärjes- Oma Setelinanto- Käytössä Setelin-
todistukset rahoitus- julkiselle yritYksille
Skulder
velat telytili ja pääoma oikeus oleva antovara
lopussa Bank- laitoksille sektorille Övriga varaukset Eget Sedelut- setelinanto- Sedelutgiv-
Vid ut- certifikat Skuldertill Skulder till företag skulder Värde- kapital aivninas- oikeus ningsreserv
gängen av 
A t  th e  e n d
C e rt if ic a te s finans- tili den L ia b ilit ie s O th e r reglerings- C a p it a l rätt Utnyttjad U n u s e d
o f d e p o s it institut offentliga to  c o r- lia b - konto och a c c o u n t s R ig h t o f sedelutghr- r ig h t o f
o f L ia b ilit ie s  t o  sektom p o r- H id e s reserveringar n o te  is s u e ningsrätt n o t e is s u e
f in a n c ia l L ia b ilit ie s  to a t io n s V a lu a t io n U t iliz e d
in s t itu t io n s  th e  p u b lic a c c o u n t a n d r ig h t o f
s e c t o r r e s e r v e s n o t e is s u e
1 000000 mk
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1985..... 12153 4301 4267 14 1 639 5 485 24556 7 983 16 573
1986..... — 9729 2 001 5019 23 1920 5 529 16117 7 995 8122
1987..... 4970 11766 901 5009 757 1247 5 088 28928 10103 18825
1988..... 1 130 19248 1 903 6797 1 107 2 391 5 436 30249 10 974 19275
1989..... — 26 303 5 325 10810 1294 2 696 5764 23010 13 392 9618
1989 IV 580 22 580 1 404 7154 48 2426 5 436 30 731 10482 20249
V 180 23 193 1 433 7385 50 3 343 5 436 32304 10 665 21 639
VI 160 24467 1 458 9773 52 3 455 5 436 31 243 11 570 19673
VII 160 25229 1 472 10654 55 3 250 5 436 30372 11757 18615
VIII 60 25825 1 486 10799 60 3 949 5 438 30363 11735 18627
IX 20 25 625 1 504 10826 56 3 734 5436 27 677 11 919 15758
X - 26106 2683 10806 53 4007 5 436 26090 11708 14383
XI - 26141 4150 10797 58 4180 5 436 24137 11444 12693
XII 26 303 5 325 10810 1294 2 696 5764 23010 13 392 9618
1990 1 _ 33667 6 384 10661 70 3 290 5764 31 841 25738 6103
II - 40 471 6 523 10667 59 3 514 5764 31937 24043 7 893
III 1050 29620 6655 10617 60 3544 5764 35261 14936 20324
IV 690 26415 6 950 10692 61 3711 5764 34916 13 852 21064
b. Suomen Pankin korkoja— Finlands Banks räntor—  B a n k  o f  F i n l a n d s ' r a t a s
Päivämäärä Päiväluottokorko Päivätalletuskorko Peruskorko Kassavarantovelvoiteprosentti
Datum
D a t a
Dagsiânerânta 
C a ll m o n e y  c r e d it  ra te
Dagsdepositionsränta 
C a ll m o n e y  d e p o s it  ra te
Grundränta 
B a s e  ra te
Kassaresetvskyldighet 
C a sh  r e se rv e  re q u ire m e n t
%
10 11 12 13
29.01.1988 11.0 7.5 7.0 5.3
29.02.1988 11.0 7.5 7,0 5.7
31.03.1988 11.0 7.5 7.0 5,9
29.04.1988 11.0 7.5 7.0 6.5
16.05.1988 11.0 7.5 8.0 6.5
31.05.1988 11.0 7.5 8.0 7.0
30.09.1988 11.0 7.5 8.0 7.0
6.10.1988 13.0 4.0 8.0 7.0
31.10.1988 13.0 4,0 8.0 7.3
30.11.1988 13,0 4.0 8.0 7.6
12.1988 13.0 4.0 8.0 7.8
1.01.1989 13.0 4.0 7.5 7.8
02.1989 13.0 4.0 7.5 8.0
16.06.1989 15.0 4,0 7.5 8.0
1.11.1989 15,0 4.0 8.5 8.0
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i häfte 1. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . 1.
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14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä1! —  Penninginrättningarnas inläning frän allmänheten^ —






A t  th e  e n d  o f
Liikepankit
(ml. OKO jamsta 1988 Postipankki)
¿ffSrchiinkor
(inkl. ACA och fr.o.m. 1988 Postbanken) 
C o m m e rc ia l b a n k s
f in d . O K O  a n d  fro m  1 9 8 8 P o s t ip a n k k i)
Säästöpankit
Sparbanker
S a v in g s b a n k s
Osuuskauppojensäästökassat 
Handelslagens sparkassor 
C o n su m e rs  'c o -o p e r a t iv e  s a v in g s  f u n d s
S0K:n jäsen- E-osuuskunta 
osuuskaupat Ekan jäsen- 
SOK-medlems- osuusliikkeet 
handelslag E-andelslaget 
F in n is h  C o -o p e r- Ekas medlems- 
a t iv e  W h o le s a le  andelslag 
S o c ie t y  E k a  C o -o p e r.
Talletukset
Depositioner




C h e q u e
a c c o u n t s
Yhteensä
Summa
T o ta l
Talletukset
Depositioner




C h e q u e
a c c o u n t s
Yhteensä
Summa
T o ta l
Talletukset
Depositioner
D e p o s it s
Talletukset
Depositioner
D e p o s it s
1 000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8
1985.. 45 522,7 9011,1 54 533,8 38179.6 3382,7 41 562,3 394,2 750,2
1986.. 49 875,6 9 005,5 58881,1 42453,7 3 479,1 45 932,8 380,5 775,5
1987.. 56 047.7 9 337.9 65385.6 48 390,6 4049,6 52 440,2 366,4 785,2
1988.. 89 174,2 16068,6 105 242,8 60411,5 5304,7 65716,2 394,5 857,3
1989.. 92 540,9 17 521,6 110062,5 65275,2 5950,2 71 225,4 418,1 928,7
1989 I 89 359,5 15 806,4 105165,9 60 502,1 5190,9 65693,0 396,6 887,3
II 89 509,0 16999,5 106 508,5 61 214,8 5 624,3 66 839,1 399,7 888,2
III 89 502,8 16772,3 106275,1 61 211,4 5289,1 66 500,5 401,5 889,2
IV 90 369,5 16324,4 106 693,9 61 687,4 5 586,7 67 274,1 401,8 890,7
V 90 1 84,8 16 586,9 106771,7 61 663,6 6006,8 67 670,4 400,5 893,9
VI 90 556,4 19 210,0 109766,4 62242,5 6133,3 68375,8 402,2 895,1
VII 90 334,7 18 742,1 109076,8 62 209,8 6106,2 68316,0 402,9 894,8
VIII 90 537,7 17 253,3 107791.0 62 584,7 6069,4 68654,1 403,9 896,5
IX 90 665,7 16453,9 107119,6 62891,8 6308,7 69200,5 416,9 898,9
X 90795,4 16 908,3 107 703,7 63 016,0 6345,8 69361,8 415,9 900,6
XI «90 092,2 16867,3 ♦  106959,5 63 1 03,1 5903,7 69006.8 412,1 900,4
XII 92 540,9 17 521,6 110062,5 65 275,2 5950,2 71 225,4 418,1 928,7
1990 I 99 243,7 25196,6 124440,3 58 324,2 4065,8 62 390,0 430,0 942,6











Ks. huomautusosasto numerossa I. 
11 Kotimainen, markkamääräinen.
Se notavdelningen i häfte I. 
1|lnhemsk,imark.
S e e  n o te  se c t io n  in  N o . I.
11 D o m e stic , in  F in n is h  c u r re n cy .
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RAHA- JA LUOTTOLIIKE —  PENNING- OCH KREDITVÄSEN —  BANKING AND CREDIT
Osuuspankit Postipankki (liikepankki v:sta 1988 Kaikkiaan
Andelsbanker Postbanken(affärsbankenfr.o.m. 1988) Inalles









































9 10 11 12 13 14 15 16 17
1985. 32051,5 2694,0 34 745.5 12266,8 5113.4 17380,2 129165,0 20201.2 149366.2
1988. 36 197,6 2858,5 39 056,1 13530,9 4261,9 17 792,8 143 213,8 19605,0 162818,8
1987. 41 369,4 3356,3 44725,7 15399,1 4469,2 19868,3 162 358,4 21 213,0 183 571,4
1988. 50 850,1 4419,0 55269,1 201 687,6 25792,3 227479,9
1989. 54984,2 6181,3 61 165,5 214147,1 29 653,1 243 800,2
1989 1 50 926,5 4413,0 55339,5 202072,0 25410,3 227482,3
II 51 553,3 4974,8 56 528,1 203 565,0 27598,6 231 163.6
III 51 090,2 4896,6 55986,8 203095,1 26958,0 230053,1
IV 51 595,8 5159,7 56 755,5 204945,2 27070,8 232016,0
V 51 558,2 5626,3 57 184,5 204701,0 28220.0 232921,0
VI 52 273,4 5643,3 57916,7 206369,6 30986,6 237356,2
VII 52170,7 5769,4 57 940,1 206012,9 30617,7 236630,6
VIII 52317,2 5896,0 58213,2 206740,0 29 218,7 235958,7
IX 52 678,4 6054,5 58732,9 207551,7 28817,1 236 368,8
X 52 577,9 6 216,4 58 794.3 207705,8 29470,5 237176,3
XI 53 004,3 6111,5 59115,8 ♦ 207 512,1 28 882,5 ♦ 236394,6
XII 54984,2 6181,3 61165,5 214147,1 29 653,1 243 800,2
1990 1 54 048,9 5286,0 59334,9 212 989,4 34548,4 247537,8












Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. I.
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15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle1*— Penninginrättningamas utläning tili allmänheten1*—
Advances to the public1 >
RAHA- JA LUOTTOUIKE —  PENNING- OCH KREDITVÄSEN —  BANKING AND CREDIT
Suomen Pankki Liikepankit Kiinnitys- Säästöpankit
FinlandsBank (ml. OKO ja vtsta 1988 Postipankki) luotto- Sparbanker
Bank of Finland Affärsbanker(inkl. ACA pankit Savingsbanks
ochfr.o.m. 1988 Postbanken) Hypoteks-
Commercial bankslincl. OKO banker
andfrom 1988Postipankki! Mortgage
banks
Vuoden ja Diskoni Lainat Yhteensä Vekselit Shekkitilit Muu lai­ Yhteensä Lainat21 Vekselit Shekkitilit Muu lai­ Yhteensä
kuukauden kotim. Län Summa Växlar Check- nananto Summa Län21 Växlar Check- nananto Summa
lopussa vekselit Loans Total Bills räkningar Annan Total Loans*' Bills räkningar Annan Total
Vidut- Diskoni Cheque kredit- Cheque kredit-
gängenav inhemska accounts givning accounts givning
At the växlar Other Other




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1985. 742,3 2 991,4 3733,7 2464,0 4418,3 55988,6 62 870,9 14166,8 2618,7 883,6 33479,5 36981,8
1986. 735.1 3 026,5 3761,6 2014.8 4919,0 63464,3 70398.1 17 659,2 2275,2 1394,5 38 588,5 42258,2
1987. 458,6 2762,4 3221,0 1 715,2 3889,7 72 057.6 77 662,5 20410,7 1 858,6 2181,1 47 022,1 51 061,8
1988. 73,6 2600,6 2 674,2 2731,8 5869,9 117122,1 125723,8 22 256,8 1 872,4 3294,7 63 512,6 68679,7
1989. — 2179,2 2179,2 2233,7 7904,0 124201,9 134338,7 20316,7 2031,1 4426,1 73 535,6 79992,8
1989 I 53,6 2 556,0 2609,6 2 222,2 5879,8 118163,0 126265,0 22 039,5 1 832,4 3360,7 64648,1 69841,2
II 24.7 2 521,7 2 546,4 2 092,8 5848,5 118934,8 126876,1 21 994,7 1 731,3 3364,7 65517,3 70613,3
III — 2 503.6 2 503,6 2183,2 6610,8 119 491,5 128285,5 21 915,8 1 703,8 3 502,0 66 356,3 71 562,1
IV — 2481,9 2481,9 2182,9 6666,6 121 064,7 129914,2 22 030,6 1 742.2 3 634,2 67258,6 72635,0
V — 2461,5 2461,5 2175,3 6637,8 121 555,1 130368,2 22 313,1 1 785,9 3 762,5 68176,9 73 725,3
VI — 2 380,0 2380.0 2247,8 6726,3 122398,0 131 372,1 22600,0 1 817,1 3 865,8 69076,3 74759,2
VII — 2 397,0 2 397,0 2167,7 7180,4 122602,2 131 950,3 22 806,9 1844,6 3 925,9 69917,5 75688,0
Vili — 2365,6 2365,6 2164,6 7000,3 123102.2 132 267,1 22 960.9 1 890,1 4051,5 71 054,9 76 996.5
IX — 2341,5 2341.5 2198,8 7417,1 124 086,5 133 702,4 22 837,9 1 915,2 4216,1 72192,8 78324,1
X — 2 263,2 2263,2 2253,6 7931,2 124162.2 134347,0 23062,4 1 921,8 4369,2 72 863,3 79 154,3
XI — 2 242,4 2 242.4 2206,0 ♦ 8468,4 123 896,3 ♦  134570,7 23383,9 1 951.8 4 429,0 73244,2 79625,0
XII --- ' 2179,2 2179,2 2233,7 7 904,0 124201,0 134338,7 20316,7 2 031.1 4426.1 73 535,6 79992.8
1990 I _ 2129,4 2129,4 2298.1 9998,6 131 574,5 143 871,2 20183,6 1 860.7 4 325,4 67295,8 73481,9












Ks. huomautusosasta numerossa I.
''Kotimainen, markkamääräinen.
4 Ei sisällä pankkien saamia lainoja.
Se notavdelningen i hätte I.
!!lnhemsk,imark.
4 Innehäller icke Iän till banker.
See note section in No. I.
’’ Domestic, in Finnish currency. 
"Irtcl. no loans to the banks.
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Postipankki (liikepankki vista 19881 
Postbanken (affärsbanken fr.o.m. 1388) 




Vuoden Vekselit Shekkitilit Muu lai- Yhteensä Vekselit Siirtotilit Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekkitilit Muu lai- Yhteensä

































13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1985. 2 043,0 1 247,0 32302,8 35 592,8 347,4 494.6 14429,3 15271,3 8215,4 7043,5 153 358,4 168617,3
1986. 1 759,1 1 650,4 37 220,5 40 630,0 304,2 577,9 17135,4 18017,5 7088,4 8 541,8 177 094,4 192 724,6
1987. 1 377,0 2187,1 44839,1 48403,2 227,5 696,8 19246,9 20171,2 5 636,9 8954,7 206338,8 220130,4
1988. 1 316,0 2 858,9 58226,3 62401,2 5993,8 12 023,5 263718,4 281 735,7
1989. 1 386,4 3 887,6 64597,1 69 871,1 5651,2 16217,7 284829.6 306698,5
1989 1 1 279,8 2871,2 58 874,9 63 025,9 5388,0 12111.7 266 281,5 283 781,2
II 1 220,4 2882,4 59 621,7 63 724,5 5069,2 12 095,6 268590,2 285755,0
III 1 234,9 3127,5 60328,7 64691,1 5121,9 13 240,3 270595,9 288 958,1
IV 1 219,2 3 132,7 60785,1 65137,0 5144,3 13433.5 273 620,9 292198,7
V 1 233,0 3 217,0 61 382,3 65832,3 5194,2 13617,3 275 888,9 294700,4
VI 1 282,2 3429,2 62108,4 66819,8 5 347,1 14021,3 278562,7 297 931,1
VII 1 292,4 3396,2 62 592.1 67280,7 5304,7 14502,5 280315,7 300 122,9
Vili 1 303,7 3467,2 63 333,5 68 104,4 5358,4 14519,0 282817,1 302694,5
IX 1 322,4 3628,9 63 936,1 68 887,4 5436,4 15262,1 285394,8 306093,3
X 1 296,0 3655,1 64150,3 69101,4 5471,4 15955,5 286 501,4 307928,3
XI 1 307,0 3724,5 64 507,4 69 538.9 5464,8 ♦  16621,9 287 274,2 ♦ 309360,9
XII 1 386,4 3887,6 64597,1 69871,1 5651,2 16217,7 284829.6 306698.5














Ks. huomautusosasto numerossa I. Senotavdelningenihäftel. See note section in No. I.
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RAHA- JA LU OTTO LIIKE —  PENNING- OCH KREDITVÄSEN —  BANKINGAND CREDIT
16. Helsingin Arvopaperipörssi 
Helsingfors Fondbörs
Helsinki Stock Exchange




Myynti —  Försäljning— Sales
Osakkeet Merkintä­ Deben- Obligaatiot Muut Yhteensä




























Pankit Vakuutus Kauppa Teollisuus Yleis­
Banker För- ja liikenne Industri indeksi
Banks säkring Handel Industry General







1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1985. 3 009 299 104559 1 343 506 2 906177 4796383 12159925 184.3 456,1 307,2 234,7 229,1
1986. 9 184 649 303659 549433 1 801134 4128710 15967 584 253,6 985,9 515,7 357,7 350,3
1987. 24 933 405 1 707 513 188 510 2 214361 2 201 061 31 244 850 319.8 1 172,5 749,5 605,2 547,6
1988. 29 726136 2 008 002 924340 1418931 3 374545 37451954 404,5 1 573,8 1 008,8 735,6 677,7
1989. 31 719 819 1 440 575 1 251 173 1 553669 4570428 40 535664 441.9 1 885,9 1 208,3 793,1 742,3
1989 I 2 554979 66585 48015 132 703 133454 2 935 736 439,3 1 814,6 1 143,9 791,7 735,7
II 5328 127 162496 374294 93738 414787 6373443 447.1 1 988,8 1 232,3 829,8 771,0
III 4 260 844 269318 69656 171 554 221 815 4993186 466,5 2004,6 1 268,5 837,9 783,8
IV 3 411 610 108477 745 71 818 98498 3691 148 488,5 2134,5 1354,5 853,5 806,8
V 2 534095 326870 21 146 173379 172 455 3 227 944 481,6 2080,8 1 337,7 850,5 801,2
VI 1 887 068 128732 37 416 89 970 140154 2 283 340 486,3 2 026,2 1 320,1 843,6 795,7
VII 1 279 039 64804 7161 92 069 203703 1 646 775 472,7 1 967,7 1 289,9 822,6 775,5
Vili 3 031 044 167 394 20 565 154 919 995585 4369509 465,6 1 914,9 1 268,2 829,0 775,7
IX 2 213 694 51 100 49441 147414 202920 2 664 570 428,9 1 829,4 1189,1 785,9 731,8
X 1276 385 27181 118978 120905 449498 1992947 396,6 1 721,1 1 091,4 726,8 676,8
XI 1 067 774 13416 246213 62 357 567 105 1 956866 368,5 1 535,0 1 012,8 673,7 626,5
XII 2 875160 54201 257 543 242843 970452 4400199 354,3 1 612,1 974,8 669,1 619,2
1990 I 4405 046 69888 172 367 146 628 389919 5183847 332,3 1 598,8 954,4 700,9 633,2
II 1322 785 1548 3 499 1426 10014 1339271 319,3 1 675,6 969,0 745,2 661,4
III 1 506 805 13651 3 452 118381 477 569 2119858 320,2 1 606,8 927,2 715,0 638.1









Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See  note section in  No. I.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a. Rekisterissä olevat ajoneuvot—  Inregistrerade motorfordon -—  Motar vehicles registered
1984. 1473 975 9985 52 622 24219 9069 121 162 11159 1667 987 45123 1 402 022 258493 49780 279 596
1985. 1 546 094 9913 52 019 24020 9017 127618 11867 1746615 44830 1460573 279891 50738 286 702
1986. 1 619 848 10128 51747 24018 9166 135718 12470 1828949 45221 1 528 317 300214 48147 286654
1987. 1 698671 10249 51 956 24298 9233 146219 13640 1919719 45808 1 599 331 320189 50909 294982
1988. 1 795908 10 406 52736 24820 9229 160901 15392 2034166 46 539 1 692622 341426 51988 300034
b. Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot —  Inregistrerade nya motorfordon -— New vehicles registered
1985. 138976 3172 3 676 2130 471 13 931 616 157670 6219 126772 30891 4416 10370
1986. 144021 3 556 3 772 2355 490 15266 712 164261 6847 133 655 30602 3 557 8659
1987. 152 327 3 879 4096 2 561 550 17442 1202 175617 7 566 144211 31405 3250 8241
1988. 174479 3 552 4252 2760 570 21602 1647 202550 7467 169469 33080 3709 9172
1989 177610 4399 4904 3095 557 30 480 2215 215766 8996 177 657 38098 4464 11317
1988 I 21 255 354 398 297 33 2 021 138 23 845 746 20204 3 641 57 1341
II 13 806 248 289 188 60 1468 102 15725 526 13231 2494 86 701
III 16 644 306 327 198 53 1691 124 18 839 595 16045 2794 327 856
IV 16 068 274 307 193 55 1867 135 18432 557 15 640 2792 1 041 1018
V 17 862 310 347 186 78 1986 201 20474 612 17409 3065 861 1226
VI 15686 359 403 266 33 1 962 200 18284 716 15351 2933 600 658
VII 12214 278 312 188 24 1501 147 14198 523 11946 2252 343 443
Vili 14238 321 266 176 41 1890 107 16542 598 13 854 2688 224 593
IX 15228 283 329 198 47 2 090 131 17825 578 14917 2908 111 737
X 13358 303 330 216 35 1 926 133 15782 607 13 033 2749 41 658
XI 11010 300 382 256 49 1925 112 13478 681 10810 2668 11 565
XII 7110 216 562 398 62 1 275 117 9126 728 7029 2096 7 376
1989 I 25285 421 483 334 37 2698 191 28694 858 24645 4049 98 1797
II 16942 344 376 232 48 2120 196 19682 674 16594 3 083 127 743
III 15282 314 355 233 48 2 492 210 18387 658 15097 3 288 495 951
IV 16701 265 398 232 56 2484 226 19 865 614 16591 3 272 1024 1303
V 18253 388 387 222 66 2 870 298 21874 739 18106 3768 1093 1209
VI 15599 380 424 264 34 2 624 358 19039 725 15488 3 551 726 741
VII 12017 269 324 185 15 2138 197 14691 519 12124 2 565 444 421
Vili 13454 401 250 151 33 2 535 164 16436 646 13 553 2883 214 643
IX 12350 924 303 187 22 2 530 88 15293 1325 12 580 2713 152 839
X 13 974 310 533 321 56 3 218 137 17918 802 14336 3 582 63 723
XI 11562 253 449 282 56 2 683 96 14846 679 11 975 2871 19 1285
XII 6191 130 622 452 86 2088 54 9041 757 6 568 2473 9 661
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in No. I.
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Y e a r  a n d








P a s s e n g e r
k ilo m e tre s
Kuljetettu tavara 
Befodratgods 
F re ig h t  c a r r ie d
Volyymi-indeksi 
Volym-index 



















N u m b e r
o f
jo u r n e y s
Henkilö- Tavara­
liikenne1 j liikenne 
Person- Gods- 
trafik') trafik 
P e r so n  F re ig h t  




In c o m e
fro m





In c o m e
fro m
fre ig h t
t ra ffic
T o ta l
in c o m e
l 1




P r ic e  
in d e x  o f  
c h a r g e s





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1985. 40419 3 224,0 30 781 8067 100 100 768,94 1 966,98 2978,22 3 832,51 -854,29 100
1988. 34 763 2675.6 27783 6 952 81 90 708,20 1 845,52 2796,68 3903,70 -1 107,02 104
1987. ♦  45 759 ♦ 3 062,0 30108 7403 95 98 843,13 2 001,78 3140,50 4149,00 -1 008,50 110
1988. ♦  46 226 ♦ 3147,0 33 006 7816 99 107 919,14 2169,97 3 361,31 4386,41 -1 025,10 120
1989. 45 536 3 207,9 33639 7958 103 109 978,26 1954,02 3162,10 4232,99 -1 070,89 126
1989 1 11875 ” 195,0 2601 617 98 101
II ” 941 ” 224,7 2611 614 105 102 232,29 517,79 781,27 922,57 -141,30
III ” 998 ” 231,7 3 021 705 111 118
IV ” 878 ” 206,8 3123 755 98 122
V ” 901 ” 205,5 3244 740 101 121 230,98 530,13 819,05 1 038,90 -219,86
VI ” 895 ” 233,3 2837 656 100 111
VII ” 884 ” 220,8 2404 520 99 94
VIII ” 935 ” 221,9 2710 618 104 106 250.16 450,73 747,79 1 066,18 -318,39
IX ” 927 ” 214,7 2636 621 104 103
X ” 948 ”216,7 2 889 708 106 113
XI ” 982 ” 224,7 3145 775 110 123 264,83 455,38 814,00 1 205,34 -391,35













K$. huomautusosasto numerossa I. 
11 Vain kaukoliikenne.
Se notavdelningen i hätte I. 
11 Endast fjärrtrafik.
S e e  n o te  se c t io n  in  Ato. /.
11 L o n g d is ta n c e  t ra ff ic  o n ly .
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20. Ulkomainen merenkulku —  Sjöfarten mellan Finland och utlandet —  Foreign shipping
Saapuneet alukset— Ankomnafartyg Lähteneet alukset— Avgängna fartyg Matkustajia
V e s s e ls  e n te re d  Vessels cleared Passagerare
P a s s e n g e r s
Kaik­ Niistä Kaik­ Lastissa
kiaan suomal. kiaan Last-




Y e a ra n d
m o n th
T o ta l finska
O f
w h ic h
F in n is h
T o ta l W ith
c a r g o
Tuotu Siitä Kaik­ Niistä Kaik­
tavara­ suomal. kiaan suomal. kiaan
määrä aluksilla Summa Därav Summa
Importe- Därav T o ta l finska T o ta l
rad med O f
varu- finska w h ich
mängd fartyg F in n is h
T o n s O f
im p o rte d  w h ich
u r
F in n is h
v e s s e ls
Lastissa Viety Siitä Saapu­ Lähte­
Last- tavara­ suomal. neet neet
färande määrä aluksilla Ankom- Av-gäen-
W ith Exporte- Därav mande de
c a r g o rad med D ise m ­ E m ­
varu- finska b a rk e d b a rk e d
mängd fartyg
T o n s  O f
e x p o rte d  w h ic h  
b y
F in n is h
v e s s e ls
Luku 1000 nettotonnia Luku 1 000 nettotonnia
Antal 1000 nettoton Antal 1 000 nettoton
N u m b e r 1 0 0 0  t o n s 1 OOOt N u m b e r 1 0 0 0  t o n s 1 OOOt 1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1985.... 15063 6798 55740 50335 31648 14561 15058 6802 55713 45832 20307 8498 3725 3739
1986.... 15350 6 630 65098 59 639 29946 14887 15380 6688 65509 56438 20 246 7 662 4020 4029
1987.... 15744 6 640 68203 62679 31 285 15 770 15829 6689 68807 59948 22 437 8011 4150 4180
1988.... 17 549 7 547 70 420 64974 31874 16423 17 527 7494 70877 62451 23 353 7 647 4414 4469
1989.... 18938 7 927 85265 80371 33 632 17069 18752 7864 84438 75264 22 425 6684 5097 5100
1989 1 1 143 435 5691 5225 2235 1180 1 122 453 5611 5068 1993 645 216 228
II 1028 437 5262 4892 2085 1029 1 017 441 5223 4701 1741 605 286 300
III 1 171 508 5858 5443 2352 1375 1 187 503 5893 5306 1 921 559 324 321
IV 1324 524 6177 5731 2745 1541 1295 521 6121 5 432 1 948 524 343 337
V 1766 672 7324 6 896 3173 1617 1748 671 7247 6382 2 019 528 420 415
VI 1917 787 6509 6060 2 889 1392 1914 783 6848 5947 1790 532 516 478
VII 2 070 967 8425 8064 3056 1626 2042 946 8385 7447 1 574 440 819 818
VIII 2007 892 8 573 8161 3215 1435 1995 888 8513 7 593 1792 559 566 602
IX 1739 713 7336 6929 2889 1368 1 748 720 7316 6493 1887 559 406 410
X 1797 741 8 560 8164 3133 1498 1693 694 7734 6814 1847 564 400 399
XI 1 557 644 7722 7374 3 095 1 595 1 547 631 7688 6 945 2013 619 418 419
XII 1419 607 7828 7 432 2765 1413 1444 613 7859 7135 1 901 549 384 374
1990 I 1 245 540 7 465 7120 2386 1083 1233 498 7655 7 062 1877 633 245 255
II 1159 492 6904 6592 2065 943 1 130 479 6 831 6357 1811 604 315 334










Ks. huomautusosasto numerossa I. Senotavdelningeni hättet. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
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LIIKENNE —  SAMFÄRDSEL —  TRANSPORT
21. Kauppalaivasto —  Handelsflottan 22. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen
Merchant fleet lentoliikenne
Inhemska flygbolags reguljära flygtrafik






A t  th e
e n d o f
Koko kauppalaivasto 
Hela handelsflottan 
W h o le  m e r c h a n t  f le e t
Matkustaja-alukset 
Passagerarfartyg 
P a s s e n g e r  v e s s e ls
Säiliöalukset
Tankfartyg
T a n k e rs
Lentokm
Flygkm









P a s s e n g e r s
c a r r ie d
Rahtia ja postia 
Fraktochpost 




N u m b e r
Brutto
1000
gross t o e s
Luku
Antal
N u m b e r
Brutto 
1000 
gross t o n s
Luku
Antal




t o n s
1000 1000ton-km
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1985...... 439 1650 161 246 36 784 38418 2 940 269 3153 84305
1986...... 427 1244 167 295 31 490 38119 2935896 2 988 92 923
1987...... 415 842 170 254 28 242 43362 3 587 134 3 626 97 938
1988...... 415 885 170 277 26 231 48602 4033941 4010 107924
1989...... 441 1053 181 364 25 230 55415 4624752 4299 137479
1989 I 418 884 171 277 26 231 4248 306154 311 8 574
II 420 887 171 277 25 230 4073 300239 318 9191
III 423 903 171 277 25 230 4575 386439 370 10203
IV 426 913 171 277 25 230 4704 383 362 370 11532
V 427 939 172 277 25 230 4836 387 321 376 11895
VI 430 949 174 283 25 230 4 631 454539 374 12275
VII 433 986 177 318 25 230 4 509 446 898 329 11315
Vili 435 985 178 318 25 230 4849 441 165 366 11749
IX 438 987 179 318 25 230 4803 416589 399 12 409
X 438 987 179 318 25 230 4914 392 044 390 13 478
XI 440 1032 181 365 25 230 4780 368496 378 12 682
XII 441 1053 181 364 25 230 4491 341 506 317 12174
1990 1 443 1054 183 365 25 230 4847 351 744 339 11624
II 443 1055 185 375 25 230 4488 323 691 325 11468
III 445 1061 185 375 25 230 5167 420 541 403 12871









Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen ¡ hafte I. See  note section in No. I.
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23. Yöpymisien lukumäärät majoitus­
liikkeissä1) —  Antalet övernattningar 
pä inkvarteringsanläggningar1) —
Numbers of nights in the 
accommodation establishmentsV
24. Tieliikenneonnettomuudet —  Vägtrafikolyckor
Road traffic accidents
Poliisin tietoon tulleet henkilövahinkoihin johtaneet tieliikenneonnettomuudet 
Vägtrafikolyckor med personskada som har kömmit tili polisens kännedom 


































































1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8
1985... 8 788 972 2 097 101 754181 7759 499 541 126 93 60 237 9 563
1986... 8 893 969 2 021 663 740 176 8708 542 612 135 84 54 304 10762
1987... 9347133 2 207 484 733 950 8636 522 581 136 86 47 278 10752
1988... 9 908 240 2 298 300 756088 9 569 590 653 131 69 61 351 11 909
1989... 10 571 429 2 517300 783 901
*1989 I 597 594 106010 34256 593 50 52 21 4 1 24 759
II 730 503 117712 42426 599 55 68 20 7 - 35 814
III 834 379 130161 43 025 557 37 39 11 3 3 22 736
IV 810 829 143 622 51 354 623 34 37 6 6 3 19 761
V 776 650 188 868 69129 863 45 46 6 9 7 19 1 013
VI 1 049 833 323 450 88143 922 55 62 2 12 9 28 1 157
VII 1 354180 435 165 126805 868 68 71 10 8 12 37 1 127
VIII 1 077 927 363 429 95138 800 66 71 8 15 4 36 953
IX 911 592 223 316 75230 780 60 64 9 13 10 28 901
X 788 990 175586 61561
XI 762422 144 679 47 640
XII 568 412 112 627 31798
*1990 1 617 258 118189 33347
II 735713 123737 32862










Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I.
"PI. leirintäalueet. "Exkl.campingplatser.
See note section in No. I. 
"  Excl. camping sites.
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25. Posti- ja telelaitos —  Post- och televerket —  Posts and Telecommunications
Posti- Tele- Muut Tuotot Kulut Kaukopuhelut —  Fjärrsamtal —  Trunk calls Sähkeet,
kotimaiset
Telexkirjoittamiset

















kuukausi Intäkter Intäkter Other Total utlandet Telegram, kotimaiset ulkomaille




























1000 000 mk 1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1985.... 2 531 2 980 581 6093 4400 407142 5898216 18114 107 065 661 11076 14999
1986.... 3 066 3126 163 6355 4 630 426399 4273351 20437 118 743 536 9900 15250
1987.... 3 489 3451 169 7109 5163 456000 4302411 23 587 130 582 578 8 346 14067
1988.... 3 841 3885 178 7 903 5812 486125 4407745 28156 149278 545 6152 12012
1989.... 4101 4177 158 8436 6407 511711 4 494555 34179 154937 515 5210 9 582
1989 I 140 318 7 465 384 42739 379298 2 556 12 869 40 456 923
II 347 263 10 620 485 39935 346596 2 613 11 832 33 436 863
III 327 418 13 758 489 44440 379479 2 836 13175 40 463 884
IV 357 246 12 616 522 41678 356429 2666 12161 41 455 835
V 356 443 14 813 519 44502 388461 2928 12 533 70 487 913
VI 340 231 17 589 552 43153 373 433 2997 13 580 49 463 832
VII 287 473 10 770 687 35578 303 1 41 2362 10843 37 369 616
VIII 293 222 11 526 490 46339 408177 3 050 13 214 41 442 769
IX 328 460 12 801 490 43064 381 999 3008 13 644 40 436 781
X 354 253 11 618 524 45083 406 036 3219 14102 39 433 802
XI 373 490 15 878 525 46 294 411817 3215 13 831 42 425 770
XII 597 360 26 983 740 38906 359689 2729 13153 43 345 594
*1990 I 14314 39 407 713
II 13308 33 321 649











Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte 1 See note section in No 1.
"  Vuosina 1982— 85 a' 30 p. "Aren 1982— 85 a '30 p. 11 Automatic sendee (chat 
mk. in m 2 — 8 5 a'0 .3 .
ne impulses a' 0,40 
imkj.
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26. Bruttokansantuote ja kansantulo —  Bruttonationalprodukt och nationalinkomst —  Gross domestic 
product and national income
1000000mk





Y e a ra n d





G r o s s
d o m e s t ic
p r o d u c t
Kulutusmenot
Konsumtionsutgifter
F in a l c o n su m p t io n  e x p e n d itu re
Investoinnit 
Invested ngar
G r o s s  f ix e d  c a p it a l fo rm a tio n
Vienti
Export
E x p o r t s
Tuonti
Import





N a t io n a l
in c o m e
Siitä-Därav 
O f  w h ich
Yksityiset
Privata
P r iv a te
Julkiset
Offentliga
G o v e rn m e n t




T o ta l
Yksityiset
Privata
P r iv a te
Julkiset
Offentliga
G o v e rn ­
m e n t








W a g e s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Käypiin hintoihin —  löpande priser—  C u r r e n t  p r i c e s
1985.... 334 986 181 664 68 218 249882 69 599 10453 80 052 98173 94893 279079 150138
1986.... 357566 195008 74001 269009 72336 11176 83 512 95 634 89898 296 813 160688
1987.... 391 597 213984 81 339 295323 80299 12 971 93 270 100 030 97 775 325441 174856
*1988.... 440 395 235139 88 874 324013 96 483 13640 110123 109 035 110 223 367093 192698
*1989.... 493 534 256981 98407 355388 119 246 14325 133 571 117400 125700 411335 213702
*1987 1 87044 50 870 18452 69 322 16 888 2 905 19793 23 425 23 040 73780 39526
II 97218 54352 19682 74034 17197 3351 20548 25257 24398 80953 42959
III 97 471 52 574 22 010 74 584 19704 3300 23 004 25458 24310 80667 47814
IV 109 864 56188 21 195 77 383 26 510 3415 29 925 25890 26027 90041 44557
*1988 1 96 930 56016 19869 75885 19 583 3 062 22 645 24 464 24 270 82079 42768
II 108 473 59 205 21 525 80730 20190 3 515 23 705 26890 27692 91039 47127
III 110619 58462 24 212 82674 24792 3452 28244 26 533 28805 92043 53476
IV 124 373 61456 23268 84724 31 918 3611 35529 31 148 29 456 101932 49327
*1989 I 108 788 60873 22 420 83 293 23440 3142 26 582 29293 29420 92623 48498
II 122397 65 815 23761 89 576 25 977 3829 29806 27980 29 917 102451 52923
III 125350 63 879 26 512 90391 30441 3437 33878 27 934 31275 104119 58449
IV 136999 66 414 25714 92128 39388 3 917 43 305 32193 35088 112142 53832
1985..
1985 hintoihin — 1985 ârs priser 
334 986 181 664 68218
— 1 9 8 5 p r i c e s  
249882 69 599 10453 80052 98173 94893
1986.. 342017 189113 70 325 259438 69 328 10738 80066 99498 97795
1987.. 355659 199981 73 458 273439 72761 11654 84415 102127 106 568
*1988.. 374243 209986 75278 285264 81256 11470 92726 106124 118772
*1989.. 392815 217444 77704 295148 92 991 11208 104199 107897 130229
*1987 I 82 551 48 409 18159 66 568 15 501 2714 18215 24223 25178
II 88743 50842 18197 69 039 15681 2956 18637 25 846 26 651
III 86310 48 957 18366 67323 17 829 2941 20770 25 846 26 272
IV 98055 51 773 18736 70509 23750 3 043 26793 26 212 28467
*1988 I 87187 51393 18661 70054 17 017 2716 19733 24 799 26606
II 92560 52959 18642 71601 17284 2911 20195 26 432 30037
III 90969 51819 18793 70612 20795 2 871 23666 25 530 30686
IV 103527 53 815 19182 72997 26160 2972 29132 29363 31443
*1989 I 91 117 53056 19262 72318 18795 2 567 21 362 27362 30557
II 97853 55695 19243 74 938 20596 2 940 23 536 25737 30869
III 96 831 53 661 19399 73060 23 698 2 670 26 368 25603 32329
IV 107014 55 032 19 800 74832 29902 3031 32 933 29195 36474
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. S e e  n o te  se c t io n  in  N o . I.
KANSANTALOUDEN TILINPITO —  NAHONALRÄKENSKAPER —  NATIONAL ACCOUNTS
27. Bruttokansantuote toimialoittain —  Bruttonationalprodukt enligt näringsgren —  Gross domestic 
product by kind of activity
1000 000 mk
Maatalous Metsä­ Teollisuus ja
Jordbruk talous kaivannais-















Sähkö-, Talon­ Maa-ja Liikenne
kaasu-ja rakennus­ vesi- Transport















Kauppa Muu Brutto­ Yrittäjä­
Handel toiminta kansantuote toiminta
T ra d e Övrig yhteensä Närings-
verksam- Brutto- livet
het national- In d u s t r ie s
O th e r produkten
a c t iv it ie s tillsammans
T o t a ig r o s s
d o m e st ic
p ro d u c t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1985...
1985 hintoihin — 1985 ârs priser—  
12 425 10954 75781
1985prices 
8768 17154 5726 23 406 29614 151 158 334986 240690
1986... 12155 9844 76773 8812 17010 5 944 23 830 30705 156944 342017 244 837
1987... 9296 10462 80 534 9464 17221 5884 25793 32781 164224 355659 254044
*1988... 9319 11490 83 983 9 679 19188 5784 27 511 34652 172637 374243 267 848
*1989... 10 887 11845 87 092 9 575 21 624 5842 29138 36366 180446 392815 282 235
*1987 I 2159 2 840 19 046 2789 3181 1 262 5916 7 043 38315 82551 58188
II 2 286 2 915 20511 2 046 . 3532 1 554 6 639 8209 41 051 88743 63 348
III 2 476 1255 18905 2183 4565 1 540 6250 8285 40851 86310 61 326
IV 2375 3452 22 072 2 446 5 943 1528 6988 9244 44007 98055 71 182
*1988 1 2038 3253 20002 2699 3589 1243 6 545 7 574 40244 87187 61 569
II 2117 2911 21 632 2132 3816 1510 6922 8 552 42 968 92560 66038
III 2752 1427 19 496 2117 5050 1506 6597 8902 43122 90969 64650
IV 2412 3899 22853 2731 6733 1 525 7 447 9624 46303 103527 75 591
*1989 1 1 823 3 515 20820 2 672 3 965 1 255 6914 7 961 42192 91117 64389
II 2 028 3010 22865 2 236 4486 1 525 7 456 9153 45094 97 853 70104
III 4 561 1502 20345 2 022 5633 1514 7 021 9256 44977 96831 69 595
IV 2 475 3818 23062 2 645 7540 1548 7747 9996 48183 107014 78147
28. Bruttokansantuote henkeä 
kohden —  Bruttonational-
29. Julkisten menojen hintaindeksit 
Prisindexarför offentliga utgifter
Price indices for public expenditure
d o m e s t i c  p r o d u c t  p e r  c a p i t a
Käypiin hintoihin —  Löpande priser—  
C u r r e n t p r i c e s
mk
1985=10011
Xr octi kvartal 
Y e a r  a n d  q u a rte r
Valtiontalous 
Statshushäliningen 
S t a t e  f in a n c e s
Kunnallistalous 
Kommunalhushällningen 
M u n ic ip a l f in a n c e s
Vuosi —  Är—  Y e a r 1 2
1976.................. ........  24893 1985....... 100,0 100,0
1977.................. ........  27388 1986....... 103,6 104,0
1978.................. ........  30165 1987....... 108,4 108,5
1979.................. ........  35025 1988....... 115,2 116,2
1980.................. ........  40 294 1989....... 122,7 125.5
1981.................. ........  45 516
1982.................. ........  50905 1989 1......... 120,5 122,7
1983.................. ........  56558 Il......... 122,4 124,7
1984.................. ........  63162 Ill......... 123,1 125,7
1985.................. ......... 68337 IV......... 124,9 128,7
1986.................. ........  72706
1987.................. .........  79399 *1990 1......... 127,9 131,9
*1988.................. .........  89 041 Il.........
*1989.................. ........  99443 Ill.........
IV.........
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen ¡ hätte i. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
11 Vuoden 1985 indeksistä saadaan vuoden 1977 
indeksi käyttämällä seuraavia kertoimia: valti­
ontalous 1,9566 ja kunnallistalous 1,9298.
11 Frän index för 1985 fäs indextalen för är 
1977 med hjälp av fOljande koefficienten 
statshushäliningen 1,9566 och kommunal- 
hushällningen 1,9298.
11 T h e  in d e x  f ig u r e s  fo r  1 9 7 7 c a n  b e  o b ta in e d  fro m  
th e  in d e x  f o r  1 9 8 5 b y  u s in g  th e  fo llo w in g  
c o e f f ic ie n t s : s t a t e  f in a n c e s  1 ,9 5 6 8 a n d  
m im ic ip a l f in a n c e s  1 ,9 2 9 8 .
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30. Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex —  Building Cost Index





Y e a ra n d
m o n th
Kokonaisindeksi— Totalindex—  
0— 9













F o u n d a t io n s  









S u p p le m e n - 
t a r y a n d  
su r fa c e  










F ix tu re s















S e r ­






P la n t
e q u ip ­










E m p lo y e r 's
c o s t s
(60)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1985....... 144,4 142,8 150,2 142,6 144,3 153,5 133,8 150,2 135.0 138,0
1986....... 154,1 148,3 155.5 145,3 150,6 155,1 139,9 156,7 141,9 139,5
1987....... 164,3 154,2 162,0 150,1 157,4 160,7 147,1 163,5 144,6 151,3
1988....... 177,1 163,5 175,2 153,5 167,9 177,3 157,1 170,4 156,6 161,7
1989....... 189,5 177,0 189,1 161,1 181,0 196,8 164,9 181,2 170,5 181,9
1989 1 184,5 171,3 183,9 156,3 175,5 190,7 160,7 176,3 164,3 172,1
II 184,5 172,0 183,4 156,6 175,9 188,7 160,7 176,7 164,2 175,5
III 190,1 173,0 185,4 156,6 178,0 190,8 162,6 178,4 166,8 176,2
IV 190,3 174,6 186,2 161,6 179,3 192,1 164,6 179,8 167,8 177,1
V 190,9 175,5 188,5 161,7 180,3 194,2 165,0 180,3 169,9 178,0
VI 186,2 176,3 188,0 161,7 179,8 194,9 165,1 181,1 169,8 181,6
VII 186,5 176,7 188,4 161,9 180,1 195,6 166.0 181,3 169,9 181,8
VIII 186,7 178,9 188,9 161,9 181,5 196,8 166,2 182,8 172,2 186,1
IX 193,2 180,0 192,0 181,9 184,1 199,9 166,3 183,4 174,2 187,5
X 193,5 181,0 192,9 164,5 185,0 201,7 166,9 184,0 174,4 188,0
XI 193,8 181,7 193,9 164,5 185,6 204,2 167,0 184,3 175,4 188,9
XII 194,4 183,4 197,5 164,6 187,3 212,1 167,3 186,4 177,5 189,7
1990 1 195,0 183,9 198,7 171,7 188,2 212,8 170.5 186,9 176,7 191,4
II 195,3 184,5 199,2 171,7 188,7 213,5 172.4 187,3 176,7 192,5
III 195,5 186,1 201,2 171,8 190,0 217,2 172,8 189,3 178,5 194,7









Puhelinvastaajasta, puh. (90) 1734 2273, saa tuoreimman kokonaisindeksin. 
Telefonsvararen ger sen aste totalindex, tfn (90) 1734 2274.
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen ¡ häfte I. See  note section in No. I.
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30. Rakennuskustannusindeksi (jatk.) 31. Pientalon rakennus-
Byggnadskostnadsindex (forts.) kustannusindeksi
Building Cost Index (contl Byggnadskostnads-
index för smähus 
Building Cost Index for 
Single-Unit Dwellings 
1980 = 100
7 Siitä-Därav -O f which 9 1-6,8-9 1-9 Kokonaisindeksi -  Totalindex -
Kone- -  Työmaan Rakennus- Rakentajan Total in d e x  0-9
tekniset 7.1-2 7.3 Työmaan- yhteiskus- tekniset indeksi
sivu-urakat LVI-työt Sähkötyöt käyttökus- tannukset työt Byggarens a b c a + b + c
Maskintek- WS- El. installa- tannukset Arbets- Byggnads- index Työ Aine Palvelu Yhteensä
Vuosi ja niska sido- arbeten tion Arbetsplat- platsens tekniska Builder's Arbete Material Tiänst Summa
kuukausi entre- Heating, Electrical sens drift- kollektiva arbeten index Work Materials S e r v ic e s Total
Aroch prenader plumbing installations kostnader kostnader Construe-
mänad Side and Building Building tion work
Year and contracts; ventilation site s it e
month mechan- opemting general
icalengin- costs costs
e e r in g
(160) (1021 (43) (80) 025) (780) (940) (265) (570) (165) (10W)
11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4
1985.. 147,6 144,0 149,6 140,9 144,4 142,9 143,7 144,5 135,4 147,9 139,9
1986.. 156,1 153,2 157,5 140,3 155,5 149,1 150,3 139,3 152,8 145,3
1987.. 164,0 160,6 168,0 145,9 165,4 155,8 157,2 163,6 145,7 159j5 152,7
1988.. 175,9 170,7 183,1 150,4 181,2 165,5 167,5 176,4 155,0 171,3 163,3
1989.. 190,7 184,0 201.2 158,9 195.2 177,8 180,0 188,7 168,0 182,7 175,9
1989 I 184,0 178,8 191,6 154,1 192,6 172,6 174,6 183,9 161,8 178.4 170,4
II 184,6 179,3 191,8 154,4 192,9 173,1 175,1 183,9 162,6 178,1 170,8
III 186,6 180,6 195,8 155,0 197,0 175,2 177,2 189,6 163,5 180,2 173,2
IV 188,1 181,4 198,8 157,8 197.2 176,5 178,5 189,8 165,0 180,5 174,1
V 189,2 182,3 200,3 158,7 197,9 177,4 179,4 190,3 166,3 182.1 175,3
VI 190,4 183,7 200,9 159,1 187,8 176.4 178,8 185,3 167,5 181,8 174,6
VII 191,1 184,1 202,5 159,2 187,8 176,6 179,1 185,4 167,8 181,9 174,8
VIII 192,2 184,9 203,9 160,1 187,9 178,2 180,5 185,6 170,0 182,1 176,1
IX 193,2 186,5 203.3 160,7 200,2 181.0 183,1 192,1 171,3 185,6 179,2
X 195,6 188,0 208,1 162,3 200,4 181,5 183,9 192,5 172,3 186,1 179,9
XI 196,4 189,0 208,1 162.5 200,5 181,9 184,4 192,6 173,1 186,7 IÖÜ,S
XII 197,4 190,0 209,4 162,7 200,6 183,3 185,7 193,1 175,0 189,2 182,2
1990 I 199,4 192,0 211.5 168,1 199,3 184,0 186,6 193,4 177,1 189,7 183,5
II 200,3 193,3 211,5 167,9 199,4 184,4 187,1 193.6 177,4 189.8 183,7
III 200,7 194,0 211,4 167,8 199,4 185,7 188,3 193,7 178,1 191,1 184,4









Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in No. I.
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0 1 2 3— 5 S 7 Siitä -Därav- 8 9 1-6,8-9 1-9
Rakennut- Maara- Perus- Runko-, Kalusteet. Kone- Ofwhich Työmaan Työmaan
yhteiskus-
Pientalon Pientalo-
tajan kus- kennus tukset täydentävät varusteet tekniset rakennus- rakentajankuyuuMid
:annuk$et Mark- Grund ja pinta- ja sivu-urakat 71,7.2 7.3 tannukset tannukset tekniset indeksi
3ygg- bygg- Foun- rakenteet laitteet Maskintek- Pientalon Pientalon Arbets- Arbets- työt Smähus-
Vuosi ja terrens nad dations Stomkon- Inredning, niska sido- LVI-työt sähkötyöt platsens platsens Byggnads- byggarens
kuukausi costnader Earth struktioner, utrustning entreprena- WS- El. instal- driftskost- kollektiva tekn. index
Aroch Employers' work kömpi. och der arbeten lation nader kostnader arbeten Index for
mánad costs byggn.delar anlägg- Side i smähus i smähus Building Building i smähus single-unit
Yearand ooh ytbe- ningar contracts; Heating, Electrical site site gen- Construe- dwelling
month klädnader Fixtures mechan- plumbing installa- operating eralcosts tionwork builder
Frame, and icalengin- and fions costs of





(50) (70) (60) (425) (65) (190) (145) (45) (45) (95) (760) (950)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1985.... 151.6 130,9 133,9 133.5 140,1 153,5 154,5 150,3 136,7 146,6 135.7 139,2
1986.... 156,8 136,5 135,3 136,1 142,6 165,4 167,6 158,5 135,0 160,2 139,6 144,8
1987.... 164,1 143,3 140,5 141,4 154,7 174,6 176,2 169,4 141,4 172,4 146,5 152,1
1988.... 180,7 151,9 146,0 150,3 165,3 186,7 186,9 185,9 146,7 192,0 156,4 162,4
1989.... 199,4 158,6 153,4 161,7 183,9 200,5 198,8 205,7 154,6 209,7 168,2 174,7
1989 I 193,6 154,9 148,7 155,9 174,3 194,4 194,1 195,4 151,2 206,8 162,9 169,2
II 192,5 155,0 149,3 155,8 178,1 195,0 194,8 195,6 151,7 207,1 163,3 169.6
III 194,8 157,2 151,0 158,2 178,6 197,2 196,4 199,7 152,6 212,6 165,7 172,0
IV 195,7 158,2 152,9 159,2 179,3 198,5 197,0 203,2 152,7 212,7 166,6 173,0
V 197,5 158,6 153,3 160,5 180,1 199,5 197,8 205,0 154,6 213,7 167,8 174,1
VI 197,3 158,7 154,0 161,3 183,8 200,4 198,7 205,7 154,8 198,0 166,6 173,4
VII 197,8 159,2 154,2 161,4 183,9 201,0 199,0 207,5 154,9 198,1 166,8 173,6
Vili 198,8 159,9 154,6 163,1 188,1 201,9 199,8 208,6 155,9 198,1 168,2 174,9
IX 202,8 159,9 155,5 165,0 189,4 202,2 200,4 208,1 156,4 217,1 171,9 177,9
X 204,1 160,4 155,8 165,5 189,6 204,3 201,6 212,8 156,7 217,3 172,3 178,7
XI 205,8 160,6 155,2 166,1 190,4 205,2 202,9 212,8 156,9 217,4 172,7 179,2
XII 211,7 161,0 156,4 168,5 191,0 206,2 203,7 214,2 157,0 217,5 174,2 180,6
1990 I 212,4 163,1 157,9 169,3 192,9 209,4 206,9 217,3 161,1 215,4 175,1 182,0
II 212,9 164,1 157,9 169,4 193,2 209,7 207,3 217,3 160,7 215,6 175,3 182,2








221,8 167,6 162,7 174,6 196,0 212,9 210,6 220,3 163,2 229,6 181,1 187,4
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i häfte 1. See note section in No. 1.
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32. Maatalouden tuotantorakennuksen rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex för 
lantbruksbyggnader —  Building Cost Index for Agricultural Building




































































1 2 3 4 5 6 7
1985...... 134,4 147.9 130,0 131,8 148,8 144,8 129,6
1986...... 139,1 155.9 134,2 135,4 158,0 142.4 135,0
1987...... 143,8 162,8 139.0 138,2 167,4 148.1 140,9
1988...... 151,4 176,0 145.8 144,1 179.4 156,8 148,9
1989...... 161,9 192.1 149.9 155,2 194,7 167,9 155,6
1989 I 156,2 186.7 148,1 148,0 186,4 164.0 153,5
II 156,4 186.2 148,2 148,3 186,5 164,2 153,5
III 158,6 188.3 148.2 150,2 189,3 164,6 156,8
IV 159,8 189,5 148.8 151,6 191,9 164,9 156,8
V 160,8 190,9 149,2 152,7 193,2 168,5 157,0
VI 161,3 190,4 149.7 155,5 194.3 167,6 153,0
VII 161,8 190.9 150,0 156,2 195,1 168.0 153,0
VIII 162,6 191.5 150,8 157,3 196,4 168,6 153,0
IX 165,3 195.5 151,0 159,2 198,6 170,2 157,8
X 166,1 196.5 151,0 160,2 200,5 170.9 157,8
XI 166,6 197,3 151,4 160,8 201,6 171,4 157,8
XII 167,9 201,5 151.8 162,7 203,1 171,6 157,8
1990 I 169,3 201.8 153,8 164,0 207,1 177,2 157,2
II 170,1 202,8 154.5 165,2 208,7 176,4 157,2
III 171,4 204,2 154,5 167,3 209,7 176,2 157,2









Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdeiningen i häfte I. Sea note section in No. I.
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33. Tie- ja maarakennuskustannusindeksit— Väg- och jordbyggnadskostnadsindexar—  Cost indices of 
road and land construction
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C n ish in g




G e n e ra l




T o t a l in d e x
E-indeksi11 
E-index "  



















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tierakennuskustannusindeksi— Vëgbyggnadskostnadsindex— Cost Index o f Road Construction
1987. 121 108 102 102 124 69 124 116 108
1988. 144 112 109 106 127 65 123 127 114
1989. 158 117 114 115 152 65 119 136 123
1989 I 155 112 109 112 141 62 123 135 119
II 155 115 109 113 144 62 122 135 120
III 157 113 109 113 149 62 120 136 120
IV 157 114 107 114 156 62 120 136 121
V 158 116 112 114 158 66 120 136 123
VI 158 119 117 115 159 66 120 136 125
VII 158 120 117 115 157 66 120 136 124
VIII 158 120 117 115 157 66 119 136 125
IX 158 120 118 116 156 66 121 136 125
X 158 119 117 116 155 66 118 136 124
XI 158 119 118 116 151 66 116 136 124
XII 163 119 120 117 143 66 112 139 124
1990 I 167 119 123 117 138 66 118 144 126
II 167 122 122 117 146 66 117 144 127
Maarakennuskustannusindeksi — Jordbyggnadskostnadsindex— Cost Index o f Land Construction
1987. 121 108 102 101 124 116 110 106
1988. 144 112 109 105 123 127 119 110
1989. 158 117 114 114 119 136 126 115
1989 I 155 112 109 112 123 135 123 112
II 155 115 109 113 122 135 123 113
III 157 113 109 113 120 136 123 112
IV 157 114 107 114 120 136 123 111
V 158 116 112 114 120 136 125 114
VI 158 119 117 114 120 136 127 117
VII 158 120 117 114 120 136 127 117
VIII 158 120 117 115 119 136 127 118
IX 158 120 118 115 121 136 128 118
X 158 119 117 115 118 136 127 118
XI 158 119 118 115 116 136 127 .117
XII 163 119 120 116 112 139 129 118
1990 I 167 119 123 116 118 144 132 120
II 167 122 122 115 117 144 132 120
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i hätte 1. S e e  n o te  se c t io n  in  N o . 1.




"Totalindex utan punktema arbets- 
löner och allmänna utgifter.
21 Vägbyggnadskostnadsindex.
31 Jordbyggnadskostnadsindex
n  T o ta l in d e x  w ith o u t  ite m s w a g e s  
a n d  g e n e ra l c o s t s .
, Cost Index o f  R o a d  Construction. 
31 C o st  In d e x  o f  L a n d  C o n stru c t io n .
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34. Elinkustannusindeksi —  Levnadskostnadsindex —  Cost-of-Living Index


















Lämpö ja valo 








1 2 3 4 5 6
1985........ 980 1 161 1778 821 472 993
1986........ 1015 1204 1 828 751 492 1 030
1987........ 1052 1229 1 827 772 505 1089
1988........ 1104 1256 1 937 762 511 1156
1989........ 1 177 1302 2 238 794 529 1221
1989 I 1137 1 264 2 075 780 500 1 194
li 1 143 1 272 2 075 779 510 1 200
III 1 156 1 287 2146 780 522 1 205
IV 1 167 1315 2146 780 528 1 215
V 1 171 1 309 2173 785 533 1219
VI 1 182 1311 2 254 786 532 1 225
VII 1 181 1307 2 255 787 521 1227
VIII 1 182 1308 2 255 795 530 1226
IX 1195 1306 2 361 801 534 1232
X 1 199 1313 2 365 810 545 1234
XI 1 199 1312 2376 816 548 1231
XII 1205 1316 2388 833 548 1 238
1990 I 1223 1325 2395 837 530 1270
II 1228 1336 2395 844 534 1 274
III 1 232 1339 2 383 844 546 1279









Puhelinvastaajasta, puh. (90) 1734 3222, saa tuoreimman kokonaisindeksin. 
Telefonsvararen ger señaste totalindex, tfn (90) 1734 3333.
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. Se e  note section in No. I.
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35. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer Price Index
1985=100
Kokonais- Ryhmäindeksit ja suluissa niiden painot— Gruppindexar och inom panentes deras vikter—  In d ic e s  b y  g ro u p  a n d  th e ir  w e ig h t s  in  
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a n d  C om ­









R e cre a tio n , 
c u ltu ra l 
s e r v ic e s  a n d  









O th e r
g o o d s  a n d
s e r v ic e s
(12.81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1985..... 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0
1986..... 102,9 103,9 104,3 104,7 99,4 103,9 105,7 100,3 105,7 105,3
1987..... 107,1 106,3 110,7 107,7 101,1 107.7 112,7 105,9 112,8 110,7
1988..... 112,6 108,1 121,8 109,1 107,9 111,9 126,2 111,7 116,3 118,4
1989..... 120,0 112,0 127,6 112,9 123,0 116.9 137,7 117,3 121,8 127,0
1989 1 116,0 108,8 126,8 106.7 114,8 114.2 135,4 113,7 119,9 124.1
II 116,6 109.4 126.7 108.9 114.8 114,8 135,4 114.5 120,0 125,0
III 117,9 110.8 126.9 111.4 118,2 115.0 135,4 115.9 120,1 125,1
IV 119,1 113,1 127.1 112,7 118,3 116,2 136,1 117,8 120,6 125,9
V 119,5 112.6 127,2 113,7 119,7 116,4 136,1 118,1 120.9 126,9
VI 120,6 112,8 128,0 113,5 123,6 117,2 136,1 118.6 121,9 127,2
VII 120,4 112.4 127.9 111.1 123.6 117.2 139,3 118.4 121.9 127.4
VIII 120,6 112,6 128.0 113.0 123,8 117,7 140.1 117,7 122,3 127,4
IX 121,9 112.4 128.1 114,0 129,0 117,9 140,2 118,4 123,2 128.2
X 122,4 113,0 128.2 116.4 129.4 118.3 139,0 118.7 123,4 128.5
XI 122,3 112,9 128,2 117,0 129.6 118,6 139,0 117.3 123,6 129,0
XII 123,0 113,3 128,4 116,9 130,9 119,0 140,0 118,7 123,4 129,4
1990 1 124,8 114,1 137,5 113,1 131,4 120,0 143,8 121.2 124,4 133,3
II 125,3 115,0 137,7 113,9 131,5 120.4 143,9 122,2 124,7 133,4
III 125,7 115,2 137,7 116.6 130,9 120,6 143.9 123,0 124,9 134,1









Puhelinvastaajasta, puh. (SO) 1734 3222, saa tuoreimman kokonaisindeksin. 
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn (90) 1734 3333.
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se  notavdelnintjen i häfte I. Se e  note section in  No. /.
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Väestöryhmittäisat indeksit—  Indexar för befolkningsgrupper 
In d ic e s  b y  g r o u p  o fp o p u la t io n
Alueittaiset indeksit- 

















Y e a r a n d
m o n th
Total-
index
T o t a l
















A ll  w a g e  
a n d  
s a la r y  









M a n a g e r s  
a n d a d m in -  
is t ra t iv e  







O th e r



















M e tr o ­
p o lita n
a r e a o f








O th e r
S o u t h






C e n tra l







F in la n d
Nettopris-
index
N e t P r ic e
In d e x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1985...... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986...... 102,9 102,6 103,0 103,0 103,0 102,9 103,0 103,4 102,9 102,8 102,4 102,9
1987...... 107,1 106,8 107,3 107,3 107,3 107,3 106,5 108,0 107,1 106,8 106.4 107,4
1988...... 112,6 112,0 112,9 113,1 112,9 112,8 111,4 113,5 112,7 111,9 112,0 112,0
1989...... 120,0 119,5 120,4 121,0 120,4 120,0 118,5 120.8 120,5 119,0 119,2 119.6
1989 I 116,0 115,2 116,4 116,8 116,4 116,2 114,4 117,2 116,2 115,1 115,2 115.4
II 116,6 115,8 117,0 117,4 117,0 116.7 115,0 117,8 116,8 115,7 115,7 116,1
III 117,9 117,3 118,3 118.8 118.3 118,0 116,3 119.0 118,2 117,0 117,0 117,5
IV 119,1 118,6 119.4 119,9 119,4 119,0 117,6 120.0 119,3 118,2 118,2 118,8
V 119,5 118,8 119,9 120.4 119,9 119,6 117,9 120,6 119,7 118,6 118,8 119,2
VI 120,6 119,9 120,9 121,4 121,0 120,6 119,1 121,4 121,1 119,3 119,9 120,1
VII 120,4 119,8 120,8 121,4 120,8 120,4 119,2 121,4 120,9 119,2 119,6 119,9
Vili 120,6 119,9 120.9 121.5 121.0 120,6 119,3 121.4 121.2 119,3 119,8 120,1
IX 121,9 121,6 122.3 123.0 122,3 121,8 120,4 122,4 122,4 121,0 120,9 121,7
X 122,4 122,1 122,7 123.4 122,7 122,3 120,8 122,7 123,0 121,4 121,4 122,0
XI 122,3 122,1 122,6 123.3 122,6 122,2 120,7 122,4 122,9 121,4 121,5 122,1
XII 123,0 122,6 123,3 124.1 123,3 122,8 121,4 123,3 123,7 121.9 122,0 122,2
1990 I 124,8 124,1 125,2 125,7 125,2 124,9 123,0 125,2 125,6 123,4 123,7 123,9
II 125,3 124,6 125,7 126.3 125,7 125,3 123,4 125,8 126,1 123,9 124,1 124,4
III 125,7 125,0 126,1 126.7 126,1 125,7 123,8 126.2 126,3 124,4 124,7 124,6
IV 126,4 125,8 126,8 127.4 126.8 126,3 124,6 127,1 127,0 125,1 125,4
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
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37. Tukkuhintaindeksi— Partiprisindex—  Wholesale Price Index







Tavararyhmät (T0L198811)— Varugrupper(N1198811)—  C o m m o d ity  g r o u p s  I S IC 1 9 8 8 1 1 )
Totalindex hyödykkeet Konsum- Investe- A B C D 11 12 13
T o t a l Rävaroroch tionsvaror ringsvaror M a a t a lo u s -ja M e t s ä - K a iv a n n a ls - T e o lli- Elintarvik- Tekstiilit Vaatteet,
Vuosi ja in d e x produktions- C o n - In v e s t - k a la t a lo u s - t a lo u s- tu o tte e t s u u s* keet, rehut, Textilier nahkatuot-
kuukausi fömödenheter s u m e r s ' m e e t tu o tte e t tu o tte e t M a lm e ro c h tu o tte e t juomat ja T e x t ile s teetja
Aroch R a w  m a te r ia ls g o o d s g o o d s L a n tb ru k s- S k o g s - a n d re In d u st r i- tupakka kengät
mänad a n d p ro d u c e r s ’ o c h  f isk e r i- b ru k s- m ln e ra lis k a p ro d u k te r Livsmedel, Kläder,
Y e a r  a n d g o o d s p ro d u k te r p ro d u k te r ä m n e n M a n u fa c - foder. lädervaror
m o n th A g r ic u ltu re F o re s tr y M in e r a ls tu re d drycker ochskor
a n d  f is h in g P r o d u c t s g o o d s ochtobak C lo th in g ,
In d u st ry F o o d p ro d - le a th e r
p ro d u c t s u c t s, fe e d s. g o o d s  a n d
b e v e ra g e s
a n d
sh o e s
to b a c c o
(1000,0) (575,5) (346,5) (78,0) 1 8 6 ,5 ) 1 5 2 ,9 ) 1 4 0 ,2 ) (697,5) (150,1) (18,8) (16,8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1986.. 97,4 94,3 101,4 102,6 1 0 3 ,4 9 7 . 7 6 2 , 6 9 9 .4 102,3 103,4 103,7
1987.. 98,7 94,2 104,6 106,3 1 0 2 .6 9 9 , 9 5 9 , 0 1 0 1 ,6 102,6 103,7 108,8
1988.. 102,2 97,2 109,0 109,3 1 0 7 ,1 1 0 6 ,4 5 3 , 5 1 0 5 ,8 107,0 105,3 114,2
1989.. 107,3 103,3 112,5 114,1 1 0 7 ,3 1 1 5 .1 6 3 , 7 1 1 1 ,5 113,3 107,5 118,9
1989 1 104,9 101,0 110,0 111.7 1 0 7 ,2 1 1 1 .5 6 0 .1 1 0 9 ,0 109,8 106,0 118,0
II 105,5 101,3 110,8 112,7 1 0 7 .8 1 1 1 ,7 6 0 , 9 1 0 9 .6 110,4 106,7 117,6
III 106,1 102,1 111,2 113,0 1 0 9 ,3 1 1 2 ,4 6 3 , 8 1 1 0 ,1 111,0 107,0 118,2
IV 107,1 103,2 112,2 113,0 1 1 0 ,0 1 1 4 ,1 6 6 . 7 1 1 1 ,1 112,9 107,0 118,8
V 107,5 103,6 112,5 113,2 1 0 9 ,7 1 1 3 ,1 65,6 1 1 1 .5 113,4 107,7 118,9
VI 107,5 103,5 112,8 113,5 1 0 8 ,4 1 1 4 ,4 6 2 .4 1 1 1 ,7 113,7 107,3 119,6
VII 107,4 103,1 113,2 113,6 1 0 5 ,7 1 1 3 ,1 6 3 , 8 1 1 1 ,9 114,4 107,5 119,7
Vili 107,5 103,2 113,1 114,8 1 0 4 ,8 1 1 5 ,5 6 2 , 2 1 1 2 ,1 114,6 108,5 118,9
IX 107,9 103,7 113,4 115,3 1 0 4 ,1 1 1 7 .9 6 4 , 4 1 1 2 ,5 114,6 107,9 119,0
X 108,5 104.7 113,3 115,9 1 0 6 ,6 1 1 8 ,8 6 5 , 9 1 1 2 ,8 114,6 107,8 119,2
XI 108,6 104,8 113,4 116,1 1 0 6 ,9 1 1 9 ,5 6 5 , 0 1 1 2 ,9 114,8 108,2 119,4
XII 109,0 105,1 113,8 116,3 1 0 7 ,8 1 1 9 .8 6 4 , 2 1 1 3 ,3 115,4 108,5 119,1
1990 1 109,8 106,1 114,4 117,0 1 0 8 .2 1 2 0 .0 6 6 ,1 1 1 4 .3 116,1 108,5 119,0
II 109,7 105,6 114,7 117,1 1 0 7 .5 1 2 0 ,8 6 3 , 3 1 1 4 .2 116,5 109,5 119,3










109,9 105,4 115,7 118,0 1 0 7 .3 1 1 9 .4 5 9 , 7 1 1 4 ,3 117,8 110,0 119,8
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte 1. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . 1.
11 Uusi toimialaluokitus. "Den nya näringsgrensindelningen. 11 T h e  n e w  in d u s t r ia l c la s s if ic a t io n .
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37. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Paitiprisindex (forts.) —  Wholesale Price Index fcont)
1985 = 100
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(45,0)
17 18 19 
Huonekalut Kemikaalit ja Öljy-ja 
Möbler kemialliset kivihiili 
F u m itu re  tuotteet tuotteet 
Kemikalier Olje-och 
och kemiska stenkols- 
produkter produkter 
C h e m ic a ls  P e tro le u m  
a n d c h e m ic a l a n d  c o a l 







P e tm le u m








R u b b e r  a n d  
p la s t ic  








G la s s , c la y  
a n d  S to n e  











Järn, stäl och 
ferrolege- 
ringar 
Ir o n , s t e e l  
a n d  fe rr o u s  
a llo y s
(31,2)
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1986.. 102,0 97,9 105,1 105,5 98,6 71.0 68.1 102,0 103,3 94,3 98,2
1987.. 106,0 106,0 109,1 107,0 98,9 68.0 66,3 104,1 106,2 92,7 95,2
1988.. 109,8 115,5 115,2 112,0 102,8 65,5 63,5 108,8 110,3 105,7 99,9
1989.. 116,2 126,2 121,3 117,9 107,2 72.5 71.0 114,6 114,5 117,3 110,2
1989 I 114,2 122,7 117,6 114,8 106,5 67,8 65,8 111,8 112,0 116,0 105,6
II 112,2 122,7 119,0 114,9 108,0 67,6 65,6 112,2 112,5 117,6 106,8
III 112,7 122,5 119,3 115,7 108,3 67,6 65,6 112,6 113,2 119,1 108,9
IV 112,7 125,1 119,9 117,5 108,2 71,0 69,4 114.5 113,7 119,9 110.2
V 115,1 125,4 119,2 117,5 108,0 74,3 73,3 114,6 114,5 119,2 110,0
VI 115,8 125,4 119,4 117,5 108,0 73,7 72,7 114,9 114,6 119,0 110,4
Vil 116,2 127,7 122,7 117,8 107,2 72,6 71,2 115,2 114,8 116,6 111,1
Vili 117,4 127,8 123,6 118,6 106,7 72,3 70,7 115,3 115,1 115,8 111,6
IX 117,8 128,5 123,6 119,4 106,5 74,0 72,5 115,8 115,3 116,3 111,8
X 119,4 129,1 123,7 120,3 106,3 75,7 74.3 116,1 115,7 116,5 111,7
XI 119,7 128,7 123,6 120.4 106,6 76.1 74,8 116,1 116,3 115,9 111,9
XII 121,6 129,0 123,9 120,4 106,6 77.0 75,9 116,7 116,6 115,4 112,0
1990 I 122,7 126,1 124,3 123,9 106,4 86,3 86,5 116,8 117,0 113,6 111,3
II 123,7 124,3 124,9 124,0 106,7 84,2 84,0 117,5 117,4 111,6 110,2
III 124,4 123,8 125,8 124,4 106,8 81,6 81,1 117,6 117,7 109,5 109,5









Ks. huomautusosasta numerossa I. Se  notavdelningen ¡ hätte I. See  note section in No. I.
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TavararyhmätlTOLISfiS'1)— Varugrupper (N1198811 ) —  C o m m o d ity  g r o u p s  ( S IC  I9 8 8 11!  Alkuperä-Ursprung
O rig in
232 24 25 251 252 26 27 29 E Kotimaiset Tuonti­
Vuosi ja Muut Metalli­ Koneet ja Yleiskäyttöön Erikois­ Sähkötekniset Kulkuneuvot Muut S ä h k ö , tavarat tavarat
kuukausi metallit tuotteet laitteet tarkoitetut koneet tuotteet ja Transport- teollisuus­ k a a su , Inhemska Import-
Aroch Andra Metall- Maskineroch koneet Special- instrumentit medel tuotteet lä m p ö varor varor
mänad metaller varor apparater Maskinerför maskiner Eltekniska T ra n sp o rt Andre ¡ a  v e s i D o m e s t ic Im p o rt
Y e a r a n d  
m o n th
N o n fe r ro u s
m e ta ls
F a b r ic a te d
m e ta l
p ro d u c t s
M a c h in e r y
a n d






S p e c ia liz e d  produkter och 
m a c h in e ry  instrument 
E le c t r ic a l 
p r o d u c t s a n d  
in s tru m e n t s
e q u ip m e n t industri-
produkter
M is c e l­
la n e o u s
m a n u fa c ­
tu re d
E l, g a s ,
v ä r m e o c h
v a t ie n
E le c t ric ity ,
g a s ,  h e a t
a n d v v a te r
g o o d s g o o d s
p ro d u c t s
(13.51 (17.8) (48,8) (24.4) (24,4) (71.9) (60.9) (5,8) (123,0) (700,7) (239,3)
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1986..... 85,2 104,2 104,4 106,1 102,8 100,4 106,5 101,9 93,0 98,4 95,1
1987..... 86.9 108.0 109,2 110,8 107,7 102,7 113,1 107,5 92,6 100,2 95,4
1988..... 119.2 112,7 113,5 113,6 113,5 102,9 117,2 110,4 92,8 104,6 96,8
1989..... 133.8 120,4 120,1 119,7 120,5 103,3 121,4 112,9 94,1 110,2 100,6
1989 I 140,3 117,6 116,8 116,2 117,4 102,9 119,8 111,5 91,9 107,4 99,3
II 142,7 118,9 117,4 117,0 117,7 103,0 120,6 111,9 92,3 107,8 100,0
III 142.7 119,5 118,6 118,2 118,9 103.2 120,7 112,5 92,2 108,4 100,7
IV 142.4 120,4 118,6 118,4 118.9 103,0 120,8 112,6 92,7 109,7 101,1
V 140,4 120,6 118,6 118,4 118,8 103,0 120,9 113,0 94,1 110,2 100.9
VI 139.0 120,8 119,0 118,6 119.4 103,2 121,2 113,0 95,2 110,4 100,7
VII 129,6 120,4 119,1 118,8 119,4 103,3 121,3 113,1 95,2 110,3 100,7
Vili 125,7 120,4 121,5 120,9 122,1 103,3 121,2 113,0 95,0 110,6 100,4
IX 126,9 120,9 122,3 121,9 122,7 103,5 122,0 113,3 95,0 111.1 100,5
X 127.7 121,4 122,6 122,1 123,1 103,8 122,5 113,0 95,1 111,8 100,8
XI 125,2 121,8 123,1 122,2 123,9 103,7 122,4 113,1 95,1 112,1 100,6
XII 123,3 122,1 123,7 123,1 124.3 103.6 123,3 115,1 95,1 112,4 100,9
1990 1 119,1 124,4 124,5 124,4 124,6 104,5 123,3 116,3 95,6 113,2 101,9
II 114,7 125.0 125,4 125,8 125,0 104.5 123,6 116,3 95,7 113.2 101,5
III 109,4 125,8 126,0 126,4 125,6 104,4 122,4 117,2 97,0 113,4 100,7









Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in No. I.
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38. Kotimarkkinoiden penishintaindeksi —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror —  Basic Price Index 
for Domestic Supply





Y e a r a n d




T o t a l Rävaror och 
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R a w  m a t e r ia ls  
a n d p r o d u c e r s ' 






C o n ­
s u m e r s '






In v e s t ­
m e n t
g o o d s
(233,9)
Tavararyhmät (T0L198811) -—Vamgnipper (N1198811)—  C o m m o d ity  g r o u p s  < S IC  1 9 8 8 ’1)
A
M a a t a lo u s -ja  
k a la ta lo u s­
tu o tte e t  
L a n tb ru k s- 
o c h  f isk e r i- 
p ro d u k te r  
A g r ic u ltu re a n d  
f ish in g  
in d u str y  
P r o d u c t s
<83.51
B
M e t s ä ­
t a lo u s ­
tu o tte e t
S k o g s -
b ru k s -
p ro d u k te r
F o re s tr y
p ro d u c t s
140,91
C
K a iv a n n a is ­
tu o tte e t
M a lm e ro c h
a n d ra
m in e ra lis k a
ä m n e n
M in e r a ls
<40.7/
D
T e o lli­
s u u s ­
tu o tte e t
In d u st r i-
p ro d u k te r
M a n u fa c ­
tu re d
g o o d s
1 5 4 3 ,4 )
11 12 
Elintarvik- Tekstiilit 
keet, rehut, Textilier 






F o o d p ro d - 
u c t s, fe e d s, 
b e v e ra g e s  










C lo th in g , 
le a th e r  
g o o d s  a n d  
s h o e s
(13,3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1986.. 97,0 92,2 99,8 103,9 m . 5 9 8 , 0 6 0 , 6 97,9 102,0 103,3 103,2
1987.. 97,9 91,2 101,2 108,3 1 0 0 ,1 9 8 , 5 5 7 . 0 99,3 101,9 103,8 107,1
1988.. 101,5 94,2 104,3 113,8 1 0 1 8 1 0 8 ,2 5 1 , 0 103,0 105,8 105,6 110,4
1989.. 107,3 100,3 107,9 121,5 1 0 5 .1 1 2 0 ,3 6 1 ,1 108,7 111.7 107.1 116,5
1989 I 104,8 98,3 105,8 117,4 1 0 5 .9 1 1 8 ,0 5 7 , 7 106,4 108,5 106,1 112,3
II 105,5 98,8 106,3 118,7 1 0 7 .5 1 1 6 ,1 5 8 , 2 106,8 108,7 106,9 112,5
III 105,9 99,2 106,7 119,3 1 0 5 ,4 1 1 6 ,8 6 1 , 2 107,4 109,3 107,0 113,3
IV 107,0 100,4 107,6 120,2 1 0 5 ,5 1 1 8 .5 6 4 ,1 108,4 111,5 107,1 116,5
V 107,4 100,7 107,9 120,9 1 0 6 ,7 1 1 7 ,3 6 3 , 0 108,8 112,0 107,1 117,0
VI 107,4 100,3 108,1 121,4 1 0 5 ,2 1 1 9 .0 5 9 , 5 108,8 112,4 106,7 117,7
VII 107,4 100,1 108,5 121,5 1 0 2 ,9 1 1 9 ,6 6 1 .1 108,9 112,7 106,8 118,0
VIII 107,6 100,4 108,3 122,3 1 0 2 ,5 1 2 2 .9 5 9 , 4 109,2 112,9 107,9 118,3
IX 108,1 100,8 108.6 122,9 1 0 3 ,1 1 2 4 .2 6 1 , 5 109,4 112,8 107,2 117,7
X 108,7 101,4 108,8 124.2 1 0 4 ,2 1 2 4 .6 6 3 ,1 109,8 112,8 106,9 118,4
XI 108,9 101,5 108,8 124,7 1 0 4 ,7 1 2 5 .1 6 2 , 4 109,9 112,9 107,4 118,5
XII 109,0 101.5 109,1 124,8 1 0 5 .4 1 2 3 .7 6 1 , 5 110,1 113,4 107,7 118,1
1990 I 109,4 101,8 109,3 125,5 1 0 5 ,7 1 2 2 ,7 6 3 , 0 110,3 113,4 107,6 118,7
II 109,2 101,1 109,4 126,2 1 0 4 ,9 1 2 2 ,6 6 0 .1 110,2 113,6 108,6 119,0
III 109,3 100,6 110,3 126,9 1 0 4 ,0 1 2 4 .0 5 7 , 9 110,1 114,0 108,3 120,0









Ks. huomautusosasto numerossa I. 
"  Uusi toimialaluokitus. '
Se notavdelningen i häfte I.
11 Den nya näringsgrensindelningen.
S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
11 T h e  n e w  in d u s t r ia l c la s s if ic a t io n .
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Tavararyhmät (TOL198811 )— Varugrupper(N1198811 )— C o m m o d ity  g r o u p s  ( S IC  1 9 3 8 " )
14 15 16 17 18 19 191 21 22 23 231
Puutavarat ja Selluloo- Graafiset Huonekalut Kemikaalit Öljy-ja Maaöljy- Kumi-ja Lasi-, savi-ja Metallit Rauta, teräs
Vuosi ia puuteokset sa,paperi tuotteet Möbler ja kemialli- kivihiili- jalosteet muovi- kivituotteet Metaller ja ferro-
kuukausi Trävaroroch ja paperi- Grafiska F u m itu re set tuotteet tuotteet Petroleum- tuotteet Glas-, ler-och M e t a ls seokset
Ar och träarbeten tuotteet produkter Kemikalier Olje-och produkter Gummi- och Sten produkter Jäm, stäl och
mânad T im b e r a n d Cellulosa. P r in t in g ochkemiska stenkols- P e tro le u m plastvaror G la s s , c la y  a n d ferrolege-
Y e a r  a n d t im b e r papper a n d  p u b - produkter produkter p ro d u c t s R u b b e r a n d  s t o n e  p ro d u c t s ringar
m o n th p ro d u c t s och pap- lis h in g C h e m ic a ls P e tro le u m p la s t ic Iro n , S te e l
perspro- in d u s tr y a n d c h e m i- a n d  c o a l p ro d u c t s a n d f e n o u s
dukter p ro d u c ts c a l p r o d u c t s  p ro d u c t s a llo y s
P u lp , p a ­
p e r  a n d
p a p e r
p ro d u c t s
(17.1) (33,1) (40,6) (8,9) (48,3) (43,7) (38,1) (12.3) (14,0) (37.2) (25.2)
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1986.. 101,5 97.5 105,0 104,5 97,1 58,1 53,4 102,3 103,4 92,9 96,6
1987.. 105,9 104.8 109,0 107,3 97,0 52,3 48,8 103,5 105.6 90,5 92,5
1988.. 109,6 114,4 115,1 112,8 101,7 46,2 42,0 106,3 110,2 104,1 97,2
1989.. 114,9 125.4 121,6 118,1 105,2 53,3 49,5 110,2 114,3 113,8 105,3
1989 I 114,0 121,7 118,1 115,5 105,2 ■48,8 44,6 109,0 111,6 114,5 102,5
II 111,5 120,9 119,5 115,7 106,7 49,0 44,9 109,4 112,2 115,7 103,3
III 112,0 121.6 119,8 115,9 107,0 48,8 44,5 109,9 113,1 116,2 104,1
IV 112,0 124,4 120,4 117,7 106,9 52,6 48,7 109,1 113,8 116.3 105,0
V 113,5 124,8 120,1 117,7 106,3 55,8 52,4 109,2 114,5 115,5 105,8
VI 114,3 124,9 120,1 117,7 106,1 54,7 51,4 110,1 114,6 113,9 105,7
VII 114,6 126,6 123,4 118,0 105,0 52,4 48,6 110,3 114,6 113.2 106,0
VIII 115,8 127,2 123,7 118,7 104,3 53,0 49,0 110,7 114,9 112,1 106,2
IX 116,3 127,8 123,6 119,7 103,9 54,3 50,5 111,0 115,1 112,6 106,5
X 117,0 128,5 123,6 120,2 103,7 56,0 52,3 111,2 115,5 113,1 106,7
XI 118,0 128,3 123,6 120,2 103,7 56,9 53,4 111,2 116,1 111,5 105,6
XII 120,5 127,8 123,7 120,2 103,7 57,1 53.6 111,4 116.1 110,9 105,6
1990 I 121,8 124,8 124,0 123,1 103,5 61,0 58,0 111,1 116,0 108,8 104,8
II 123,1 122,6 124,6 123,2 103,6 58,7 55,1 111,3 116,1 106,9 104,0










124,8 121,1 125,3 123,9 103,5 54,0 49.4 110,7 117,4 106,5 102,8
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. Se e  note section in No. I.
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38. Kotimarkkinoiden penishintaindeksi (jatk.) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) —
Basic Price Index for Domestic Supply (cont)





Y e a r  a n d
m o n t h
Tavararyhmät (TOL198811 )— Varugrupper (Nl 1988111 —  C o m m o d it y  g r o u p s  ( S I C  1 9 8 8 , l l Alkuperä-  







N o n f e r -
r o u s







F a b r i ­
c a t e d
m e t a l







M a c h i n e r y
a n d














252 26 27 
Erikois- Sähkötekniset Kulku- 
koneet tuotteet ja neuvot 
Special- instrumentit Trans- 
maskiner Eltekniska pro- port- 
S p e c ia l i z e d  dukter och medel 
m a c h in e r y  instrument T r a n s -  
E le c t r ic a l  p o r t  
p r o d u c t s  a n d  e q u ip -  









M i s c e l ­
l a n e o u s
m a n u ­
f a c t u r e d
p r o d u c t s
(3,8)
E
S ä h k ö ,
- k a a s u ,  
l ä m p ö  
j a  v e s i  
El, g a s ,  
v ä r m e o c h  
v a t ie n  
E le c t ric ity ,  
g a s ,  h e a t  
a n d  w a t e r
(116.7)
F Kotimaiset 
R a k e n n u k s e t , tavarat 
m a a -  j a  v e s i - Inhemska 
r a k e n t e e t  varor 
H u s . j o r d - o c h  D o m e s t i c  
vartena«- g o o d s  
l ä g g n in g a r  
B u i l d i n g s a n d  
C iv il
e n g in e e r in g






Im p o r t
g o o d s
(215,0)
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1986.. 85.1 104,7 105,2 107,9 102,6 100,1 106,4 104,1 91,2 104,0 98,6 91,0
1987.. 86,0 108,5 109,2 110,9 107,4 102,8 110,2 107,6 88,0 108.6 100,2 89,3
1988.. 118,6 111,2 113.9 113,2 114,5 103,3 111,7 108,5 88,7 114,9 104,9 89,2
1989.. 131,8 116,8 120,4 118,7 122,0 105,1 115,0 110,7 89,8 123,5 111,3 92,6
1989 I 139,7 114,5 117,0 115,2 118,9 104,0 113,7 109,2 87,9 118,9 108,4 91,7
II 142,0 115,7 117.7 116,0 119,4 104,1 114,1 109,6 88,2 120,4 109,0 92,4
III 141,8 116,3 119,0 117,4 120,7 105,3 114,7 110,5 88,1 120,9 109,3 93,4
IV 140.2 116,9 118,8 117,3 120,2 104,9 113,8 110,8 88,6 122,2 110,6 93,6
V 136.0 116,9 119,1 117,8 120,5 104,9 114,0 111,3 90,1 122,9 111,3 93,2
VI 131,0 117,0 119,3 117,8 120,8 105,4 114.2 111,2 90.8 123,5 111,4 92,6
VII 128.3 117,0 119,4 117,9 120,8 105,5 114,7 111,0 90,8 123,7 111,4 92.6
VIII 124,4 116,9 121,8 120,3 123,3 105,4 114,8 110,9 90,6 124,3 111,8 92,3
IX 125,6 117,2 122.6 120,9 124,4 105,2 115,2 111,1 90,6 124,9 112,4 92,3
X 126,4 117,6 122,8 121,0 124,6 105,5 116,2 109,9 90,7 126,5 113,2 92,5
XI 123,9 117,8 123,3 121,3 125,3 105,6 116,8 110,1 90,7 127,1 113,5 92,3
XII 121,9 117,9 123,7 122,1 125,2 105,3 117,8 112,6 90,7 127,2 113,6 92,4
1990 I 117,5 119,6 124,1 123,0 125,3 105,7 118,1 113,3 91,1 128,1 113,9 93,0
II 113.0 120,5 125,2 124,3 126,0 105,5 118,2 113,5 91,1 128,8 113,8 92,5
III 107,7 121,2 125,7 125,0 126,4 105,4 119,2 114,4 92,2 129,6 114,1 91,9









Ks. huomautusosasto numerossa I. Se  notavdelningen i häfte I. See  note section in No. I.
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39. Teollisuuden tuottajahintaindeksi —  Producentprisindex för industrin —  Producer Price Index for 
Manufactured Products
1985=100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna mom parentes —  Weighting figures in parentheses
HINNAT JA PALKAT —  PRISER OCH LÖNER —  PRICES AND WAGES




Totalindex Konsum- Investe- C
T o t a l Râvaroroch tionsvaror ringsvaror K a i v a n n a l s -
Vuosi ja I n d e x produirions- C o n - In v e s t - tu o t te e t
kuukausi fömddenheter s u m e r s ' m e n t M a l m e r o c h
Aroch R a w  m a t e r ia l s g o o d s g o o d s a n d r a
mänad a n d p m d u c e r s ' m in e r a l is k a
Y e a r  a n d g o o d s S m n e n
m o n t h M in e r a l s
D 11 12 13 14 15
T e o ll i- Ellntarvik- Tekstiilit Vaatteet, Puutavarat ja Selluloosa,
s i t u s - keet, rehut, Textilier nahkatuot- puuteokset paperi ja pa-
tu o t te e t juomat ja T e x t i le s teetja Trävaroroch perituotteet
In d u s t r i - tupakka kengät träarbeten Cellulosa,
p r o d u k t e r Livsmedel, Kläder, T m b e r a n d papperoch
M a n u f a c - foder, lädervaror t im b e r papperspro-
t u re d drycker ochskor p r o d u c t s dukter
g o o d s och tabak C lo th in g , P u lp ,  p a p e r
F o o d p r o d - le a t h e r a n d  p a p e r
u c t s ,  fe e d s . g o o d s  a n d P r o d u c t s
b e v e r a g e s s h o e s
a n d
t o b a c c o
(1000,0) (569,3) (335,1) (95,7) (5 .5 ) (8 4 0 , 4 ) (157,1) (11,9) (25,0) (53.4) (162,7)
1 2 3 4 5 S 7 8 9 10 11
1986.... 96,5 93,7 99,3 103,0 9 3 , 4 9 7 , 5 102,0 103,1 102,2 99,3 96,5
1987.... 97,3 94,0 100,3 106,2 9 0 , 9 9 9 , 0 101,9 104,0 104,7 102,3 99,6
1988.... 101,7 98,7 103,9 111,7 1 0 1 . 6 1 0 4 , 1 105,8 106,8 108,2 105,4 106,0
1989.... 107,7 105,6 108,2 118,9 1 1 2 , 7 1 1 1 , 0 112,1 109,4 113,6 110,6 113,6
1989 1 105,2 103,2 105,7 115,2 1 1 4 , 4 1 0 8 . 3 108,8 108,7 110,3 107,8 111,2
II 105,8 103,7 106,2 116,5 1 1 6 , 7 1 0 8 , 9 109,0 109,4 111,2 106,8 112,3
III 106,3 104,3 106,5 117,4 1 1 5 , 8 1 0 9 , 5 109,7 110,0 110,8 106,9 112,7
IV 107,1 105,1 107,6 117,8 1 1 7 , 5 1 1 0 , 4 111,8 108,7 113,9 106,7 112,8
V 107,8 105,9 107,9 118,2 1 1 2 , 7 1 1 0 . 9 112,5 108,7 114,2 107,3 113,2
VI 107,9 106,0 108,3 118,5 111,3 111,0 112,8 109,0 114,2 110,7 113,3
VII 108,2 105,9 109,2 118,6 1 0 9 , 9 1 1 1 , 3 113,2 109,5 114,5 111,0 114,3
Vili 108,3 105,8 109,3 120,0 1 0 8 , 4 1 1 1 , 6 113,4 110,1 114,6 111,6 114,4
IX 108,8 106,5 109,3 120,5 1 1 2 , 8 1 1 2 , 1 . 113.4 109,5 114,2 112,4 115,1
X 109,2 107,0 109,4 120,9 1 1 3 , 1 1 1 2 , 5 113,3 109,5 114,8 112,8 115,4
XI 109,1 106,7 109,5 121,5 1 1 1 , 7 1 1 2 , 3 113,4 109,7 115,2 113,8 114,6
XII 109,3 106,9 109,6 121,8 1 0 8 . 0 1 1 2 , 6 113,9 109,5 115,1 119,3 113,4
1990 1 109,4 107,0 109,7 122,1 1 0 6 , 4 1 1 2 , 7 113,7 108,8 115,3 120,1 112,9
II 108,9 106,0 109,8 122,5 1 0 3 , 0 1 1 2 , 1 113,8 109,9 115,0 120,7 110,8
III 109,0 105,6 110,7 123,1 1 0 3 , 6 1 1 2 . 0 114,2 110.4 115,9 121,7 110,4







Ks. huomautusosasto numerossa I. 
11 Uusi toimialaluokitus.
Se notavdelningen i hätte I.
11 Den nya näringsgrensindelningen.
S e e  n o t e  s e c t io n  in  N o .  I.
11 T h e  n e w  in d u s t r ia l  c la s s i f ic a t io n .
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39. Teollisuuden tuottajahintaindeksi (jatk.) —  Producentprisindex för industrin (forts.) —  Producer 
Price Index for Manufactured Products (cont)
1985 =  100
HINNAT JA PALKAT —  PRISER OCH LÖNER —  PRICES AND WAGES
Tavararyhmät (TOL198811 )— Varugrupper (Nl 198811 ) —  C o m m o d it y  g r o u p s  ( S I C  1 9 8 8  w )
16 17 18 19 191 21 22 23 231 232
Graafiset Huonekalut Kemikaalit ja Öljy-ja Maaöljy- Kumi-ja muovi- Lasi-, savi-ja Metallit Rauta,teräs Muut
Vuosi ja tuotteet Möbler kemialliset kivihiili- jalosteet tuotteet kivituotteet Metaller ja ferro- metallit
kuukausi Grafiska F u rn itu re tuotteet tuotteet Petroleum- Gummi-och Glas-, ler-och M e t a l s seokset Andra
Ar och produkter Kemikalieroch Olje-och produkter plastvaror stenprodukter Järn.staloch metal 1er
mânad P r im in g kemiska stenkols- P e t ro le u m R u b b e r  a n d  p l a s -  G l a s s ,  c l a y a n d ferralege- N o n te r -
Y e a r  a n d a n d p u b - produkter produkter p r o d u c t s t ie  p r o d u c t s  s t o n e p r o d u c t s ringar r o u s
m o n t h i i s h i n g C h e m ic a l s  a n d P e t ro le u m Iron, s t e e l m e t a l s
in d u s t r y C h e m ic a l a n d  c o a l a n d  fe r r o u s
p r o d u c t s p r o d u c í s p r o d u c t s a l lo y s
(55,2) (14,0) (53.3) (49,3) (45,8) (15,5) (18,6) (56.2) (32,8) (23,4)
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1986... 105,0 105,5 96,7 57,3 54,7 100,2 104,1 88,5 95,1 79,3
1987... 109,0 109,8 96,5 51,5 49,4 99,7 106,8 86,2 91,6 78,7
1988... 115,3 115,3 101,8 45,6 42,9 103,7 111,3 101,9 98,7 106,3
1989... 121,8 121,4 107,8 52,9 50,6 107,1 116,2 114,1 106,3 125,1
1989 1 118.2 118,1 107,0 48,4 45,8 106,8 113,3 114,1 103,9 128,5
II 119,6 118,7 108,8 48,1 45,5 106,4 113,9 115,1 105,8 128,3
III 119,9 119,3 109,7 47,7 45,0 106,4 114,7 116,5 106,8 130,1
IV 120,5 120,6 109,7 51,8 49,5 106,7 115,4 116,6 106,5 130,9
V 120.2 120,6 108.5 56,0 53,9 106,8 116,3 116,1 107,0 129,0
VI 120,2 120,6 107,8 54,5 52,2 107,0 116,4 114,5 107,9 123,8
VII 123,6 121,9 106,7 53,0 50,7 106,8 116,4 113,1 107,2 121,3
Vili 123,8 122,4 106,7 52,4 50,1 107,0 116,7 111,7 107,5 117,6
IX 123,8 123,3 106,7 53,7 51,5 107,8 116,9 114,3 106,3 125,5
X 123,8 123,7 107,1 56,1 54,0 108,0 117,8 115,1 106,7 126,9
XI 123,7 123,7 107,0 56,3 54,2 108,1 118,4 111,7 105,1 121,0
XII 123,9 123,5 107,6 57,1 55,1 107,7 118,4 110,6 105,2 118,0
1990 I 124,1 126,4 107,1 60,7 59,0 108,4 118,4 107,5 103,8 112,7
II 124,5 126,7 107,7 58,5 56,6 108,3 118,6 103,4 102,3 104,9
III 125.3 126,9 106,9 55,5 53,4 108,5 118,9 101,9 101,6 102,2









Ks. huomautusosasto numerossa I. Sa notavdelningen ¡ hätte I. S e e  n o t e  s e c t io n  i n  N o .  I.
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HINNAT JA PALKAT —  PRISER OCH LONER —  PRICES AND WAGES
Tavararyhmät (TO1198811 )— Varugrupper (Nl 198811 )— C o m m o d it y  g r o u p s  ( S I C  1 3 8 8 u )  Markkinointialue-Marknadsomrâde





Y e a r a n d
m o n t h
24 25 251 252 26
Metalli­ Koneet ja Yleiskäyt­ Erikois­ Sähkötekniset
tuotteet laitteet töön tarkoi­ koneet tuotteet ja
Metall- Maskineroch tetut Special- instrumentit
varor apparater koneet maskiner Eltekniska pro­
F a b r i ­ M a c h i n e r y Maskiner S p e c ia l i z e d ducer och
c a t e d
m e t a l
p r o d u c t s
a n d






m a c h in e r y instrument 
E le c t r ic a l  
p r o d u c t s  a n d  
i n s t a lm e n t s
27 29 E Kotimarkkina- Vientitavarat
Kulku­ Muut S ä h k ö , tavarat Export varor
neuvot teollisuus- k a a s u , Hemmamarknads- E x p o r t g o o d s
Trarts- tuotteet l ä m p ö varor
port- Andra j a  v e s i D o m e s t i c g o o d s
medel industri- El, g a s .
T r a n s ­ produkter v ä r m e o c h
p o r t M i s c e l ­ v a t ie n
e q u ip ­ l a n e o u s E le ct ric ity ,
m e n t m a n u ­ g a s ,  h e a t
f a c t u re d a n d  w a t e r
p r o d u c t s
(18,7) (50.5) (26,5) (24,0) (45,2) (48,5) (5.1) (1 5 4 , 1 ) (675,6) (324,4)
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1986. 103,4 104,6 105.3 103,8 101,8 103,6 102,4 91,3 96,4 9 6 , 7
1987. 107,9 109,8 108,8 110,9 103,4 109,0 104,2 88,0 96,8 9 8 , 1
1988. 113,0 118,7 114,7 123,1 105,1 113,9 104,4 88,9 100,7 1 0 3 , 8
1989. 121,1 129,7 122,0 138,2 107,4 121,1 106,6 90,0 106,4 1 1 0 , 4
1989 1 117,8 124,5 118,2 131,4 106,2 117,7 104,6 88,1 103,6 1 0 8 , 4
II 119,1 125.3 119,2 132,0 106,3 119,3 104,8 88,1 103,9 1 0 9 . 6
III 119,6 127,0 120,3 134,4 106,7 120,3 106,3 88,3 104,4 1 1 0 , 2
IV 121,1 127,4 120,8 134,6 106,6 120,6 106,3 88,8 105,8 1 0 9 , 9
V 121,5 128,4 121,0 136,7 106,9 120,8 106,5 90,5 106,6 1 1 0 , 1
VI 121,7 128,9 121,3 137.4 107,6 121,0 107,2 91,0 108,8 1 1 0 , 4
VII 121,8 129,1 121,5 137,4 107,7 121,1 107,1 90,9 107,1 1 1 0 , 5
VIII 121,5 132,2 124,1 141,1 107,9 121,4 107,1 90,7 107,3 1 1 0 , 6
IX 121,7 132,8 124,3 142,1 108,1 121,9 107,1 90,8 107,6 1 1 1 . 3
X 122,4 132,8 124,1 142,4 108,3 122,4 107,2 90,9 108,0 1 1 1 , 7
XI 122,4 133,8 124,2 144,3 108,5 123,1 107,3 91,0 108,0 1 1 1 , 2
XII 122,7 134,1 125,0 144,3 108,4 123,5 107,4 91,0 108,2 1 1 1 , 5
1990 1 125,0 135,2 126,6 144,8 108,5 123,7 108,2 91,4 108,4 1 1 1 , 5
II 125,9 135,7 127,3 145,0 107,9 124,2 108,5 91,4 108,2 1 1 0 , 2
III 126,5 136,1 127,6 >145,5 108,0 124,9 109,6 92,8 108,5 1 1 0 , 1
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40. Tuontihintaindeksi —  Importprisindex —  Import Price Index
1985 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
HINNAT JA PALKAT —  PRISER OCH LONER —  PRICES AND WAGES
Kokonais­ Raaka-aineet Kulutus­ Investointi­
indeksi ja tuotanto­ tavarat tavarat
Totalindex hyödykkeet Konsum- Investe-
T o t a l Râvaroroch tionsvaror ringsvaror
Vuosi ja i n d e x produktions- C o n ­ In v e s t ­
kuukausi fömödenheter s u m e r s ’ m e n t
Aroch R a w  m a t e r ia l s g o o d s g o o d s
ménad a n d p r o d u c e r s '
Y e a r  a n d  
m o n t h
g o o d s
(1 000,0) (662,8) (209,6) (127,6)
1 2 3 4
Tavararyhmät (TOL198811 )— Varugrupper {N11988 u ) —  
C o m m o d it y  g r o u p s  ( S I C  1 9 8 8 11)
A B C D 11 12
M a a t a lo u s -  j a M e t s ä - K a i v a n n a i s - T eo ll i- Elintarvik- Teksti)-
k a la t a lo u s - t a lo u s - tu o t te e t SUUS- keet, rehut lit
tu o tte e t tu o t te e t M a l m e r o c h tu o t te e t juomat ja Texti-
L a n t b r u k s - S k o g s - a n d r a In d u st r i - tupakka lier
o c h  r i s k e d - b r u k s - m in e r a l i s k a p r o d u k t e r Livsmedel, Text i-
p ro d u k t e r p ro d u k t e r ä m n e n M a n u f a c - foder. l e s
A g r i c u l t u r e  a n d  
f i s h in g  
i n d u s t r y  
p r o d u c t s
F o re s t r y
p r o d u c t s
M in e r a l s tu re d
g o o d s
drycker
ochtobak
F o o d
P r o d u c t s ,
fe e d s,
b e v e r a g e s
a n d  t o b a c c o
147.41 118.61 <177.91 17 4 4 .3 1 (33,7| (40,5)
5 6 7 a 9 10
1986.... 90,7 84,3 103,7 102,9 1 0 6 , 6 9 3 . 4 5 7 , 8 9 7 , 6 97,8 102,6
1987.... 89,0 80,3 105,9 106,4 7 1 . 1 9 4 , 0 5 4 . 0 9 8 , 3 98,2 102,8
1988.... 89,0 79,9 106,8 106,9 7 3 . 1 9 7 . 3 4 6 . 2 1 0 0 , 1 100,3 103,4
1989.... 92,6 84,6 107,7 109,8 72,7 1 0 1 . 8 5 6 , 0 1 0 2 , 6 100,3 104,8
1989 I 91,7 83,6 107,2 108,6 7 4 . 6 9 8 , 3 5 2 , 1 1 0 2 , 3 100,6 103,5
II 92,4 84,4 107,7 109,1 7 5 . 6 1 0 0 , 3 5 2 , 4 1 0 2 , 9 100,4 104,6
III 93,5 85,4 108,4 110,7 7 6 . 9 1 0 2 . 6 5 5 , 8 1 0 3 , 5 100,1 104,4
IV 93,7 86,2 107,4 109,5 7 6 . 5 1 0 2 , 5 5 8 , 8 1 0 3 , 0 100,7 105,1
V 93,2 85,8 107,0 109,6 7 7 . 5 1 0 2 , 5 5 8 , 1 1 0 2 7 99,7 105,1
VI 92,6 84,7 107,2 109,6 7 6 . 8 1 0 2 . 6 5 4 , 4 1 0 2 6 100,5 104,6
VII 92,6 84,6 107,5 109,8 7 6 . 9 1 0 1 , 9 5 6 , 3 1 0 2 2 100,2 104,3
Vili 92,4 84,2 107,5 109,6 7 5 . 9 1 0 2 . 1 5 4 , 6 1 0 2 , 3 99,6 105,7
IX 92,3 84,0 107,7 110,1 7 0 , 4 1 0 2 , 2 5 6 , 5  ■ 1 0 2 . 2 99,6 105,1
X 92,5 84,2 108,0 110,2 6 6 , 1 1 0 2 . 3 5 8 , 2 1 0 2 , 3 100,2 104,5
XI 92,3 83,9 107,9 110,4 6 2 . 2 1 0 2 , 6 5 7 , 5 1 0 2 , 5 100,6 105,3
XII 92,4 83,8 108.8 110,0 6 2 , 7 1 0 2 . 4 5 6 , 9 1 0 2 . 7 100,8 106,0
1990 1 93,0 84,6 108,9 110,4 6 2 . 1 1 0 2 , 6 5 8 , 8 1 0 3 . 1 101,8 106,0
II 92,5 83,8 109,0 110,3 6 4 . 4 1 0 2 . 7 5 6 , 0 1 0 2 . 9 103,0 107,3
III 91,9 82,6 109,8 110,8 6 4 , 7 1 0 2 , 7 5 3 , 5 1 0 2 9 103,2 106,2









Ks. huomautusosasto numerossa I. 
11 Uusi toimialaluokitus.
Se notavdeinmgen i hafte I.
’'Den nya näringsgrensindelningen.
S e e  n o t e  s e c t io n  in  N o .  I.
11 T h e  n e w  in d u s t r ia l  c la s s if ic a t io n .
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HINNAT JA PALKAT —  PRISER OCH LÖNER —  PRICES AND WAGES
Tavararyhmät (TOL198811 )— Varugrupper (N1198811 )—  C o m m o d it y  g r o u p s  ( S I C  1 9 8 8 11)
13 14 15 17 18 19 191 21 2 2 23
Vaatteet, Puutavaratja Selluloosa, Huonekalut Kemikaalit ja Öljy-ja Maaöljy- Kumi- ja muovi- lasi-, savi-ja Metallit
Vuosi ja nahkatuot- puuteokset paperi ja Möbler kemialliset kivihiili- jalosteet tuotteet kivituotteet Metaller
kuukausi teetja Travarorochtrd- paperituot- Fu rn itu re tuotteet tuotteet Petroleum- Gummi-och Glas-, ler-och M e t a l s
Aroch kengät arbeten teet Kemikalieroch Olje-och produkter plastvaror stenprodukter
mânad Kläder, T im b e r a n d  Cellulosa, kemiska pro- stenkols- P e t ro le u m R u b b e r  a n d G la s s ,  c l a y  a n d
Y e a r a n d lädervaror t im b e r  p r o d u c t s  papperoch dukter produkter p r o d u c t s p la s t i c s t o n e p r o d u c t s
m o n t h ochskor papperspro- C h e m ic a l s  a n d P e t ro le u m P r o d u c t s
C lo th in g , dukter C h e m ic a l a n d  c o a l
l e a th e r P u lp , p a p e r P r o d u c t s p r o d u c t s
g o o d s  a n d a n d  p a p e r
s h o e s • p r o d u c t s
(18,4) (6.1) (7.8) (3,9) (97,9) (80,4) (42,9) (24.9) (10,3) (58.7)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1986. 101,9 99,3 99.1 105,8 95.8 61.1 49,8 103,6 102,5 95.2
1987. 104,0 100,4 100,0 107,6 96,1 54,1 47,1 106,6 105,1 92,2
1988. 105,4 102,4 105,0 111,9 101,1 46,9 38,0 107,2 107,9 107,4
1989. 109,2 104,6 111,1 113,8 101,2 54,2 46,4 107,9 107,8 119,5
1989 1 106,5 103,6 107,9 113,0 103,6 49,7 41,1 108,3 108,2 121,3
II 106,7 104,5 110,3 113,0 103,9 52,5 45,0 108,4 108,6 122,7
III 107,8 104,4 110,9 113,8 103,6 51,8 43,6 108,9 108,7 124,5
IV 108,0 102,9 110,4 113,8 103,1 54,3 46,2 106,3 108,1 123,7
V 108,3 103,7 110,5 113,8 102,5 55,7 48,9 106,1 107,4 122,0
VI 109,2 104,3 110,5 113,8 102,2 55,5 49,0 107,7 107,3 119,9
VII 109,4 103,7 112,8 113,8 101,8 50,7 42,0 107,6 107,3 119,8
Vili 110,5 104,2 110,6 113,8 100,1 54.4 46,1 108,1 107,6 118,3
IX 110,7 104,9 111,7 114,0 99,3 54,2 45,7 108,1 107,7 116,7
X 111,3 106,3 111,8 114,0 98,4 55,8 47,7 108,4 107,9 115;6
XI 111,3 106,4 112,8 114,6 98,2 58,3 51,2 108,4 107,7 114,6
XII 110,5 106,1 112,4 114,6 97,5 57,9 50,7 109,0 107,6 115,2
1990 1 110,8 105,8 112,3 115,1 98,4 60,8 54,8 108,3 108,0 113,6
II 111,7 108,4 109,9 115,1 98,3 58,7 50,4 108,8 108,0 110,6
III 112,7 108,6 110,0 115,4 99,0 57,9 48,5 109,2 108.4 105,2
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40. Tuontibintaindeksi (¡atk.) —  Importprisindex (forts.) —  Import Price Index (cont.)
HINNAT JA PALKAT —  PRISER OCH LÖNER —  PRICES AND WAGES
1985 =  100
Tavararyhmät (TOL198811 )— Varugrupper (Nl 198811 ) —  C o m m o d it y  g r o u p s  I S I C 1 9 8 8 ’1 )
231 232 24 25 251 252 26 27 29
Vuosi ja Rauta, teräs ¡a Muut Metalli- Koneet ja Yleiskäyttöön Erikois- Sähkötekniset Kulkuneuvot Muut
kuukausi ferroseokset metallit tuotteet laitteet tarkoitetut koneet tuotteet ja Transportmedel teollisuus-
Aroch Jäm. stäl och Andra Metall- Maskineroch koneet Special- instrumentit T r a n sp o r t tuotteet
mânad ferroleaerinqar metaller varor apparater Maskinerför maskiner Eltekniska e q u ip m e n t Andra
Y e a r  a n d Ir o n , s t e e l  a n d N o n f e r r o u s F a b r ic a t e d M a c h i n e r y universelltbnjk S p e c ia l i s e d produkter och industri-
m o n t h f e n o u s a l l o y s m e t a l s m e t a l a n d G e n e ra l - m a c h in e r y instrument produkter
p r o d u c t s e q u ip m e n t p u r p o s e E le c t r ic a l M i s c e l l a n e o u s
m a c h in e r y p r o d u c t s a n d m a n u f a c t u r e d
in s t r u m e n t s p r o d u c t s
(40.3) 118,4) (22,8) (77.6) (32.9) (44,7) (152,0) (115.2) (9,5)
21 22 23 24 25 26 27 28 29
1986.. 99.0 86,7 105,4 104,1 107.8 101,4 98,1 107,2 104,8
1987.. 94.4 87.3 107,3 106,6 109.9 104,2 99,8 110,8 109,0
1988.. 97.8 128,7 105,9 108,7 110,0 107,8 98,0 113,2 107,6
1989.. 107.9 145,1 106.8 110,6 111,7 109,8 98,2 115,7 108,8
1989 1 103,7 159,8 106,7 109,6 110,2 109,1 98,2 115,1 108,2
II 104.0 163,8 107,3 110,3 110,7 110,0 98,2 115,0 109,0
III 105,1 167,2 107,8 111,0 111.6 110,6 99,7 115,7 108,5
IV 107,8 158,4 107,2 110,2 111,2 109,5 99,0 114,3 108,5
V 108,4 151,9 106,1 110,0 112,1 108,5 98,4 114,3 109,4
VI 107,7 146,9 106,1 109,5 111,5 108,0 98,4 114,6 109,2
VII 109.0 143,4 106,0 109,4 111.4 108,0 98,2 115,2 109,0
VIII 109,3 137,9 106,6 110,5 111,3 109,8 97,9 115,2
IX 109.3 133,0 107,0 111,7 112,3 111,2 97,5 115,8 109,0
X 110.0 128,0 106,8 111,7 112,4 111,2 97,6 116,9 106.9
XI 110.0 124,6 107,0 111,8 112,6 111,2 97.7 117,3 107,3
XII 110.0 126,7 107,0 111,9 113,1 111,0 97,4 118,5 111,5
1990 1 109.8 122,1 106,7 112,0 113,8 110,7 97,9 118,6 111,4
II 108.8 114,6 107,8 113,4 115,5 111,9 97,7 118,3 111,5
III 107,7 99,8 108.0 114,4 116.5 112,8 97,6 119,7 111.4
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HINNAT JA PALKAT —  PRISER OCH LONER —  PRICES AND WAGES
41. Vientihintaindeksi —  Exportprisindex —  Export Price Index
1985 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppviktema angivna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonais- Raaka-aineet Kulutustavarat Investointi- Tavararyhmät (TO1198811)— Varugrupper (Nl 198811) —
indeksi ja tuotanto- 
hyödykkeet
Konsumtionsvaror tavarat C o m m o d it y  g r o u p s  ( S I C  1 9 8 8 11}
Totalindex C o n s u m e r s ' Investe-
T o t a l Rävaroroch g o o d s ringsvaror c 0 11 12
Vuosija i n d e x produktions- In v e s t - K a i v a n n a i s - T e o l l is u u s - Elintarvikkeet, Tekstiilit
kuukausi fömödenheter m e n t tu o t te e t tu o t te e t rehut, juomat Textilier
Aroch 8 a w m a t e r i a l s g o o d s M a l m e r o c h In d u st r i - ja tupakka T e x t i le s
mSnad a n d p r o d u c e r s ' a n d r a p ro d u k t e r Livsmedel.foder,
Y e a r  a n d g o o d s m in e r a l i s k a M a n u f a c - dryckerochtobak
m o n t h ä m n e n t u re d F o o d  p ro d u c t s ,
M in e r a l s g o o d s fe e d s ,  b e v e r a g e s  
a n d  t o b a c c o
(1000,0) 1891,1) (149,8) (159.3) (3 ,1 ) (9 6 9 , 1 ) (23,7) (11,6)
1 2 3 4 5 6 7 8
1986.... 95,8 93,1 101,4 101.8 9 6 , 5 9 6 , 5 92,0 100,6
1987.... 97,5 94,9 102,5 104,3 9 0 , 8 9 7 , 8 84,8 101,4
1988.... 102,3 100,2 103,9 110,0 8 7 , 6 1 0 3 , 4 87,2 102,4
1989.... 108,6 106,9 106,9 117,2 8 7 , 9 1 1 0 . 2 97,5 106,4
1989 1 106,5 105,0 105,6 113.8 8 8 , 0 1 0 8 . 0 89,9 105,4
II 107,7 106,3 106,4 115,1 8 8 , 0 1 0 9 . 2 90,1 106,8
III 108,2 106,7 108,7 116,2 8 8 , 0 1 0 9 , 9 93.2 107,2
IV 107,9 106,2 106,7 116,6 8 8 , 0 1 0 9 , 6 93,7 105,1
V 108,3 106,6 106,5 117,0 8 8 , 0 1 0 9 , 9 99,7 105,0
VI 108,5 107,0 106,6 117,2 8 8 . 0 1 1 0 , 2 99,8 106,2
VII 108,7 107,1 107,2 117,2 8 7 , 9 1 1 0 , 4 101,1 106,7
VIII 108,7 107,0 107,2 117,7 8 7 , 9 1 1 0 , 4 100,7 106,9
IK 109,5 107.9 1072 1182 8 7 , 9 1 1 1 . 2 100,7 106,8
X 109,8 108,3 107,5 118,5 8 7 , 9 1 1 1 , 5 100,4 106,8
XI 109,4 107,5 107,8 119,1 8 8 , 0 1 1 1 , 0 100,6 107,2
XII 109,4 107,6 107,6 119,4 8 8 , 0 1 1 1 , 3 100,6 106,9
1990 I 109,4 107,5 107,4 119,6 8 7 , 4 1 1 1 , 3 96,7 105,5
II 108,1 105,7 106,9 119,9 8 7 , 4 1 1 0 , 0 96,4 107,3
III 107,9 105,2 107,3 120,6 8 7 , 4 1 0 9 . 9 95,2 107,6
IV
V








Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte 1. S e e  n o t e  s e c t io n  in  N o .  1.
11 Uusi toimialaluokitus. 11 Den nya näringsgrensindelningen. 11 T h e  n e w  in d u s t r ia l  c la s s if ic a t io n .
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41. Vientihintaindeksi (jatk.) —  Exportprisindex (forts.) —  Export Price Index (cont.)
1985 =  100





Y e a r  a n d
m o n t h
Tavararyhmät (TO11988 ri)— Varugrupper (Nl 1988'») —  C o m m o d it y  g r o u p s  I S I C 1 9 8 8 111
13
Vaatteet, nahka- 
tuotteet ja kengät 
Kläder, lädervaror 
och skor 
C lo t h in g ,  l e a th e r  







T im b e r  a n d  










P u lp ,  p a p e r  a n d  












C h e m ic a l s  a n d  







f í u b b e r a n d  
p la s t i c  







G l a s s . c l a y a n d





M e t a l s
(68,4)
9 10 11 12 13 14 15 16
1986.. 100,6 97,7 96,2 109,1 93,5 98,6 107,0 83,9
1987.. 101,0 99,5 97.7 118,3 93,7 97,9 112,8 81,3
1988.. 104,2 102,3 102,8 123,6 100,9 100,7 114,8 101,1
1989.. 107,9 107,1 109,1 130,7 106,2 99,1 118,9 118,9
1989 I 106,1 103,1 107,2 125,7 108,0 101,9 118,3 118,7
II 107,8 103,2 109,0 127,6 108,5 99,9 118,4 119,5
III 106,2 103,1 109.4 130,1 109,2 99,4 118,3 123,0
IV 107,9 102,7 108,4 128,6 109,1 99,2 117,4 122,7
V 108.1 102,5 108,8 128,6 106,4 98,6 118,3 122,0
VI 107,6 107,7 108,9 128,9 104,5 99,0 117,7 120,1
VII 107.6 108,0 109.7 133,2 104,4 97,6 117,2 117,9
Vili 108,1 108.2 109,6 133,2 104,5 97,6 118,0 115,7
IX 108,2 109,1 110,2 133,2 104,5 98,9 118,4 119,8
X 108,6 109,4 110,4 133,3 105,0 99,2 121,6 120,1
XI 109,3 110,3 109.5 133.3 104,4 99,3 121,8 114,5
XII 109,2 117,7 108,1 132.5 105,4 98.6 121,3 113,5
1990 I 108,9 118,0 108,4 134,5 106,2 100,3 122,5 109,2
II 108,3 118,2 106,4 135,2 107,2 100,1 123,4 101,1
III 109,1 119,5 106,2 136,2 105,8 100.9 123,4 98,3
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Y e a r  a n d
m o n t h
231 232 
Rauta, teräs Muut 
ja ferroseokset metallit 
Jäm, stäl och Andra 
ferrolegeringar metaller 
Ir o n , S t e e l  a n d  N o n f e r r o u s  
f e r r o u s  m e t a l s  





F a b r ic a t e d  Maskineroch 
m e t a lp r o d u c t s  apparater 
M a c h i n e r y  
a n d
















S p e c ia l i z e d









E le c t r ic a l
p r o d u c t s a n d





T r a n sp o r t









M i s c e l l a n e o u s
m a n u fa c t u r e d
p r o d u c t s
(8,4)
17 18 19 20 21 22 23 24 25
1986.. 94,8 74,9 101,6 102,6 101,4 103,7 99,8 103,5 101,7
1987.. 91,5 72,9 105,1 108,0 104,8 111,1 97,1 109,3 102,8
1988.. 102,6 99,8 110,8 119,4 113,6 124,8 94,5 116,0 100,1
1989.. 111,7 124,9 118,8 131,3 120,0 142,0 92,8 123,3 100,7
1989 1 108,4 127,2 115,7 126,1 117,8 133,9 93,8 119,9 99,3
II 112,2 125,5 116,8 127,0 118,7 134,9 93,9 121,4 99,7
III 113,8 130,6 117,0 128,8 119,0 137,9 93,8 122,6 100,1
IV 113.1 130,6 118,8 129,3 120,0 138,1 93.4 122,9 99,7
V 112,7 129,7 119,2 130,7 120,0 140,8 92,5 123,0 100,1
VI 114,9 124,3 119,2 130,9 120,3 140,9 92,5 123,2 101,4
VII 113,3 121,7 119,6 130,9 120,4 140,9 92,1 123,3 101,1
VIII 113,8 117,3 119,4 133,5 121,1 145,1 92,1 123,5 101,1
IX 109,2 128,6 119,7 134,2 121,2 146,5 92,1 124,2 101,2
X 110,3 128,1 120,1 133,9 120,4 146,6 92,2 124,6 101,4
XI 109,2 118,9 120,1 135,1 120,4 149,0 92,4 125,3 101,4
XII 109,6 116,7 120,4 135,2 120,7 149,0 92,5 125,7 101,4
1990 1 107,4 110,6 121,8 136,7 123,1 149,6 92,6 125,6 101,3
II 104,1 98,6 123,1 136,9 123,3 149,7 91,1 126,0 101,6
III 103.3 94,1 122,9 137,6 123.5 151,0 91,8 126,8 102,0









Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. S e e  n o t e  s e c t io n  in  N o .  I.
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42. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex—  Wholesale Price Index
1949 =  100
HINNAT JA PALKAT —  PRISER OCH LÖNER —  PRICES AND WAGES




indeksi 0 Siitä —  Därav— O f  w h i c h 1 2
R a a k a -
a i n e e t
Siltä — Därav— O f  w h i c h
Total-
index
E lin ta r ­
v ik k e e t 01 02 04 05 06 07
'  J u o m a t  
¡ a 24 25 26
Aroch T o t a l L iv s - Liha ja Maito- Vilja ja vil- Hedelmät Sokeri ja Kahvi, t u p a k k a l s y ö t ä v ä k s i P u u - Paperi- Tekstiili-
mänad i n d e x m e d e l liha- talous- jatuotteet ja keittiö- sokeri- tee, D r y c k e r k e lp a a - tavarat vanuke kuidut
Y e a r  a n d F o o d tuotteet tuotteet Spannmâl kasvit valmisteet kaakao ja o c h m a t t o m a t l Trävaror Pap- Textil-
m o n t h Kött ooh 
köttvaror 
M e a t  a n d  
m e a t p r e p -  






D a i r y
p r o d u c t s




C e r e a l s  
a n d  c e r e a l  
p r e p a r a ­
t io n s
Frukter Socker 
och köks- ooh soc- 
växter kervaror 
F r u it s  a n d  S u g a r  
v e g e t a b le s  a n d  
s u g a r  
p r e p a r a ­





C o f fe e ,
tea, c o c o a
a n d
c h o c o l a t e
t o b a k  
B e v e r ­
a g e s  a n d  
t o b a c c o
R i v a r o r
l i c k s
S t b a r a )
C r u d e
m a t e r ia l s
1in e d ib le )




T e x t ile
f ib r e s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1985.... 1324 1 2 8 3 1459 1 167 1764 1339 1 101 536 1 5 6 8 1 4 3 7 1717 1 257 789
1986.... 1264 1 3 1 1 1500 1 167 1828 1288 1101 619 1 6 2 7 1 3 7 5 1682 1 186 711
1987.... 1281 1 3 0 3 1519 1 182 1862 1389 1027 445 1 6 8 6 1 4 3 8 1719 1439 652
1988.... 1325 1 3 5 0 1 594 1228 1934 1446 1032 430 1 8 0 6 1 5 5 6 1817 1660 665
1989.... 1390 1 3 9 8 1699 1328 2056 1211 1095 416 1 9 4 0 1 7 0 4 1965 1901 653
1989 I 1360 1 3 7 2 1630 1295 1982 1252 1077 443 1 8 6 7 1 6 5 0 1 902 1 829 646
II 1366 1 3 7 6 1 631 1296 1992 1276 1076 431 1 9 1 2 1 6 5 5 1 906 1806 671
III 1374 1 3 9 0 1 658 1324 1996 1282 1076 434 1 9 2 0 1 6 6 5 1918 1798 675
IV 1388 1 4 1 0 1 698 1340 2052 1 279 1073 432 1 9 2 3 1 6 9 7 1943 1869 684
V 1392 1 4 1 2 1 710 1329 2060 1 287 1 073 436 1 9 4 1 1 6 8 2 1931 1 870 653
VI 1393 1 4 0 8 1709 1314 2072 1 265 1078 433 1 9 4 4 1 6 9 3 1952 1 869 656
VII 1392 1 3 9 8 1 729 1302 2065 1 180 1078 433 1 9 5 5 1 6 9 5 1932 1 939 647
VIII 1393 1 3 9 5 1733 1304 2070 1 142 1080 434 1 9 5 6 1 7 1 3 1971 1953 642
IX 1398 1 3 9 2 1 725 1305 2061 1 155 1 104 408 1 9 6 2 1 7 4 2 2010 1 965 644
X 1406 1 4 0 4 1 717 1366 2077 1 140 1 142 383 1 9 6 6 1 7 5 1 2 026 1 972 654
XI 1407 1 4 0 8 1 711 1381 2113 1 124 1 142 365 1 9 6 6 1 7 5 3 2 037 1 968 631
XII 1412 1 4 1 8 1732 1383 2129 1 148 1 146 359 1 9 6 7 1 7 5 2 2 046 1971 637
1990 I 1423 1 4 2 1 1741 1381 2137 1 162 1 168 343 2 0 2 4 1 7 3 8 2 055 1 880 635
II 1421 1 4 1 8 1 741 1365 2155 1 171 1 179 349 2 0 6 4 1 7 3 2 2 071 1818 641
III 1420 1 4 1 8 1755 1356 2158 1 167 1 179 350 2 0 6 9 1 7 3 9 2 090 1809 649
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HINNAT JA PALKAT —  PRISER OCH LÖNER —  PRICES AND WAGES
Tavararyhmä (SITC)— Varugrupp (SITC)— C o m m o d it y  g r o u p  I S IT C )
Vuosi ja
3 Siitä - Därav -O fv v h ic h 4 5 6 Siitä —  Därav— O f v v h ic h
K iv e n n ä i s p o lt - K a s v iö l j y t K e m ia n V a lm is -
kuukausi m a in e e t ,  k iv e n - 31a 31b j a - r a s v a t te o ll i- te tu t 64 65 66 68 69
Aroch n ä is ö l j y t  k a a - Kivennäis- Kaasu. V e g e t a b i - s u u d e n t e o k s e t Paperi ja Langat ja Teokset muista Epäjalot Metalli-
mänad su , s ä h k ö v i r t a polttoaineet sähkövirta l i s k a o l j o r tu o t te e t B e a r b e t a - pahvi kudelmat kivennäis- metallit teokset
Y e a r a n d j a  l ä m p ö ja kivennäis- ja lämpö o c h  fe t te r P r o d u k t e r d e  v a r o t sekä niistä Gam och aineista kuin Oädla Arbeten
m o n t h M in e r a l i s k a öljyt Gas. V e g e t a b le a v k e m i s k - M a n u f a c - valmistetut vävnader metallista metaller avmetall
b rä n s le n ,  m in e - Mineraliska elström o i l s  a n d in d u s t r i t u re d teokset Y a rn  a n d Varoravmine- B a s e M a n u f a c -
ralo ljor, g a s , bränslen ooh och fa t s C h e m ic a l s g o o d s Papper, f a b r i c s raliskaämnen m e t a l s t u re s  o f
e l s t r ö m o c h mineraloljor värme papp utommetaller m e t a l s
v ä r m e M in e r a l  f u e ls G a s , ochvaror N o n m e t a l l ic
M in e r a l  fu e ls , a n d o i l s e le c t r ic därav m in e r a l
lu b r ica n t s,  g a s . e n e r g y P a p e r, m a n u f a c t u r e s
e le c t r ic  e n e r g y a n d h e a t p a p e r -
a n d  h e a t  b o a r d  a n d
m a n u f a c ­
t u r e s
t h e r e o f
14 15 16 1 7 1 8 1 9 20 21 22 23 24
1985. 1 6 2 3 2 201 985 5 5 7 1 0 3 6 1 0 5 1 1 261 876 1315 983 1090
1986. 1 1 9 0 1355 901 5 0 1 1 0 2 4 1 0 5 7 1272 913 1351 934 1135
1987. 1 1 6 3 1304 894 4 7 4 1 0 2 7 1 0 6 8 1258 915 1393 926 1181
1988. 1 1 2 1 1 194 899 4 7 6 1 0 6 9 1 1 3 6 1305 934 1442 1 046 1237
1989. 1 1 7 7 1358 911 4 8 6 1 1 1 5 1 2 0 9 1355 952 1497 1 159 1330
1989 I 1 1 3 2 1263 890 4 8 4 1 1 0 7 1 1 9 2 1335 935 1467 1 150 1293
II 1 1 3 4 1258 894 4 8 4 1 1 2 2 1 1 9 9 1351 943 1473 1 165 1310
III 1 1 4 0 1282 893 4 8 0 1 1 2 5 1 2 0 6 1353 944 1481 1177 1317
IV 1 1 6 4 1355 897 4 8 7 1 1 2 3 1 2 1 1 1356 946 1487 1185 1328
V 1 1 8 9 1403 911 4 8 4 1 1 2 2 1 2 1 5 1360 958 1495 1 178 1334
VI 1 1 8 7 1363 921 4 8 6 1 1 2 1 1 2 1 6 1360 953 1497 1 176 1336
VII 1 1 8 8 1361 922 4 8 9 1 1 1 5 1 2 0 8 1358 952 1501 1152 1331
Vili 1 1 8 2 1345 920 4 8 9 1 1 1 0 1 2 0 7 1351 964 1504 1145 1331
IX 1 1 9 1 1380 920 4 8 7 1 1 0 8 1 2 1 0 1356 957 1506 1149 1339
X 1 2 0 4 1422 921 4 8 5 1 1 0 6 1 2 1 4 1363 954 1 512 1 150 1344
XI 1 2 0 5 1425 921 4 8 6 1 1 1 0 1 2 1 4 1358 959 1 519 1 144 1346
XII 1 2 0 9 1437 922 4 8 7 1 1 1 0 1 2 1 6 1362 963 1 522 1 139 1351
1990 1 1 2 5 5 1580 928 4 8 7 1 1 0 9 1 2 1 5 1367 965 1527 1122 1379
II 1 2 4 0 1 527 929 4 8 6 1 1 1 3 1 2 1 3 1374 976 1 531 1101 1386
III 1 2 3 6 1476 941 4 8 6 1 1 1 3 1 2 0 8 1371 973 1 541 1080 1398
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AZ Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale Price Index (cont)
1949 =  100





Y e a r  a m  
m o n t h




O r ig in7
K o n e e t  j a  
i l a i t t e e t  s e k ä  
k u l j e t u s ­
v ä l in e e t  
1 M a s k i n e r  
o c h a p p a r a -  
t e r s a m t  
t r a n s p o r t -  
m e d e t  
M a c h i n e r y  
a n d
t r a n s p o r t
e q u i p m e n t








M a n u f a c t u r e  
o f m e t a l s a n d  
m e t a l  p t o d u c t s











M a c h i n e r y  
¡o t h e r  t h a n  










E le c t r ic  
m a c h in e r y  
a p p a r a t u s a n d  






T r a n sp o r t
e q u ip m e n t
‘ E r in ä i s e t  
v a lm i it  
t a v a ra t  
D i v e r s e  
fä rd ig a  
v a r o r  
M i s c e l ­
l a n e o u s  
m a n u f a c ­
tu re d  
a r t ic le s
1 2 
T u o ta n to -  K o n e e t  j a  la it -  
h y ö d y k -  t e e t  s e k ä  k u lje -  
k e e t  t u s v ä l in e e t  
P r o d u k t i-  M a s k i n e r o c h  
o n s f ö m ö -  a p p a m t e r s a m t  
d e n h e t e r  t r a n sp o r tm e d e l  
P r o d u c e r s ' M a c h i n e r y a n d  
g o o d s  t r a n sp o r t  
e q u ip m e n t
3
K u lu t u s ­
h y ö d y k ­
k e e t
K o n s u m t i-
o n s f ö m ö -
d e n h e t e r
C o n ­
s u m e r s '
g o o d s
1
K o t i ­
m a i s e t
ta v a ra t
In h e m s k a
v a r o r
D o m e s t i c
g o o d s
2
T u o n t i­
t a v a ra t
Im p o r t e -
r a d e
v a r o r
Im -
p o r t e d
g o o d s
2 5 26 27 28 29 30 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5
1985.. 1 3 6 9 1846 777 1 278 1 4 5 5 1 221 1 3 1 3 1 5 7 6 1 2 6 9 1 3 5 9 1 2 0 9
1986.. 1 4 1 2 1 934 786 1307 1 5 2 4 1240 1 2 0 0 1 6 3 0 1 2 8 8 1 3 2 7 1 0 8 9
1987.. 1 4 6 6 2 021 805 1359 1 5 9 2 1 277 1 2 0 1 1 6 9 2 1 3 2 5 1 3 5 1 1 0 9 3
1988.. 1 5 0 8 2 099 814 1397 1 6 6 9 1337 1 2 4 0 1 7 4 6 1 3 7 6 1 4 0 8 1 1 0 5
1989.. 1 5 5 5 2 216 811 1446 1 7 4 6 1402 1 3 1 7 1 8 2 2 1 4 2 0 1 4 8 4 1 1 4 8
1989 I 1 5 3 3 2158 810 1427 1 7 0 5 1382 1 2 8 8 1 7 8 4 1 3 8 9 1 4 4 6 1 1 3 4
Il 1 5 3 9 2167 811 1437 1 7 1 7 1391 1 2 9 2 1 7 9 9 1 3 9 9 1 4 5 2 1 1 4 2
III 1 5 4 5 2188 811 1439 1 7 2 4 1399 1 3 0 2 1 8 0 5 1 4 0 4 1 4 6 0 1 1 4 9
IV 1 5 4 4 2192 808 1439 1 7 3 7 1401 1 3 1 6 1 8 0 4 1 4 1 7 1 4 7 7 1 1 5 4
V 1 5 4 4 2191 808 1440 1 7 3 3 1400 1 3 2 1 1 8 0 8 1 4 2 1 1 4 8 5 1 1 5 3
VI 1 5 4 9 2197 810 1444 1 7 3 5 1403 1 3 2 0 1 8 1 2 1 4 2 5 1 4 8 7 1 1 5 0
VII 1 5 5 1 2 200 811 1 445 1 7 5 9 1397 1 3 1 5 1 8 1 4 1 4 3 0 1 4 8 5 1 1 5 0
Vili 1 5 5 9 2 238 811 1444 1 7 6 5 1402 1 3 1 6 1 8 3 3 1 4 2 8 1 4 8 9 1 1 4 6
IX 1 5 6 7 2 253 812 1453 1 7 6 7 1408 1 3 2 2 1 8 4 1 1 4 3 1 1 4 9 6 1 1 4 8
X 1 5 7 2 2 259 814 1459 1 7 7 0 1412 1 3 3 5 1 8 5 0 1 4 3 1 1 5 0 6 1 1 5 1
XI 1 5 7 3 2 267 814 1458 1 7 7 0 1412 1 3 3 6 1 8 5 3 1 4 3 2 1 5 0 9 1 1 4 9
XII 1 5 7 9 2 279 814 1 467 1 7 7 3 1415 1 3 4 0 1 8 5 7 1 4 3 7 1 5 1 4 1 1 5 2
1990 I 1 5 8 8 2 296 821 1467 1 7 8 3 1419 1 3 5 4 1 8 6 8 1 4 4 4 1 5 2 5 1 1 6 4
Il 1 5 9 1 2 312 819 1470 1 7 8 9 1417 1 3 4 7 1 8 7 0 1 4 4 9 1 5 2 4 1 1 5 9
III 1 5 8 8 2 322 819 1456 1 7 9 8 1411 1 3 4 0 1 8 7 9 1 4 5 7 1 5 2 8 1 1 5 0
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HINNAT JA PALKAT —  PRISER OCH LÖNER —  PRICES AND WAGES






Y e a r a n d






T o t a l
i n d e x
Tavararyhmä (SITC)— Varugrupp (SITC)— C o m m o d it y  g r o u p  I S IT C )
0
E l in ­
t a rv ik k e e t
L iv s -
m e d e l
F o o d
1
J u o m a t
i a
t u p a k k a  
D t y c k e r  
o c h  
t o b a k  
B e v e r ­
a g e s  a n d  
t o b a c c o
2
R a a k a - a i n e e t
( s y ö t ä v ä k s i
k e lp a a ­
m a t t o m a t )
R ä v a r o r
( i c k e ä t b a r a )
C r u d e
m a t e r ia l s
( i n e d ib le
5
K e m ia n t e o l ­
l i s u u d e n
tu o t te e t
P r o d u k t e r a v
k e m is k
in d u s t r i
C h e m ic a l s
6 7 
V a lm is t e tu t  K o n e e t j a  
t e o k s e t  l a it t e e t s e k ä  
B e a r b e t a -  k u l je tu s -  
d e v a r o r  v ä l in e e t  
M a n u f a c -  M a s k i n e r  
t u re d  o c h a p p a r a -  
g o o d s  t e r s a m t  
t ra n sp o rt -  
m e d e l  
M a c h i n e r y  
a n d
t ra n sp o r t
e q u ip m e n t








M a c h i n e r y  
(o t h e r  t h a n  










E le c t r ic a l  
m a c h in e ry ,  
a p p a r ­
a t u s ,  e tc.
t r in a i s e t  
73 va lm iit  
Kuljetus- t a va ra t  
neuvot D i v e r s e  
Transport- fä rd ig a  
medel va tp r  
T r a n s -  M i s c e l -  
p o r t  l a n e o u s  
e q u ip m e n t  m a n u fa c -  
tu re d  
a r t ic le s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1985.. 1313 1 3 4 6 1 2 7 3 1 3 8 9 9 7 5 1 0 7 6 1 1 3 1 1246 910 1 165 1 4 6 9
1986.. 1257 1 3 6 8 1 3 4 5 1 3 2 7 9 4 4 1 0 5 5 1 1 7 0 1292 924 1215 1 5 2 4
1987.. 1268 1 3 6 4 1 3 8 8 1 4 3 9 9 3 4 1 0 5 4 1 2 1 4 1345 942 1273 1 5 7 4
1988.. 1325 1 4 1 5 1 4 6 4 1 5 8 6 9 7 0 1 1 2 0 1 2 7 7 1444 960 1326 1 8 5 2
1989.. 1403 ¡ 5 0 3 1 5 1 0 1 7 8 0 1 0 1 3 1 1 8 3 1 3 5 8 1 576 975 1410 1 7 3 6
1989 I 1370 1 4 5 8 1 4 7 8 1 6 9 8 1 0 1 2 1 1 7 3 1 3 2 0 1515 966 1371 1 8 9 1
II 1377 1 4 6 0 1 4 8 5 1 6 9 7 1 0 2 6 1 1 8 4 1 3 2 9 1524 967 1389 1 7 0 6
III 1384 1 4 7 0 1 4 9 3 1 7 0 3 1 0 3 1 1 1 9 1 1 3 4 2 1546 970 1400 1 7 0 9
IV 1395 1 5 0 0 1 4 9 8 1 7 3 8 1 0 3 1 1 1 8 6 1 3 4 4 1549 969 1404 1 7 2 4
V 1403 1 5 0 8 1 5 1 7 1 7 5 0 1 0 2 0 1 1 8 6 1 3 5 0 1561 971 1407 1 7 2 3
VI 1406 1 5 1 3 1 5 1 8 1 7 7 7 1 0 1 4 1 1 8 4 1 3 5 5 1 568 976 1409 1 7 2 5
VII 1409 1 5 1 8 1 5 1 8 1 8 0 8 1 0 0 3 1 1 8 0 1 3 5 7 1 569 977 1411 1 7 5 3
Vili 1411 1 5 2 1 1 5 1 8 1 8 1 6 1 0 0 2 1 1 7 8 1 3 7 0 1605 978 1 414 1 7 5 8
IX 1417 1 5 2 0 1 5 2 5 1 8 3 3 1 0 0 2 1 1 8 8 1 3 7 5 1613 978 1420 1 7 5 8
X 1422 1 5 1 8 1 5 2 4 1 8 4 3 1 0 0 4 1 1 9 2 1 3 7 8 1614 981 1425 1 7 6 2
XI 1420 1 5 2 0 1 5 2 4 1 8 4 1 1 0 0 5 1 1 8 2 1 3 8 6 1625 982 1434 1 7 6 3
XII 1423 1 5 2 7 1 5 2 4 1 8 6 0 1 0 0 8 1 1 7 8 1 3 8 8 1629 981 1438 1 7 6 3
1990 I 1424 1 5 2 1 1 5 5 8 1 8 2 6 1 0 0 6 1 1 7 8 1 3 9 4 1642 982 1442 1 7 6 9
II 1418 1 5 2 2 1 5 8 9 1 7 8 9 1 0 0 7 1 1 6 6 1 3 9 7 1649 976 1 448 1 7 7 2
III 1419 1 5 2 7 1 5 9 6 1 7 8 9 1 0 0 2 1 1 6 2 1 4 0 1 1654 979 1456 1 7 8 2
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43. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) —  Produktionsprisindex (forts.) —  Production Price Index fcont)
1949 = 100
HINNAT JA PALKAT —  PRISER OCH LÖNER —  PRICES AND VVAGES
Taimiala (ISIC, Rev. 1)— Näringsgren (ISIC, Rev. 1) — In d u s t r y  I I S IC ,  R e v .  I l





Y e a r a n d





M a n u f a c ­





M a n u f a c t u r e
o f t e x t i le s
24
Kenkä-, vaate­





M a n u t ,  o f  
fo o t w e a r ,  
o t h e r  
w e a r in g  
a p p a r e l  a n d  
m a d e - u p  







M a n u f a c t u r e
o f w o o d a n d






M a n u f a c t u r e  
o f p a p e r  
a n d p a p e r  








M a n u f a c t u r e  
o f  le a t h e r  a n d  
r u b i e r  






M a n u f a c t u r e
o f c h e m i c a l s
a n d c h e m i -








M a n u f a c t u r e o f  
n o n m e t a l l ic  
m in e r a l  p ro d ­






M a n u f a c t u r e
o f m e t a l
a n d m e t a l
P r o d u c t s
12 13 14 15 16 17 18 19 20
1985.. 1 282 913 905 1 567 1269 1376 1056 1291 1 068
1986.. 1 236 943 926 1 573 1 256 1421 793 1339 1066
1987.. 1253 954 957 1620 1313 1433 754 1370 1088
1988.. 1314 985 999 1674 1 407 1432 751 1429 1 165
1989.. 1 401 1 009 1052 1758 1 501 1438 812 1 492 1 254
1989 1 1367 1 003 1020 1 711 1 467 1425 790 1455 1227
II 1 376 1 010 1 030 1698 1 482 1429 796 1462 1237
III 1383 1015 1 025 1701 1 488 1 432 798 1473 1249
IV 1394 1 003 1056 1704 1490 1427 816 1482 1 252
V 1401 1003 1058 1712 1493 1439 827 1494 1 254
VI 1402 101» 1058 1 756 1 494 1447 818 1494 1 253
VII 1 406 1011 1061 1766 1 514 1443 807 1494 1 250
Vili 1 409 1 016 1063 1775 1 516 1437 805 1499 1 255
IX 1416 1 010 1059 1787 1 523 1439 811 1 501 1265
X 1 421 1010 1065 1795 1 525 1441 823 1513 1270
XI 1 419 1012 1068 1808 1 518 1447 823 1 521 1265
XII 1422 1010 1067 1881 1 507 1446 829 1 520 1264
1990 1 1423 1005 1 069 1899 1502 1458 1520 1261
II 1416 1016 1 066 1 906 1484 1458 1 524 1 252
III 1 415 1021 1073 1 921 1483 1471 1 527 1 252
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HINNAT JA PAIKAT —  PRISER OCH LÖNER —  PRICES AND WAGES
Toimiala — ■Näringsgren —  In d u s t r y K o t im a r k k in a - V ie n t it a v a ra t
E x p o r t v a ro r
E x p o r t g o o d s
Vuosi ja 
kuukausi
Siitä— Därav— O f  w h ic h 5 H e m m a m a r k -
n a d s v a r o r
H o m e34 35 36 37 38 vesijohto-yms.
Aroch Metallien Metallituote- Kone- Sähkötekninen Kulkuneuvo- laitokset m a r k e t
mänad perus- teollisuus teollisuus teollisuus teollisuus El-, gas-. g o o d s
Y e a r  a n d  
m o n t h
teollisuus
Metallverk
B a s i c
m e t a l
in d u s t r ie s
Metallmanufaktur 
M a n u f a c t u r e  
o f  m e t a l  p r o d u c t s  
e x c e p t  m a c h in e r y  
a n d  t r a n sp o r t  
e q u ip m e n t
Maskin-
industri
M a n u f a c t u r e
o f m a c h in -
e r y  e x c e p t
e le c t r ic a l
m a c h in e r y
Elektroteknisk
industri
M a n u f a c t u r e
o f e l e c t r i c a l
m a c h in e r y ,
a p p a r a tu s ,
a p p l ia n c e s




M a n u f a c t u r e
o f t r a n s p o r t
e q u ip m e n t
ochvatten- 
verk. m.m. 
E le c t ric ity ,  
g a s ,  w a t e r  
a n d s a n i t a r y  
s e r v i c e s
21 22 23 24 25 26 2 7 2 8
1985..... 953 1050 1239 871 1169 965 1 3 2 2 1 3 0 7
1986..... 866 1085 1 287 878 1220 879 1 2 6 3 1 2 5 9
1987..... 843 1127 1339 893 1278 852 1 2 7 0 1 2 7 8
1988..... 961 1 186 1439 908 1329 863 1 3 2 1 1 3 4 8
1989..... 1076 1266 1 557 938 1412 874 1 3 9 5 1 4 3 5
1989 I 1076 1233 1503 920 1373 855 1 3 5 9 1 4 0 9
II 1086 1246 1 509 925 1390 856 1 3 6 2 1 4 2 4
III 1098 1252 1529 930 1401 857 1 3 6 9 1 4 3 1
IV 1100 1 265 1 532 929 1405 862 1 3 8 7 1 4 2 8
V 1095 1 270 1544 931 1408 878 1 3 9 8 1 4 3 0
VI 1080 1271 1550 939 1410 883 1 4 0 0 1 4 3 4
VII 1066 1 272 1548 943 1412 883 1 4 0 3 1 4 3 6
VIII 1 053 1271 1583 944 1415 881 1 4 0 6 1 4 3 6
IX 1077 1272 1590 944 1421 882 1 4 1 0 1 4 4 6
X 1085 1279 1 590 948 1427 882 1 4 1 5 1 4 5 1
XI 1054 1280 1601 949 1435 884 1 4 1 6 1 4 4 5
XII 1042 1282 1605 948 1440 884 1 4 1 8 1 4 4 9
1990 1 1013 1305 1615 950 1444 887 1 4 2 0 1 4 4 8
II 975 1313 1621 944 1450 888 1 4 1 8 1 4 3 2
III 960 1320 1625 944 1458 901 1 4 2 1 1 4 3 1
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HINNAT JA PALKAT —  PRISER OCH LÖNER —  PRICES AND WAGES
44. Tuonnin hintaindeksi (cif) —  Importprisindex (ci!) —  Import Price Index (cifI
1949 = 100






Y e a r e n d
m o n t h
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s ä h k ö j ä  l ä m p ö  
M in e r a l i s k a  
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g a s ,  e l e c ­
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5
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tu o t te e t
P r o d u k t e r a v
k e m is k  In d u st r i
C h e m ic a l s
6
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Siitä - Därav 
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B a s e  m e t a l s
1 2 3 4 5 B 7 8 9
1985... 1 143 1 0 5 0 1 8 3 8 7 6 5 2 1 2 9 8 2 6 7 7 5 847 1 5 0 2
1986... 971 1 0 6 8 1 6 1 4 6 7 8 1 1 1 3 7 7 6 7 7 8 805 1 5 3 2
1987... 956 8 3 4 1 4 4 8 6 4 3 1 0 7 3 7 8 7 7 8 4 790 1 5 5 6
1988... 951 8 4 9 1 4 3 7 6 8 1 8 9 0 8 2 8 8 3 6 933 1 5 7 3
1989... 990 8 5 9 1 4 9 9 7 2 8 1 0 4 9 8 2 8 8 7 9 1035 1 5 9 5
1989 1 980 8 7 6 1 4 3 3 7 0 6 9 7 1 8 4 8 8 8 3 1054 1 5 8 9
II 988 8 7 6 1 4 7 7 7 3 2 9 9 1 8 4 9 8 9 1 1 068 1 5 9 1
III 999 8 8 6 1 5 1 8 7 4 7 1 0 2 1 8 4 7 8 9 7 1083 1 6 0 6
IV 1001 8 8 5 1 5 0 9 7 5 2 1 0 7 9 8 4 3 8 9 3 1 071 1 5 9 2
V 996 8 9 2 1 4 8 8 7 3 3 1 0 7 9 8 3 9 8 8 7 1056 1 5 8 6
VI 990 8 9 2 1 4 6 6 7 3 4 1 0 3 2 8 3 7 8 7 8 1 038 1 5 8 7
VII 990 8 8 9 1 4 9 1 7 3 4 1 0 3 9 8 3 4 8 7 7 1037 1 5 8 9
VIII 987 8 8 1 1 5 1 1 7 2 6 1 0 3 6 8 1 9 8 7 6 1 022 1 5 9 0
IX 987 8 4 4 1 5 2 2 7 3 0 1 0 5 5 8 1 4 8 7 0 1 009 1 5 9 5
X 988 8 1 4 1 5 3 9 7 2 3 1 0 9 5 8 0 5 8 6 6 999 1 6 0 2
XI 987 7 8 5 1 5 2 1 7 1 5 1 0 9 8 8 0 5 8 6 5 990 1 6 0 4
XII 987 7 9 1 1 4 9 5 7 0 1 1 0 9 8 8 0 0 8 6 8 995 1 6 0 9
1990 1 994 7 9 3 1 4 7 6 7 0 6 1 1 4 0 8 0 9 8 6 3 981 1 6 1 3
II 988 8 1 8 1 4 7 4 7 0 2 1 0 8 6 8 0 9 8 5 9 955 1 6 1 5
III 982 8 2 2 1 4 9 3 6 9 3 1 0 3 9 8 1 4 8 4 1 907 1 6 2 5









Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. S e e  n o t e  s e c t io n  in  N o .  I.
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Tavararyhmä (SITC)— Varugrupp (SITCI— C o m m o d it y  g r o u p  (S IT O )
Siitä— Därav— O f  w h i c h Siitä— Därav —  O f  w h i c h
-  K o n e e t ,  la it te e t  





Y e a r  a n d  
m o n t h
index
T o t a l
i n d e x
E l in ­
t a r v ik k e e t
L iv s m e d e l
F o o d
R a a k a -a i n e e t
1s y ö t ä v ä k s i
k e lp a a m a t to m a t )
R ä v a r o r
( i c k e ä t b a r a )
C r u d e  m a t e -











-  V a lm is t e tu t  
t e o k s e t  
B e a r b e t a d e  
v a r o r  
M a n u f a c -  
t u r e d g o o d s
63
Puuteokset 
Varor av trä 
G o o d s  o f  
w o o d
64




ooh varor därav 
P a p e r, p a p e r -  
b o a r d  a n d  
m a n u f .  t h e re o f
-  M a sk in e r ,  
a p p a ra te r,  
t ra n sp o rt-  
m e d e l
M a c h i n e r y  a n d
t r a n sp o r t
e q u ip m e n t
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1985.. 1291 8 1 8 1 2 6 7 1376 1 170 1 1 0 7 816 1 221 1 3 4 5
1986.. 1234 7 4 8 1 1 9 6 1353 1 125 1 0 5 8 791 1 182 1 3 7 9
1987.. 1255 6 7 4 1 2 9 3 1371 1304 1 0 5 2 812 1 169 1 4 2 3
1988.. 1316 7 0 2 1 3 5 2 1400 1 511 1 1 1 2 832 1215 1 5 0 4
1989.. 1396 7 8 8 1 4 6 4 1482 1762 1 1 7 8 845 1260 1 5 9 3
1989 I 1369 7 2 8 1 3 8 9 1405 1666 1 1 6 9 846 1250 1 5 5 4
II 1385 7 2 9 1 4 0 3 1404 1 675 1 1 8 7 848 1275 1 5 6 8
III 1392 7 5 3 1 4 0 2 1403 1688 1 1 9 5 846 1278 1 5 8 3
IV 1388 7 5 2 1 4 1 6 1409 1712 1 1 8 2 828 1259 1 5 8 5
V 1392 8 0 4 1 4 3 8 1408 1776 1 1 7 8 830 1253 1 5 8 8
VI 1396 8 0 6 1 4 7 2 1500 1765 1 1 7 7 835 1257 1 5 9 0
Vil 1398 8 1 7 1 4 9 4 1503 1819 1 1 7 5 842 1 258 1 5 9 0
Vili 1398 8 1 3 1 4 9 9 1503 1825 1 1 7 0 848 1255 1 6 0 1
IX 1407 8 1 1 1 5 0 6 1 520 1825 1 1 8 3 846 1265 1 6 0 8
X 1412 8 1 2 1 5 1 2 1525 1825 1 1 8 6 851 1267 1 6 1 0
XI 1406 8 1 3 1 5 1 2 1 534 1825 1 1 6 9 861 1255 1 6 2 0
XII 1407 8 1 2 1 5 2 8 1673 1740 1 1 6 3 864 1249 1 6 2 4
1990 I 1406 7 7 6 1 5 1 7 1680 1701 1 1 6 3 863 1260 1 6 3 0
II 1390 7 7 5 1 4 8 7 1686 1609 1 1 4 2 857 1 248 1 6 2 9
III 1388 7 6 4 1 4 8 4 1706 1609 1 1 3 6 864 1246 1 6 4 0








Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. S e e  n o t e  s e c t io n  i n  N o .  I.
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46. Maatalouden hintaindeksejä —  Prisindex för lantbruket —  Price indices for agriculture
1985 = 100
HINNAT JA PALKAT —  PRISER OCH LÖNER —  PRICES AND VVAGES
Tuottajahintaindeksi Tarvikehintaindeksi
Vuosi ja kuukausi Producentprisindex Fömödenhetsprisindex Vuosi ja neljännes
Ärochmänad P r o d u c e r p r i c e s  R e q u i s i t e s  Arochkvartal
Y e a r a n d m o n t h  Y e a r a n d q u a r t e r
Kone-ja kalusto- 
kustannusindeksi 
Maski n-och materiel- Input prisindex11
kostnadsindex C o s t s  p r ic e  in d e x  "
M a c h i n e  a n d  t o o l  c o s t s
Tuotantopanosten 
hintaindeksi1
1 2 3 4
1986....... 102 95 1986....... 104 98
1987....... 103 94 1987....... 108 99
1988....... 107 94 1988....... 113 102
*1989....... 112 98 *1989....... 119 108
1987 1 107 99
1989 1 110 95 II 107 101
II 110 97 III 108 98
III 112 97 IV 109 99
IV 111 98
V 110 99 1988 1 112 100
VI 109 99 II 113 102
VII 109 97 III 114 102
Vili 110 97 IV 115 103
IX 113 97
X 114 97 1989 1 117 106
XI 115 98 II 118 107
XII 115 100 III 120 107
IV *121 *110












Ks. huomautusosasta numerossa 1. Se notavdelningen i häfte 1. S e e  note section i n  N o .  1.
11 Painot 11 Vikten 11 W e ig h t s :
Tarvikkeet 0.481 Förnödenheter 0,481 R e q u is i t e s 0 , 4 8 1
Rakennukset 0,094 Byggnader 0,094 B u i l d in g s o m
Koneet ja kalusto 0,246 Maskiner och materiel 0,246 M a c h i n e s  a n d  t o o l s 0 , 2 4 8
Muut 0,179 Övrigt 0,179 O t h e r s 0 , 1 7 9
Yhteensä 1,000 Sammanlagt 1,000 T o ta l 1 .0 0 0
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Y e a r a n d








M ilk ,  




D a i r y





C h e e s e ,





M a r g a r in e
Munat
Ägg










W h e a t  vanligt 





F l a k e d





C r i s p





R y e  b re a d ,  
s o f t
I 500 g kg 500 g kg 2,5 kg 2 kg kg kg 500 g 320 g
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11
1985..... 3,32 18,41 38,35 ?! 5,97 16,56 8,29 14,45 4,91 8,81 3-! 10.04 3,65
1986..... 3,34 19,06 38,52 ,6.23 15,13 9,23 14,59 5,03 8,90 ?! 10,60 3,83
1987..... 3,39 19,03 38,67 216.22 15,26 10,84 14,07 4,99 9,04 3111.09 4,13
1988..... 3,53 19,15 39,93 12,12 16,10 11,26 13,22 5.17 8,84 11,12 4,43
1989..... 3,70 20,20 43,08 12,37 16,48 8,26 12,47 5,93 8,74 11,53 4,85
1989 I 3,55 19,52 41,02 12,14 16,13 8,35 12,84 5,48 8,72 11,33 4,59
II 3,56 19,45 40,99 12,03 16,37 8,58 12,63 5,50 8,69 11,41 4,57
III 3,64 19,66 41,06 12,18 16,16 8,64 12,48 5,54 8,64 11,51 4,60
IV 3,74 20,37 42,87 12,22 16,21 8,60 12,40 5,62 8,67 11.43 4,76
V 3.74 20,49 43,83 12,29 16,51 8,65 12,32 5,76 8,67 11,43 4,81
VI 3,73 20,51 43,79 12,44 16,19 8,65 12.37 5,83 8,68 11,40 4,84
VII 3,73 20,57 43,84 12,52 16,35 1(6,48 12,31 5,92 8,74 11,41 4,90
Vili 3,74 20,44 44,06 12,54 16,55 8,31 12,33 6,00 8,81 11,47 4,91
IX 3,74 20,30 43,81 12,50 16,79 7,93 12,45 5,97 8,85 11,45 4,90
X 3,74 20,53 44,04 12,47 16,72 7,62 12,51 6,16 8,78 11,53 5,04
XI 3,78 20,29 43,87 12,54 16,97 7,53 12,53 6,58 8,81 11,88 5,07
XII 3,75 20,26 43,79 12,54 16,86 7,63 12,47 6,75 8,87 12,09 5,18
1990 I 3,76 20,31 43,71 12,52 16,90 7,67 12,68 6,87 8,93 12,32 5,22
II 3,77 20,51 44,03 12,60 16,99 7.37 12.44 6,91 8,91 12,32 5,24
III 3,79 20,16 44,33 12,57 17,12 7.53 12,60 7,00 8,96 12,37 5,20









Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen I häfte I. S e e  n o t e  s e c t io n  i n  N o .  I.












1 k g  ( f r e sh  p o ta to e s).  
2 5 0 g .
5 3 0 g .
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47. Elintarvikkeiden vähittäishintoja (jatk.) — Minutpriser pä livsmedel (forts.) —






Y e a r a n d





W h it e  w h e a t  




M a c a r o n i
Naudanliha. Naudanliha, 
lapa jauheliha 
Nfltkött. bog Nötkött, 
B e e f, sh o u ld e r  malet 
B e e f, 







F re sh p o rk .










B a lt ic





S a lt e d  
h e rr in g
Palasokeri
Bitsocker
L u m p





C o ffe e ,
p a c k e t
Appelsiinit
Apelsiner
O ra n g e s
400g 400g kg kg kg kg kg kg kg 500g kg
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1985...... 5,34 4,84 41,61 39,76 25,89 31,29 6,83 17,82 8,95 21,75 7,23
1986...... 5,62 4,88 43,95 41,49 27,73 32,65 7,21 17,53 8,89 25,38 6,35
1987...... 6,00 4,89 45,63 42,87 29,03 33,14 7,66 17,39 8,32 21,30 6,64
1988...... 6,34 4,74 49,31 43.83 30,75 34,12 8,10 18,98 8,00 17,66 6,23
1989...... 6,88 4,12 53,28 47,11 32,62 37,63 8,55 19,30 8,88 17,42 6,62
1989 I 6,61 4,43 50,45 44,94 31,35 34,56 8,47 19,87 8,46 17,19 5,72
II 6,57 4,33 51,14 45,43 31.01 35,45 8,37 19,40 8,45 17,35 5,68
III 6,60 4.21 51.72 46,20 31,80 35,54 8,56 19,08 8,48 17,63 6,05
IV 6,81 4.13 52,39 46,67 32.64 38,15 8.57 18,89 8,47 17,75 6,43
V 6,85 4.13 53,05 47,24 32,93 37,67 8,51 19,26 8,58 17,76 6,54
VI 6,88 4,08 53,78 47,43 33,27 38,87 8,52 19,16 8,64 18,00 6,89
VII 6,96 4,10 54,07 47.51 33,67 38,91 8,52 18,64 8.90 17,85 6,89
Vili 7,04 4,04 54,19 47.77 33.70 38,81 8,52 19,36 9,01 17,77 6,89
IX 6,89 4,05 54,36 48,21 32,58 38,40 8,78 19,34 9,16 17.37 6,89
X 7,09 4,00 54,51 48,19 32,40 38,56 8,68 19,65 9,35 17,09 6,89
XI 7,09 3,96 54,60 47.96 32,75 38,20 8,53 19,73 9,49 16,81 6,89
XII 7,15 3,95 55,09 47,72 33.29 38,48 8.55 19.19 9.50 16.53 7.69
1990 I 7,20 3,94 54,71 48,47 33,01 38,96 8,53 19,70 9,54 16,18 6,25
II 7.15 3.90 55,17 48,38 32,92 38,47 8,58 19,43 9,65 15,85 6,08
III 7,12 3,89 55,90 48,73 33,54 39,10 8,08 19,78 9,68 15,50 6,04









Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
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48. Asuntojen hinnat -  Bostädemas priser -  Housing prices
Vanhojen kerrostalohuoneistojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat -  Gamla väningshuslägenheters genomsnittliga skuldfria kvadratmeter- 
priser -  A v e ra g e  u n e n c u m b e re d  s e llin g  p r ic e s  p e r  sq u a re  m e tre  fo r  u n it s  in  o ld  b lo c k s  o f  f la t s_________________________________
Vuosi ja neljännes -  Är ooh kvartalet- Y e a r  a n d  q u a rte r
Kaupunki
Stad
U rb a n  m u n ic ip a lit y
1988 1989 1989
1 II III IV
mk/m2 mk/m2 1983=100 mk/m2 1983=100 mk/m2 1983=100 mk/m2 1983=100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Helsinki -  Helsingfors . . . . 10591 12365 12 409 232,7 12 705 238,1 12417 233,0 11814 222,0
Espoo + Kauniainen -  
Esbo + Grankulla . . . . . . 8 962 10544 10 878 238,8 10 730 237,8 10388 228,9 9937 217,7
Vantaa -  Vanda ........
Kehyskunnat1 -  
Ramkommuner'1 . . . .
. . 7940 9308 9454 239,3 9408 238,8 9330 236,4 8943 227,1
. . 6582 8069 8186 249,7 8101 245,5 8129 247,1 7 948 241,9
Tampere -  Tammerfors . . . 6 081 7131 7216 237,8 7175 236,7 7 240 238,9 6886 226,6
Turku-Abo ............ . . 6 028 7 237 7 090 205,3 7 468 216,1 7 263 210,3 7 039 204,4
Pori -  Björneborg . . . . . . 4128 5031 4 996 213,0 5 214 224,8 4981 212,7 4844 208,2
Lappeenranta -  
Villmanstrand.......... . . 5454 6692 6629 200,6 6785 207,4 6865 207,5 6665 202,2
Kouvola.................. . . 5114 5827 6131 245,8 5 735 230,2 5807 234,4 5 535 221,9
Lahti-Lahtis............ . . 5 345 6345 6310 216,3 6 433 220,8 6382 218,6 6273 215,2
Kuopio .................. . . 5586 6 973 7136 216,8 6946 211,3 6 980 211,8 6815 206,7
Jyväskylä ................ . . 6189 7165 7 055 203,5 7 236 209,0 7313 211,7 7165 207,6
Vaasa-Vasa .......... . . 4965 6 047 5566 179,2 5 966 190,1 6120 195,0 6327 201,5
Mikkeli -  ST Michel . . . . . 4346 5733 5591 198,4 5 487 193,9 6 071 213,8 5770 205,4
Joensuu ................ . . 5 686 6720 6 632 199,1 6798 204,9 6831 206,3 6640 199,7
Oulu -  Uleäborg........ . . 5 092 5821 5848 191,2 5742 188,1 5 844 191,5 5883 193,3
Rovaniemi .............. . . 4562 5499 5496 176,3 5724 180,7 5321 168,4 5368 166,5
Huoneisto- ja talotyypin mukaan. IV neljännes 1989 -  Efter typ av lägenhet och hus, IV kvartalet 1989 -  B y  type o f dwelling 
and type o f building. 4 th quarter 1989
A = vuosimuutos -  ärsändnng -  c h a n g e  fro m  p re v io u s  y e a r
B = tilastoitujen kauppojen lukumäärä — antal köp i st a t is t in e n  -  n u m b e r o f  s a le s  in c lu d e d  in  s t a t is t ic s
Kaupunki
Stad
U rb a n
m u n ic ip a lit y
Kerrostalot -  Flerväningshus -  B lo c k s  o f  f la ts Rivitalot-Radhus
Yhteensä-Inalles 
T o ta l
Yksiöt-Enrummare 
1-ro o m  u n it
Kaksiot-Tvârummare
2 -r o o m u n it
Kolmiot+-Trerum + 
- 3 - m o m u n it +
mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Koko maa -  Hela landet
-  W h o le  c o u n t r y  . . . 8196 +5,4 2 260 9729 +4,0 702 7850 +5,5 930 7 467 +6,5 628 7 204 +11,6 461
Helsinki -  Helsingfors . 
Espoo + Kauniainen -  .
11 814 +1,6 521 13 032 -1.6 208 11 368 -0,1 186 11 222 +7,1 127 11 116 +6,2 38
Esbo + Grankulla . . . 9937 -0,2 106 12282 +1,8 21 9888 -2,1 36 8949 +0,3 49 11 247 +11,8 39
Vantaa-Vanda 
Kehyskunnat -
8 943 +2,0 116 11 111 -2,7 16 8913 +0,9 54 7 969 +5,8 46 9535 +10,2 17
Ramkommuner* . . . 7 948 +7,1 107 9757 +2,1 28 7757 +5,4 45 6862 +13,9 34 7983 +6.5 39
Tampere -  Tammerfors 6886 +4,1 228 8469 +1.8 65 6913 +8,2 101 5 563 +0,2 62 7448 +20,4 13
Turku -  Abo .......... 7 039 +5,4 171 8491 -4,2 51 6896 +10,1 69 6299 +7,0 51 6721 +7.2 18
Pori -  Björneborg . . . 
Lappeenranta -
4844 +4,7 46 5 549 -2.6 13 4753 +1,8 19 4473 +16,6 14
Villmanstrand........ 6 665 +9,7 44 7 836 +12,3 16 6 036 +0,4 20
Kouvola................ 5 535 +0,0 46 6489 -5,3 13 5477 -0.8 19 4791 +7.6 14 6265 +7.5 13
Lahti-Lahtis.......... 6273 +3,4 99 7 586 +2,7 31 6158 +4,4 47 5421 +2.4 21
Kuopio ................ 6815 +12,5 111 8186 +13,6 31 6 778 +13,9 51 5870 +9,5 29 6664 +19,6 21
Jyväskylä .............. 7165 +7.8 61 8230 -1.2 12 7 226 +9.4 29 6305 +12,7 20 6679 +4,3 12
Vaasa-Vasa ........ 6327 +21,7 27 7 239 +28,8 11 6432 +27,3 11
Mikkeli -  S:t Michel . . 5770 +18,6 36 7166 +23,9 10 6175 +37,4 14 4178 -10,3 12
Joensuu .............. 6 640 +9.0 45 7943 +11,1 16 6213 +4,9 19 6 075 +12,6 10 5779 +13,6 38
Oulu -  Uleäborg . . . . 5883 +7,4 162 7162 +2,2 60 5 826 +11,1 63 5010 +5.9 39 5464 +13,7 37
Rovaniemi ............  5 368
Ks. huomautusosasto numerossa 1.
+5.2 25 .................. 5251
Se notavdelningen i häfte 1.
+6,8 14
S e e  n o te  se c t io n  in  N o  1.
11 Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Riihimäki, ’’Hyvinge, Träskända, Keivo, Riihimäki, Kyrkslätt,
Kirkkonummi, Nurmijärvi. Sipoo, Tuusula ja Vihti. Nurmijärvi, Sibbo, Tusby och Vichtis.
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49. Työntekijäin kokonaiskeskiansioita -  De genomsnittliga totatförtjänsterna för arbetstagare -







Teollisuustyöntekijät-■ Industriarbetare -  In d u st r ia l w o rk e rs
Metalliteollisuus Paperi-ja puumassa- Saha-.vaneri-ja Kirjapainot ja
arbetare Skogs- Metallindustri teollisuus puutaloteoliisuus kirjansitomot




Y e a r a n d
q u a rt e r
tunti
mk/timme
h o u r
arbetare
T im b e r






h o u r
massa industri
M a n u t a c tu re o f
p a p e ra n d p u lp
trbhusfabriker 
S a w m ills , p ly w o o d - 
m ills  a n d  p r e  b in d in g  
fa b r ic a t io n  o f  
w o o d e n  h o u s e s
och bokbinderier 
B o o k  p r in t in g
M N M N MS M N M N M N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1985. 22.83 21,45 260,45 33,98 27,04 32,66 40,18 33,00 29,90 26,09 38,72 33,06
1986. 24,98 21,94 275,11 36,00 28,68 34,45 42,21 34,69 31,98 28,08 41,41 35,12
1987. 26.52 23,71 292,66 38,63 30,62 36,94 45,16 36,73 34,07 30,21 43,92 37,43
1988. 28.00 26,18 312,40 42,52 33,98 40,70 48,42 39,23 36,76 32,54 47.42 39,86
1989.. 31.33 28,58 354,68 *46,97 *37,41 *44,81 *51,66 *42,21 *40,61 *36,13 *50,55 *42,36
1988 1 25,02 25,55 289,11 39,65 31,67 37,93 48,01 38,55 35,06 31,03 45,74 38,51
II 28,84 26,97 333,11 42,81 34,28 40,99 51,43 40,36 36,99 32,77 47,49 39,93
III 29,01 25,74 316,27 43,04 34,39 41,22 46,36 38,18 37,04 32,74 48,37 40,40
IV 27,80 26,54 320,70 44,57 35,56 42,64 47,87 39,84 37,93 33,63 48,08 40,61
1989 1 31,10 28,87 317,30 45,04 36,31 43,00 51,99 41,71 38,89 34,46 48,94 41,08
II 30,28 28,90 379,83 47,02 37,33 44,83 53,77 43,45 40,81 36,37 50,62 42,40
III 31,31 27,96 364,20 47,20 37,32 45,06 49.70 41,16 40,87 36,37 51,14 42,88







Y e a r a n d
q u a rt e r
M a n u fa c t u r e o f
t e x t ile s
T o ta l
tunti
mk/timme
h o u r
Rakennustyöntekijät Linja- Ahtaus- Valtion Kaupun-
Bvggnadsarbetare auton- työn- maa- ja kien työn-
C o n stru c t io n  w o rk e rs kuljet- tekijät vesiraken- tekijät
tajat Striven- nustyön- Arbets-
Talonra- Sähkö- Putki- Maalaus- Buss- arbetare tekijät tagare i
kennus- ala asennus- ala chauf- D o c k Statens städemas
ala Elbran- ja eristys- Mäleri- förer w o r k e r s jord-och tjänst
Husbyaa- schen ala bran- B u s varten- W o rk e rs
nads- E le c t r ic it y  Rörins- schen d r iv e r s byggnads- in  u rb a n
branschen tallations- P a in t in g arbetare m u n ic i-
B u ild in g och rör- G o v e rn - p a lid e s
c o n s t ru e - isolerings m e n t la n d
tio n branschen a n d  w a te r
P ip e c o n stru e -
f itt in g tio n
a n d  in s u - w o rk e rs
la d o n
M N M N MS M
13 14 15 16 17 18
1985. 31,23 24,10 34,59 26,58 32,10 39,55
1986. 33.25 25,49 36,57 28,29 34.00 41,60
1987. 35,52 27,36 39,18 30,28 36,48 45,07
1988. 37,57 29,17 42,61 32,90 39,74 48,43
1989. *40,55 *31,05 *46,65 *35,82 *43,45 53,13
1988 1 35,92 28,02 40,56 31,19 37,72 46,69
II 37.68 29,35 43,37 33,14 40,31 48,48
III 37,64 29,45 42,64 33,22 39,93 48,42
IV 39,04 29,84 43,87 34.04 40,98 50,15
1989 1 39,16 30,29 45,24 34,72 42,07 51,38
II 40,60 31,06 47,11 35,93 43,79 52,92
III 40,44 31,12 46,38 35,80 43,34 52,88
IV *42,00 *31,72 *47,86 *36,83 *44,60 55,33
M M M M M M M
19 20 21 22 23 24 25
41,52 38,01 39,59 31,75 35,71 30,54 32,47
45,55 39,95 42,55 33,72 37,94 32,44 34,34
49,68 43,32 46,12 37,12 40,57 35,20 36,37
54,52 48,26 49,94 40,14 44,00 38,83 39,32
59,79 53,27 55,98 43,42 41,72 43,28
54,22 48,09 46,42 37,68 41,84 36.75 37,78
53,47 46,64 49,59 40,21 44,02 39,55 39,56
54,91 49,21 52,48 41,30 44,14 39,23 39,46
55,47 49,09 51,28 41,35 45,98 39,80 40,48
60,95 52,96 52,61 41,63 47,74 41,65 43,23
59,32 52,44 56,60 44,03 49,91 41,55 43,10
59,83 52,55 57,68 43,21 49,65 41,39 42,71
59,06 55,14 57,01 44,80 42,30 44,08
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se  notavdelningen i hätte I. Se e  note section in N o  I.
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50. Ansiotasoindeksejä -  Förtjänstniväindexar -  Wage and salary indices
1964 = 100
Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 
Index för löntagamas förtjänstnivä






C o n stru c t io n
Kauppa Pankit 
Handel Banker 
C o m m e rce  B a n k in g
Vakuutus
Försäkring
In s u r a n c e
Liikenne
Samfärdsel
T ra n sp o rt  a n d  c o m m u n ic a t io n
Julkinen hallinto 
Offentlig fSrvaitning 
G e n e ra l g o v e rn m e n t
Työn- Toimi- Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Työn- Toimi- Yhteensä Työn- Toimi- Yhteensä
kvartal tekijät henkilöt Summa Summa Summa Summa tekijät henkilöt Summa tekijät henkilöt Summa
Y e a ra n d Arbets- Tjänste- T o ta l T o ta l T o ta l T o ta l Arbets- Tjänste- T o ta l Arbets- Tjänste- T o ta l
q u a rte r tagare
W o rk e rs
män
O th e r
e m p lo y e e s
tagare
W o rk e rs
män
O th e r
e m p lo y e e s
tagare
W o rk e rs
män
O th e r
e m p lo y e e s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1985... . 973 706 922 983 1035 981 904 764 849 910 696 739
1986... .1032 755 979 1062 1 117 1043 963 814 904 945 745 791
1987... , 1 116 808 1 056 1 151 1 194 1 119 1 041 879 976 1025 799 848
1988...,, 1214 876 1 148 1262 1302 1 230 1 149 963 1073 1 105 877 931
*1989.... 1 328 963 1258 1383 1414 1348 1 277 1039 1 170 1 184 940 998
*1989 1 1302 926 1 226 1325 1368 1305 1232 1 015 1138 1 167 924 980
II 1320 968 1 255 1396 1401 1349 1279 1039 1 171 1 168 936 993
III 1324 973 1260 1398 1444 1362 1 275 1042 1 172 1 184 939 997
IV 1367 984 1292 1411 1445 1377 1320 1059 1 199 1217 961 1020





Index för löntagarnas förtjänstnivä Index förtotalförtjänster





Y e a ra n d
q u a rte r
Yhteensä
Summa





W o rk e rs
Toimi- Yksityiset
henkilöt Privata
Tjänste- P r iv a te
män
O th e r
e m p lo y e e s
: Kunnat 
Kommuner 
M u n ic i­
p a lit ie s
Valtio
Staten
C e n tra l
G o v e rn ­
m e n t
Maataloustyöntekijät 
Lantbruksarbetare 
A g r ic u ltu ra l w o rk e rs
Teollisuustyöntekijät 
Industriarbetare 






W o m e n
Yhteensä
Summa






W o m e n
Yhteensä
Summa
T o ta l
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1985... . 943 1036 817 1001 795 801 1472 1720 1 512 1031 1 177 1 076
1986... . 1008 1098 879 1069 860 855 1611 1759 1634 1090 1252 1 140
1987... . 1081 1 177 941 1 147 904 928 1710 1 901 1741 1 168 1 341 1 224
1988... . 1176 1282 1024 1248 972 1033 1 806 2099 1 852 1 271 1 456 1333
1989.... *1 280 *1402 *1 113 *1 366 *1 054 *1 102 2 021 2292 2 064
1989 I *1243 *1360 *1080 *1318 *1034 *1083 2 006 2315 2 055 1349 1 537 1411
II *1 281 *1402 *1 114 *1 371 *1048 *1099 1 953 2318 2011 1405 1 591 1469
III *1285 *1 401 *1119 *1375 *1 050 *1 104 2019 2242 2 054 1383 1 585 1454
IV' *1311 *1445 *1137 *1400 *1 083 *1123 2129 2336 2161 *1427 *1630 *1496
1990 1 *1340 *1476 *1 162 *1426 *1103 *1 167
IV
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See  note section in N o  I.
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51. Palkansaajien ansiotasoindeksi -  Löntagarnas förtjänstniväindex -  Wage and salary index
1985 = 100





Y e a r a n d















M a n u ­










E n e r g y a n d
w a te r









H o u se











O th e r  










W h o le sa le  









H o t e ls  a n d  
r e s ta u ra n ts
71 72 
Kuljetus Tietoliikenne 
Samfärd- Post- och 
sei tele- 
T ra n sp o rt kommuni- 
kationer 
C o m m u n i­




F in a n c e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1985.... 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986.... 107,8 105,9 106,2 107,0 106,5 107,0 107,0 108,5 106,3 106,3 107,8
1987.... 115,1 111,6 113,4 113,7 114,9 114,5 116,3 117,1 115,0 115,1 115,2
1988.... 122,9 121,1 122,7 123,6 124,6 125,3 127,8 128,0 125,8 127,1 125,5
*1989.... 138,4 133,1 133,8 135,5 137,0 135,8 140,0 139,6 138,3 135,5 136,3
*1989 I 137,4 124,4 129,4 131,4 133,3 133,1 134,2 134,3 134,0 133,2 131,8
II 137,3 135,1 134,3 136,1 136,8 135,2 141,4 140,3 138,6 135,1 135,1
III 135,5 136,4 134,3 135,5 137,2 135,9 141.6 140,7 138,7 135,4 139,1
¡V 143,4 136,4 137,1 139,1 140,9 139,0 142,9 143,1 142,0 138,1 1 3 9 ,3








Y e a r a n d
q u a rt e r
Toimiala (TOL)—Näringsgren (Nl)— In d u st r y  ( S IC ) Yhteensä
Summa





W a g e




S a la r ie d
e m p lo y e e s











P u b lic
a d m in is ­








E d u c a t io n
a n d





H e a lth
w e lfa re





S o c ia l
w e lfa re
se n / ic e s
Valtio
Staten




G o v e rn ­




M u n ic i- yhteisöt 




N o n -p ro f it  in s t i­
t u t io n s  s e r v in g  
h o u se h o ld s
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1985.. .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986.. .. 106,9 107,0 108,8 107,4 107,3 106,9 106,1 107,2 106,6 107,8 106,7 107,2
1987.. .. 114,5 114,4 116,0 112,5 112,8 1144 113,7 114,7 115,7 113,3 114,5 115,2
1988.. .. 125,2 125,2 127,8 120,0 120,9 124,6 123,8 125,0 128,8 121,9 124,6 128,0
*1989... . 137,3 134,3 137,5 129,9 130,6 135,6 135,4 135,7 137,4 132,1 136,4 136,4
*1989 1 132,9 131,9 134,8 127,3 128,0 131,7 131.4 131,8 135,0 129,7 131,6 134,4
Il 137,4 133,6 136,7 129,2 130,0 135,8 135,4 135,9 137,0 131,4 136,8 136,3
III 138,8 134,1 137,3 129,5 130,3 136,2 135,3 136,5 137,5 131,7 137,3 136,4
IV 140.2 137,5 141,0 133,4 134,2 139,0 139,5 138,7 140,0 135,8 139,8 138,5




Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen I hätte I. See  note section in No I.
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52. Tehdyt työtunnit toimialoittain —  Utförda arbetstimmar efter näringsgren
Hours worked by industry
TYÖMARKKINAT —  ARBETSMARKNAD —  LABOUR MARKET
Toimiala TOL1988Zl— Näringsgren N1198821—  In d u s t r y S IC  1 9 8 8  21
Vuosi ja Yhteensä A B C.D.E F 35,36,38 F 37 G, H I.J K,UM N-T X
kuukausi Summa Maatalous Metsä- Teollisuus Talon- Maa-ja Kauppa, Liikenne Rahoitus-, Julkiset ja Toimiala
Aroch T o ta l Jordbruk talous Industri rakentami- vesirakenta- majoitus-ja Samfärdsel vakuutus-ja muut tuntema-
mänad A g r ic u l- Skogs- M in in g , nen ja ra- minen ravitsemis- T m n sp o r t, liike-elämää palvelut ton
Y e a r  a n d tu rn bruk m a n u fa c - kentaurista Anlägg- toim. co m m u n /• palv.toim.. Offentliga Närings-
m o n th F o m str y W rin g , palv.toim. ningsverk- Handel, c a t io n Finansiering, o. övriga gren
e n e rg y  a n d Husbyggan- samhet hotel l-o. försäkr., upp- tjänster okänd
w a te r de o. tjäns- O t h e rc o n - restaurang dragsverks. S e r v ic e s In d u st r y
su p p ly ter för byg- st ru c t io n T ra d e .h o te ls, F in a n c in g , u n k n o w n
gandet r e s ta u ra n ts in s u ra n c e
B u ild in g e tc.
1 000 000 tuntia— timmar— h o u rs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1985... 4395 554 97 1052 270 78 645 325 266 1 103 5
1986".. 4320 529 85 1 017 268 80 644 311 275 1 104 5
1987... 4366 504 82 1003 283 77 639 325 302 1 146 5
1988... 4433 495 75 985 292 81 652 323 328 1 195 6
’1989... 4453 453 73 987 316 84 666 316 332 1 222 4
’1989 21 4453 452 74 988 321 82 705 316 400 1 112 5
’198921 1 380,4 29,0 6,9 89,4 26,7 6.6 57,7 27,5 35,6 100,4 0.6
II 350,0 29,8 6,7 77.9 21,0 5.0 55,1 25,3 33.4 95,1 0,6
III 363,7 32,9 7.1 83,0 25,4 6.1 56,5 26,3 33,9 91,9 0.6
IV 359,3 32,6 6.3 79,9 24,9 7.2 54,2 26,5 32,0 95,0 0.5
V 423,0 51,7 6,7 95,8 27,3 7,8 63,2 28,7 35,4 105,7 0.7
VI 388,8 45,3 5.5 88,5 31,5 8.2 63,7 26,2 33,8 85,8 0,3
VII 264,5 40,0 4,0 46,8 18,3 6,1 49,2 22,1 24,0 53,7 0.2
Vili 400,1 48,4 5.8 89,9 31,3 7.5 59,4 26,6 36.0 94,7 0,4
IX 391,6 42.7 5.3 87,5 30,5 8,3 60,3 27,2 33,4 96,1 0,3
X 403,8 37,7 5,7 90,1 32,1 8.2 63,7 27.8 36,1 102,3 0,1
XI 394,2 31.4 7.1 89,9 29,3 5,4 62.5 26.2 36,5 105,4 0.5
XII 334,0 30.2 6.5 68,8 22,4 5,7 59,3 25,2 29,8 85,9 0.2
’19903 1 392,6 28,2 7.6 91,1 28,9 6.1 63,2 26,5 38,0 102,4 0.5
II 346,0 27,3 6,9 79.7 23,6 4.7 55,0 24,1 28,3 96,0 0.3










Ks. huomautusosasto numerossa I. Senotavdelningenihäftel. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
11 Ks alavi'ite2 s 76 Työtunneistaontyötaistelutilaston "  Se not 2. s. 76. Föriust av arbetsinsats till följd av da u  S e e  n o te  2 , p . 76 . T h e  la b o u r  in p u t s  lo s t  in  th e  b ig g e s t  
perusteella arvioitu ja vähennetty huhtikuun 1986 suu- stärsta strejkema iapril 1986 har uppskattats pä basen s t r ik e s  o f  A p r il 1 9 8 6 h a v e  b e e n  e s t im a t e d  o n  th e  b a s i s
rimpien lakkojen työpanosmenetykset. avaibetskonfliktstatistikenochsubtraheratsfränan- o f  la b o u r  d isp u te  s t a t is t ic s  a n d  d e d u c t e d  fro m  th e
taletarbetstimmar. h o u rsw o r k e d .
21 Toimialaryhmitys on uudistettu tilastovuoden 1990 
alusta uuden TK:n toimialaluokituksen (TOL1988) mu­
kaiseksi. Suurimmat muutokset ovat pääluokissa: 
kauppa, rahoitus ym. ja palvelut, esim. autojen korjaus 
on siirretty palveluista kaupan pääluokkaan ja siivous 
palveluista rahoituksen ym. pääluokkaan. Vertailutie­
dot vuodelta 1989 julkaistaan tässä myös uuden luoki­
tuksen mukaisina.
Frän Mirjan av statistikäret 1990 följer näringsgrens- 
grupperingen SC:s nya näringsgrensindelning (Nl 
198B). ÄndringamaärstBrstihuvudklassema handel, 
f inansiering o.dyl.verks. samt tjänster, tex. reparation 
av bilar har flyttats frän tjänster tili handel, städning 
frän tjänster tili finansiering o.dyl. verta.. Jämförel- 
seuppgifter fdr1989 ges ocksa enligt den nya indetnin- 
gen.
F r o m  t h e  b e g in n in g  o f  1 9 9 0 .  t h e  in d u s t r ia l  
c la s s if ic a t io n  b illo w s  th e  r e v is e d  S t a n d a r d  In d u st r ia l 
C la s s if ic a t io n  ( S IC  1 9 8 8 ) o f  t h e  C S O . T h e  m a in  
c h a n g e s h a v e o c c u r re d in th e g m u p st r a d e , f in a n c e  e tc. 
a n d  s e r v ic e s . E x a m p le s ' r e p a ir  o f  a u to m o b ile s  h a s  
b e e n  t ra n sfe rr e d  fro m  se n / ic e s  t o  t ra d e  a n d  c le a n in g  
fro m  s e r v ic e s  t o  f in a n c e  e tc. C o m p a ra t iv e  d a ta  f o r  
1 9 8 9  a m  a ls o  p u b lish e d  h e re  a c c o rd in g  to  th e  n e w  
c la s s if ic a t io n .
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Siitä -Därav- O f  w h ich Työlliset— Sysselsatta— E m p lo y e d
15— 74 Arbets- arbetskraftstal 15— 74v;t Koululaiset Kotitalous- Yhteensä11 Yrittäjät ja yrittäjä- Palkan-
Vuosi ja âriga kraften L a b o u r fo rc e Befolkningen ja opiskelijat työtä Summa1' perheenjäsenet saajat
kuukausi P o p u la t io n inalles p a rt ic ip a t io n ej i arbets- Studerande tekevät T o t a lw Fötetagare, Lön-
Ar och 
mânad 
Y e a r  a n d  
m o n th
15— 7 4  
y e a r s  o ld
T o ta l la b o u r  
fo rc e
ra te kraften 
P e r so n s  n o t  in  
la b o u r fo rc e
S t u d e n t s 1 hushälls- 
arbete 
In  h o u se ­
h o ld
e c o n o m y
föietagarfamilje- 
medlemmar 
S e lf -e m p lo y e d  a n d  
u n p a id fa m ily  
w o r k e r s
tagare
W a g e
a n d
sa la r y
e a rn e r s
1000 % 1 000 henkeä — personer— P e r so n s  in  th o u sa n d s
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1985.. 3708 2 566 69,2 1142 308 130 2 437 360 2 077
198623 3716 2569 69,1 1148 304 119 2431 359 2 071
1987 . 3720 2 554 68,6 1167 300 106 2423 372 2051
1988 . 3 720 2 546 68,5 1174 298 104 2431 368 2062
*1989.. 3725 2 559 68,7 1166 288 107 2 470 366 2104
1989 I 3721 2 520 67,7 1201 337 107 2 399 355 2043
II 3722 2 501 67,2 1221 336 104 2 402 355 2 046
III 3723 2 488 66,8 1235 349 108 2388 356 2 032
IV 3724 2 533 68,0 1191 329 107 2 440 370 2 071
V 3 725 2 572 69,0 1153 286 103 2487 363 2124
VI 3 724 2731 73,3 993 102 117 2 648 373 2 275
VII 3 726 2731 73,3 995 116 117 2 644 379 2264
Vili 3 726 2 565 68,8 1161 275 101 2483 363 2120
IX 3727 2 519 67,6 1208 333 106 2439 369 2 070
X 3728 2 523 67,7 1205 329 106 2455 379 2 075
XI 3728 2 511 67,4 1217 337 105 2427 361 2065
XII 3727 2 515 67,5 1213 329 108 2432 374 2058
*1990 1 3729 2 516 67.5 1213 340 104 2 426 371 2055











Ks. huomautusosasto numerossa I.
2483 66,6 1246 
Se notavdelningen i hafte 1.
345 114 2 405 
S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . 1.
347 2058
11 Ml.henkilötjoidenammattiasemaontuntematon. 11 Inkl. personer med okänd yrkeställning. 11 tnct. p e r s o n s  w ith  u n k n o w n  in d u s t r ia l s t a tu s .
21 Huhtikuun 1986 työvoimatutkimusta ei tehty vitka-21 Pä grund av tjänstemannastrejken gjordes ingen ar-21 N o  la b o u r  fo rc e  su r v e y  w a s  c o n d u c t e d  in  A p r il 1 9 8 6  
mieslakon vuoksi. Vuosituloksissa huhtikuun lukuja betskraftsundersökning för april 1986.1 ärsresultaten b e c a u se  o f  th e  n a t io n a l s t r ik e  o f  th e  c iv il  se r v a n ts . In  
kotvaamaan on köytetä maaliskuun tuloksia. har april-mänadens uppgifter eisatts med resultaten annual d a ta , th e  f ig u r e s  fo r  M a r c h  h a v e  b e e n  u se d  to
förmats. re p re se n t  th e  m is s in g  f ig u r e s  f o r  A p r il.
31 Ks. alaviite 2, s. 75. 31 Sanot 2, s.75. 31 S e e  n o te  2 , p . 7 5 .
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Työlliset— Sysselsatta —  E m p lo y e d
Toimiala TOL19883I— Näringsgren Nl 1988 31— In d u s t r y  S IC  198831
A B C, D. E F 35,36, 38 F 37 G, H U K, L M N-T X
Vuosi ja 
kuukausi
Maatalous Metsä- Teollisuus Talon- Maa-ja Kauppa, Liikenne Rahoitus-, Julkiset Toimiala
Jordbruk talous Industri rakentami- vesi rakenta- majoitus-ja Samfärdsel vakuutus-ja ja muut tuntematon
Aroch A g r ic u l- Skogs- M in in g , m a n u - nen ja ra- niinen ravitsemistoim. T ra n sp o rt, liike-elämää palvelut Näringsgren
mânad tu rn bruk fa c tu r in g kentamista Anlägg- Händel, hotell- c o m m u n i- palv.toim. Tjänster okänd
Y e a ra n d
m o n th
fo re s t r y e n e rg y  a n d  
w a te r s u p p ly
palv.toim. 
Husbyggan- 
de o. tjäns- 
ter för 
byggandet 
B u ild in g
nlngsverk-
samhet
O t h e rc o n -
st ru c t io n
o. nestaurang- 
verks..
T rad e , h o te ls, 
re s ta u ra n ts
c a t io n Finansiering,
föreäkr., upp-
dragsverks.
F in a n c in g ,
in s u ra n c e
e tc.
S e r v ic e s In d u st ry
u n k n o w n
1 000 henkeä--  personer— P e r so n s  in  th o u sa n d s
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1985..... 227 52 598 137 41 355 186 156 681 3
198621... 218 47 589 142 43 355 183 160 690 3
1987..... 206 45 569 143 41 348 182 177 710 3























*198931 1 165 42 549 154 39 367 177 224 679 3
II 172 44 539 136 32 370 174 231 700 4
III 169 45 542 158 40 363 178 228 662 3
IV 173 43 538 155 43 373 178 227 706 2
V 193 38 577 141 42 396 180 224 691 4
VI 202 36 602 171 50 421 186 258 719 2
VII 195 34 605 170 48 420 193 256 720 2
Vili 182 35 580 163 40 383 181 240 677 2
IX 191 31 564 170 46 375 169 228 662 1
X 180 35 553 169 46 389 176 232 672 1
XI 159 44 550 159 33 388 170 232 687 3
XII 163 42 546 168 39 401 175 231 665 1
*199031 1 159 46 558 156 36 388 169 234 676 3
II 158 46 545 153 33 385 176 231 703 3










Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. S e e  n o te  se c t io n  in  N o . I.
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54. Työlliset työnantajasektorin mukaan toimialoittain 
Sysselsatta efter arbetsgivarsektor näringsgrensvis
Employed persons by employer sector and industry
Toimiala (TOL 1988) ® -  Näringsgren (N11988 P '- In d u st r y  ( S IC  1 9 8 8 131
^uosi














C, D. E F 
Teollisuus Rakentami- 
Industri nen 
M a n u fa c t u r in g  Bygg- 
a n d  w a te r  s u p p ly  verksamhet 




W o le sa le
a n d r e t a il




T ra n sp o r ta n d









F in a n c in g , 










In d u st ry
u n k n o w n
1 000 henkeä- Dersoner- p e r so n s
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Yhteensä11 - Sammanlagt1* -  T o t a l 11
1985...... 2 437 279 598 178 355 186 156 681 3
1986a. ... 2 431 266 589 185 355 183 160 690 3
1987...... 2423 251 569 184 348 182 177 710 3
1988...... 2 431 238 553 188 354 182 190 724 3
*1989 .... 2470 218 561 199 368 179 194 749 2
*1990® 1 
II
2 421 2Ö2 545 Ï92 389 Ï73 230 687 3
III
IV
Valtio-Stater -  S t a t e
1985...... 226 5 5 16 2 73 11 114 0
1986®.... 222 5 5 16 2 71 11 112 0
1987...... 230 6 5 14 3 71 12 119 0
1988...... 232 6 4 14 4 68 12 125 0
*1989. ... 229 5 5 13 3 63 9 131 0
*1990® 1 
II
219 4 5 n 2 62 Ï2 Ï23 Ö
III
IV
Kunta, kuntainliitto -  Kommun, kommunalförbund -  M u n ic ip a lit y ,  lo c a l  f e d e r a t io n
1985...... 447 10 13 20 2 7 3 391 0
1986®.... 460 10 13 19 2 7 2 407 0
1987...... 466 9 13 17 2 8 3 414 0
1988...... 475 11 11 18 3 8 4 420 0
*1989.... 479 9 11 15 2 7 4 430 0
*1990® I 
II
478 iö 12 Ï3 2 7 9 425 -
III
IV
Yksityinen sektori -  Privat sektor -  P r iv a t e  s e c t o r
1985...... 1760 264 579 142 351 106 142 175 1
1986®.... 1746 250 571 150 351 105 147 171 1
1987...... 1724 235 552 152 343 103 162 176 1
1988...... 1720 221 538 156 348 105 174 178 1
*1989 .... 1760 204 545 171 362 108 182 187 1




Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o  I.
'  Ml. työlliset joiden työnantajasektori on 
tuntematon.
® Ks. alaviite 2, s. 76.
31 Toimialatyhmityson uudistettu tilastovuoden 1990 
alusta uuden TK:n toimialaluokituksen (TOL1988) 
mukaiseksi.
"  Inkl. sysselsatta med okänd arbetsgivare 
sektor.
3 Se not 2. s. 76.
31 Frän början av statistikäret 1990 följer 
näringsgrensgrupperingen SC:s nya 
näringsgrensindelning IN11988).
v  In c l. e m p lo y e d  p e r so n s  w ith  u n k n o w n  
e m p lo y e r se c to r.
® S e n o t e 2 .p .  76.
31 F ro m  th e  b e g in n in g  o f  1 9 9 0 , th e  in d u s t r ia l 
c la s s if ic a t io n  fo llo w s  th e  r e v ise d  S ta n d a r d  
In d u st r ia l C la s s if ic a t io n  IS IC  1 9 8 3 ) o f  th e  C S O .
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55. Työttömyys —  Arbetslöshet —  Unemployment
Työttömät -  Arbetslösa11— ■ U n e m p lo y e d 11 Työttömyysaste— Relativtarbetslöshetstal 







Y e a r  a n d
m o n th
Kaikkiaan
Inalles










y e a r s  o f  a g e
Kaikkiaan
Inalles










y e a r s  o f  a g e
1000 % 1 000000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1985..... 129 73 56 39 5.0 5,5 4.6 9.7
19862I... 138 82 56 41 5.4 6.1 4.6 10,2
1987..... 130 78 53 36 5.1 5.8 4.3 9.4 35,73
1988..... 116 67 48 31 4.5 5,1 4.0 8.4 31,57
*1989..... 89 48 41 24 3.5 3.6 3.3 6.5 24,44
1989 I 121 68 53 31 4,8 5.1 4.4 9.2 2.83
II 100 60 40 25 4.0 4.6 3,3 7.4 2.14
III 100 60 40 23 4.0 4.6 3.4 7,3 2,35
IV 93 48 44 26 3.7 3.7 3.7 7,7 2.09
V 86 46 40 22 3.3 3.4 3.3 5,9 1,99
VI 83 40 43 28 3.0 2.8 3,3 5.4 1.86
VII 88 44 43 26 3.2 3.1 3.3 5,0 2,00
Vili 82 42 40 25 3.2 3.1 3.3 6.9 1.92
IX 80 39 41 21 3.2 3.0 3.4 6.4 1.82
X 68 38 30 18 2.7 2.8 2.5 5,4 1,64
XI 84 44 39 24 3.3 3.4 3.3 7.3 1.90
XII 83 48 34 16 3.3 3.7 2,9 4.9 1.89
*1990 1 90 55 35 22 3.6 4.1 2.9 6.6 2.11
II 88 56 31 20 3.5 4,2 2.6 6.0 1,89









Ks. huomautusosasto numerossa I.
11 Ml. vain ne tvflttömyyseläkeläiset. jotka ovat 
etsineet työtä. 
z| Ks. alaviite 2, s. 76.
Se notavdelningen i häfte I.
11 Inkl. endast de arbetslöshetspensionerade som 
harsöktarbete. 
zlSenot2.s. 76.
S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
11 b id . o n ly  th o se  u n e m p lo y m e n t p e n s io n e r s  w h o  
h a v e  s o u d it  e m p lo y m e n t  
a S e e n o t e 2 .p .  76 .
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56. Työnvälitys —  Arbetsföimedling —  Employment exchange
T = työttömiä työnhakijoita —  arbetslösa arbetssökande —  u n e m p lo y e d  e p p lic a n t s  fo r  w o rk  
A=avoimia työpaikkoja —  lediga platser— jo b  v a c a n c ie s
Vuositiedot tarkoittavat keskimäärää kuukaudessa— Arsuppgiftema avser medeltal per mänad —  Y e a rly  d a ta  a re  m o n th ly  a v e r a g e s
Avoimia Työttömiä työnhakijoita— Arbetslösa arbetssökande Lyhennetyllä Työllisyys- Tekninen, Maatalous-
työpaik- U n e m p lo y e d  a p p lic a n t s  f o r  w o rk työviikolla ammatti- hallinnollinen. ja metsätyö
koja -olevia kursseilla kontttekn. ja lantbruks-
Vuosi ja Lediga Kaikkiaan Naisia Pakko- TyOttdmyys- Peruspäivä- Med olevia kaupall. työ och skogs-
kuukausi platser Inalles Kvinnor lomau- kassatodis- rahansaajat förkortad 1 arbets- Tekniskt, admi- arbete
Aroch J o b T o ta l F e m a le tettuja tuksensaajia Mottagare arbetsvecka marknads- nistrativt, kon- A g r ic u ltu ra l
mänad v a c a n c ie s Permitte- Mottagare av avgrund- O n  re d u c e d utbildning torstekn. ooh a n d  fo re stry
Y e a r  a n d rade ¡ntygfdrarbets- dagpenning w o rk in g O n  re tra in - kommers. arb. w o rk
m o n th L a id o f f Idshetskassa T h e  s t a t e - w e e k in g  c o u r se s P r o fe ss io n a l,
R e c e iv e r s  o f p a id  b a s ic te ch n ic a l.
c e r t if ic a t e s  fo r a llo w a n c e a d m in ist ra t iv e ,
u n e m p lo y m e n t c le r ic a la n d
in s u r a n c e  fu n d s s a le s  w o rk
T A T A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1985.... 12 235 141453 61 847 11896 63992 59412 6492 15972 24621 3 841 7 209 774
1986.... 12 439 150732 63 611 14770 70755 65 726 5279 15441 26393 3 894 7494 1387
1987.... 12 431 142504 60461 12 022 64302 63 940 5476 15665 28 958 4482 7311 850
1988.... 17 358 129304 57 567 10 020 58444 53 205 4924 15 559 28314 6 331 6665 1333
1989.... 30381 104540 49401 7 826 47 871 33777 3130 15 632 25165 9856 5703 2 752
1989 1 20 673 129978 57 642 10053 61 061 47 267 4322 16 512 28158 8339 8 086 642
II 24598 123 691 53 748 10625 58327 43 757 4398 17367 26161 9 562 7712 1199
III 31404 115149 49208 8953 54259 37396 3 790 17 734 24434 10449 7 251 2 087
IV 42489 108113 48528 7 278 49312 38259 3451 17145 23963 10875 5853 8 962
V 42 865 93 489 45 852 4705 41325 29101 2929 16 038 24137 12128 3713 9176
VI 33 843 95904 48788 6941 42183 30613 2 513 13139 24930 8 746 7 585 3 890
VII 27 352 106799 55 063 12 630 49348 32 491 2 278 11795 26712 8 676 4 306 1335
Vili 32168 93793 47 990 5 527 41 288 26777 2 530 12 246 25958 10462 3 581 1378
IX 30023 91 456 47135 4086 40189 29417 2735 13 923 25 847 9935 3 531 1291
X 27206 93144 46795 5 079 41 681 28 394 2896 16376 24696 9510 4603 1066
XI 26809 96841 44734 6947 44972 28 057 2954 18135 23299 9974 5 803 993
XII 25130 106124 47327 11084 50 501 33791 2759 17178 23682 9613 6411 1009
1989 1 26780 108329 46314 10379 51483 28692 3 347 18447 23813 10 961 6741 1204
II 30149 108504 44446 13 544 51588 30239 3164 18 957 21 938 11512 6504 1622










Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdalningen i hätte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
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Kuljetus-ja Teollinen yms. työ Rakennustyö" Palvelutyö Muu työ Luku Työn­ Menetet­





Y e a ra n d




T ra n sp o r ta n d
c o m m u n ic a t io n
w o rk
arbetem.m. 
P ro d u c t io n  a n d  
re la t e d  w o rk
C o n stru c t io n  w o rk ?1 S e r v ic e  w o rk O th e r  w o rk N u m b e r Arbetare
W o rk e r s





W o rk in g
d a y s  lo s t
T A T A T A T A T A
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3
1985.... 4850 332 35199 2901 12352 1 156 17 256 3 215 28070 16 848 171 350 174300
1986.... 5000 298 37142 2 603 13442 1022 17154 3210 29420 24 1225 602730 2 787 600
1987.... 4801 275 33 890 3 200 12268 876 13 274 2739 29981 9 802 99290 130890
1988.... 4391 381 30 096 4431 10750 1173 12 281 3397 26788 312 1353 244070 179820
1989.... 3 400 763 23 035 8208 7664 1802 10 547 5 473 21 509 1219 629 158480 204210
1989 I 4663 557 29501 5 972 11398 940 12 651 4198 25468 25 48 9390 14330
II 4393 527 27 788 6791 11409 925 11683 5191 23920 403 51 9260 10410
III 4174 638 26259 8136 10835 1460 10844 6134 22 399 2 500 100 20 040 32340
IV 3 730 924 24132 9057 9015 2127 10480 6481 23 662 4063 79 65150 95610
V 3 001 1018 20837 8 428 6244 2119 9841 6 244 21 011 3 752 80 27160 17740
VI 2 566 845 20750 7 588 5707 1689 9773 5249 21347 2141 56 5630 9090
Vil 2651 744 22130 8278 6050 1860 10037 5 524 22283 935 5 170 120
Vili 2795 841 20467 10390 5254 2741 9 841 6077 20370 279 26 1070 810
IX 2968 789 19861 9882 4950 2 582 10400 5390 19813 154 47 5890 8350
X 3103 688 20164 8764 5404 2063 10663 4977 19432 138 57 8 940 9650
XI 3262 856 21402 8005 6957 1698 10136 5163 19 035 120 48 3 220 3 030
XII 3 497 723 23131 7203 8744 1415 10210 5047 19365 120 32 2 560 2730
1990 1 3 691 749 23 388 7123 9788 1101 10442 5223 20087 419
II 3 542 738 23165 7377 10264 997 9828 5887 19719 2 016









Ks. huomautusosasto numerossa I. 
11 Ml. maa- ja vesirakennustyö.
Se notavdelningen i häfte I. 
"inkl. anläggningsarbete.
S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
11 B u ild in g  a n d  o th e r  c o n s t r u c t io n  w o r k
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VALTION RAHA-ASIAT -  STATSFINANSER -  STATE FINANCES
58. Valtiontalouden kassatulot -  Statshushällningens kassainkomster- State cash revenue
Verot ja veronluonteiset tulot -  Skatter ooh inkomster av skattenatur -  T a x e s  a n d r e v e n u e  s im ila r  t o  t a x e s
Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot Työnanta- Liike- Muut liike- Tullit ja Tasaus- Valmiste- Siitä - Därav ■■ O f  w h ich
Skatter pä grund av inkomst och fönmflgenhet jan lapsi- vaihto- vaihdon tuonti- vero verot
T a x e s  o n  in c o m e  a n d  p ro p e r ty lisämaksu vero perusteella maksut Utjäm- Accisser tupakkavero olutvero
Vuosi ja Arbets- Omsätt- kannettavat Tuli och nings- E x c is e pä tobak pä öt
kuukausi Veron- Veronpal. Tulo- ja Muut tulon givamas nings- verot import- skatt d u t ie s o n  tobacco o n  b eer
Aroch kanto ja muiden varalli- javarallis. bambi- skatt Andra avgifter E q u a liz -
mänad Skatte- veronsaajien suusvero perust. kan- dragsavg. S a le s skatter och C u sto m a t io n
Y e a r  a n d uppbörd osuudet Inkomst- nett verot £m- t a x avgifter pä d u t ie s ta x
m o n th G r o s s Skatteresti- och för- övriga skat- p lo y e r s ' grund av a n d
c o lle c t io n tutioner mögen- terpain- c h ild a l- omsättning im p o rt
samtandelar hetsskatt komstoch lo w a n c e O t h e rt a x e s c h a r g e s
av andra In c o m e förmögenh. p a y m e n t s a n d c h a r g e s
skattetagare a n d O t h e r t a x e s b a s e d o n
R e f u n d s a n d p ro p e r ty o n  in c o m e s a le s
s h a r e s o f ta x a n d p ro p e r t y
o t h e r s
1000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1985. 66054 -40917 25137 614 671 24811 968 802 840 12 697 1820 1 282
1986. 71034 -43 507 27527 553 4 27623 1065 875 907 13191 1 940 1448
1987. 79235 -50453 28783 672 - 33 291 1228 1046 847 12 033 2122 1606
1988. 86 709 -52211 34498 840 - 37 273 1418 1438 938 13940 2 382 1961
1989. 96 493 -57981 38513 884 - 43603 1 590 1494 1069 15103 2 610 2228
1989 I 8 823 -5781 3 042 48 _ 3029 94 66 49 1289 466 150
II 6 553 -3814 2739 53 - 3962 128 88 63 914 79 151
III 7 935 -4639 3297 79 - 3004 93 115 85 1051 130 160
IV 10123 -6330 3794 87 - 3339 96 131 95 1 143 172 176
V 7 550 -4686 2865 63 - 3 295 203 162 96 1233 168 176
VI 7 690 -4557 3133 53 - 3353 124 124 74 1312 242 203
VII 9204 -5349 3 855 84 - 4268 101 132 96 1419 235 243
Vili 7718 -4581 3136 74 - 3863 105 104 85 1344 225 228
IX 7 604 -4512 3 092 80 - 3126 161 93 79 1294 228 179
X 7 372 -4354 3018 90 - 3729 174 114 86 1210 213 181
XI 7677 -4550 3127 72 - 4259 167 192 122 1 269 218 186
XII 8244 -4830 3416 102 - 4376 145 174 139 1627 234 196
H l 15 376 -9  595 5781 101 - 6990 222 154 112 2 203 545 301
1990 I 9 674 -6623 3052 82 _ 3670 77 112 79 1482 519 202











H l  17 467 -11 173 6293 128 7154 305 190 142 2 429 572 315
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se  notavdelningen i hätte I. See  nota section in N o  I.
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Siitä- Därav- O fw h ic h Auto- ja Leimavero
- moottori- Stämpel-
alkoholi* elintarvike polttoaine* pyörävero skatt
juoma vero keiden vai* vero Skattpä S ta m p
Vuosi ja pä alkohol- mistevero pä bränsle bilaroch d u t ie s
kuukausi drycker pâlivsmede! o n  fu e l motorcyklar
Aroch o n  a lco h o lic o n  food stuffs T a x o n
mänad b e ve rage s a u to -
Y e a ra n d m o b ile s
m o n th a n d m o to r
c y c le s
Sekalaiset Siitä -Därav 
tulot O fw h ic h
Moottori- Oy Alko Ab:n Muut verot Verot ja Inkomster
ajoneuvo- ylijäämä ja veron- veron- avblandad veikkausvoitto-
vero OyAlkoAb:s luonteiset luonteiset natur ym. tulot
Motor- överskott tulot tulot M is c e l- tippningsvinst*
tordons- S u ip lu s o f Övriga Skatter la n e o u s medel m.fl.
skatt S t a t e A lc o h o I skatteroch ooh in- r e v e n u e s p ro ceed s from
T a x o n M o n o p o ly inkomster komster b ettin g
m o to r avskattenatur avskat-
v e h ic le s O t h e rt a x e s/ tenatur
re v e n u e T a x e sa n d
s im ila r t o re v e n u e
ta x e s s im ila r t o
t a x e s
1 000000 mk
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1985 3212 116 4465 2 864 2755 490 680 546 73875 6110 1 117
1986. 3 589 144 4348 3451 3335 547 735 323 80134 7 209 1150
1987. 3 869 160 3193 3 932 3474 620 840 491 87257 7 442 1390
1988. 4261 170 4170 4 860 4774 532 1 176 473 102160 8346 1 548
1989. 4566 200 4563 5445 5998 716 1441 471 116326 10008 1867
1989 I 217 10 380 237 549 170 0 1 8 573 604 59
II 300 11 321 391 571 8 60 86 9063 592 91
III 344 15 329 590 547 29 100 37 9026 674 91
IV 367 16 336 646 602 70 100 36 10139 741 98
V 382 17 411 475 481 10 90 38 9010 1 555 800
VI 386 11 394 444 682 33 201 13 9545 758 93
Vil 419 21 417 520 535 83 200 62 11352 532 102
Vili 388 15 410 431 394 8 120 119 9785 663 99
IX 365 14 411 283 415 25 0 46 8692 847 114
X 359 15 377 365 449 69 260 46 9612 686 141
XI 365 20 392 462 387 6 150 47 10259 608 66
XII 673 34 385 601 386 206 160 -60 11271 1 748 113
l-ll 517 21 701 628 1 120 177 60 87 17636 1 196 150
1990 I 245 16 409 295 157 164 0 76 9 246 826 72










H l 548 26 811 654 510 172 60 126 18162 1 565 172
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See  note section in N o  I.
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58.Valtiontalouden kassatulot (jatk.)- Statshushällningens kassainkomster (forts.) -  State cash revenue 
(cont)





Y e a r  a n d
m o n th
Korko- ja osinko- Valtion liikelaitosten Muut tulot Tulot ilman Valtiolle ta- Tulot ilman Siitä -  Därav Valtion netto-
tulot sekä osuus käyttötalouden Övriga inkomster rahoitus- kaisin makse- lainanottoa O f  w h ich lainanotto
valtion rahalai- rahoituskatteet O th e rre v e n u e taloustoimia tut lainat Inkomster Statens netto-
Statens affärsföre- Inkomster Aterbetalade exkl. upp- rahastojen tulot uppläning
Ränte- och tagsdriftshushäll- exkl. finans- Iän lining fondemas inkomster N e t  a m o u n t
dividendinkomst- ningensfinansierings- transaktioner R e d e m p t io n R e v e n u e  e x c l. revenue o f  extra- o fd e b t
ersamtandeli täckningar R e v e n u e  b e - o f lo a n s b o rro w in g b ud getary fund s
statens penning- S u r p lu s  o f  S t a t e fo re  f in a n c ia l g r a n t e d b y
inrättningarsvinst e n te r p r ise s t r a n sa c t io n s th e  S t a t e
In t e re st , d iv id e n s
a n d  sh a r e  o f  s u r p lu s
o f  S t a t e -o w n e d
c r e d it  in s t itu t io n s
1000000 mk
24 25 26 27 28 29 30 31
1985. 2341 1964 10415 84290 2 071 86361 1732 3 506
1986. 2 478 1 953 11640 91774 2 209 93983 2 408 4203
1987. 2 692 2257 12391 99648 2 482 102129 1884 7 604
1988. 2 801 2 482 13629 115789 2 557 118346 1 385 2417
1989. 3 674 2308 15990 132316 3926 136242 3 320 -4010
1989 I 290 286 1 180 9754 6 9760 69 -881
II 69 162 824 9 887 67 9953 80 -634
III 103 237 1014 10 040 1713 11754 1699 +137
IV 462 63 1266 11405 63 11468 48 -1 512
V 496 298 2349 11359 300 11658 325 +189
VI 369 29 1156 10 701 264 10965 58 -708
VII 269 144 945 12298 115 12412 131 -151
Vili 315 87 1065 10 850 488 11338 61 -519
IX 174 333 1354 10 046 210 10256 54 -75
X 244 39 969 10 581 101 10682 64 -532
XI 373 415 1396 11655 391 12046 316 -387
XII 508 215 2 471 13 742 209 13951 337 +1 199
l-ll 360 449 2004 19640 73 19713 149 -1 514












75 94 908 9 825 49 9873 178 -365
l-ll 493 95 2152 20314 53 20367 395 -1 505
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See  note section in N o  I.
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VALTION RAHA-ASIAT -  STATSFINANSER -  STATE FINANCES
59. Valtiontalouden kassamenot- Statshushâllningens kassautgifter -  State cash expenditure
Kulutusmenot-Konsumtionsutgifter 
C o n su m p t io n  e x p e n d itu re
Siirtomenot-Överföringsutgifter
T ra n sfe re x p e n d itu re
Palkkaukset Eläkkeet Korjaus ja Puolustus- Muut Kulutus- Valtion- Valtion- Valtion-
ja palkkauksen Pensioner kunnossa- voimien kulutus- menot avut avut elin- avut koti-
luonteiset P e n s io n s pito kalusto- menot Konsum- kunnille keinoille maatalouden talouksille lapsilisät
menot Repara- hankinnat övriga dons- Statsbi- Statsbi- hinta-ja Statsbi- bambidrag
Vuosi ja Avlöningar tioneroch Anskaffning konsum- utgifter drag tili drag tili vientituki drag tili child allow-
kuukausi och utgifter underfill avmaterial tionsut- C o n - kommu- näringar lantbrukets husnäil anees
Aroch avavlflnings- R e p a ir a n d förförsvars- Bitter su m p tio n ner S t a t e  a id pris-och S t a t e  a id
mänad natur m a in te n a n c e makten O th e r e x p e n d í- S t a t e  a id to  t ra d e s exportstdd t o h o u se -
Y e a ra n d V V a g e s a n d P u r c h a se o f c o n su m p - tu re to  lo c a l a n d agricu ltura l h o ld s
m o n th s a la r ie s a n d m iiit a ry t io n e x - s e lf - in d u s - p rice  an d
o th e re x p e n - e g u ip m e n t p e n d itu re g o v e r n - t r ie s a n d  export
d it u r e re la t e d a n d s u p p lie s m g su b sid ie s
to  w a g e s  a n d  
s a la r ie s
1 000000 mk
1 2 3 . 4 5 6 7 8 9 10 11
1985 10738 3 796 1810 1 511 6 979 24835 21 183 9811 5156 12 888 2480
1986. 11321 4195 1825 1556 7458 26 354 23 215 10601 5 564 13 937 2600
1987. 12700 4 559 1957 1877 8326 29419 26456 11210 5873 15154 2795
1988. 14391 4 963 2091 1963 8857 32 266 29757 12 055 5904 16 249 3 015
1989. 15273 5 545 2141 1890 10 233 35082 33245 13 426 6144 17 237 3 500
1989 1 1071 454 184 191 864 2 764 2433 1299 749 1 237 2
II 1208 451 136 123 788 2 708 2 464 932 1 194 2 005 834
III 1201 456 141 84 854 2736 2 589 772 366 1 170 5
IV 1250 456 129 184 893 2911 3 337 803 343 1 220 2
V 1 225 453 169 305 983 3135 2 881 856 330 2132 832
VI 1310 463 234 113 914 3 034 3 033 1011 366 992 8
Vil 1 900 454 227 122 749 3 453 2 594 952 481 838 2
Vili 1209 465 225 98 782 2 780 2685 754 294 1 868 832
IX 1223 467 206 123 774 2 792 2 659 933 453 1070 8
X 1233 471 188 166 892 2 950 3 001 1 260 511 1491 323
XI 1255 471 151 133 932 2 942 2817 1 974 1207 1655 325
XII 1 187 485 152 247 805 2877 2 752 1881 -149 1 558 327
l-ll 2 279 905 320 315 1654 5473 4897 2230 1943 3 242 836
1990 1 1082 703 175 169 1 161 3 290 2 890 1201 695 1 067 327











H I 2 260 1 401 352 324 2 123 6 460 5 607 2 249 1195 2 814 474
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. Se e  note section in N o  I.
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59. Valtionfalouden kassamenot (jatk.)— Statshushillningens kassautgifter (forts.) -  State cash 
expenditure (cont)
VALTION RAHA-ASIAT -  STATSFINANSER -STATE FINANCES
Sii rtomenot (jatk. )—Överföringsutgitter (forts.) ReaaMsijoitukset—Realinvesteringar
T r a n sfe r  e x p e n d itu re  Ic o n )  H e a l in v e s tm e n t s
Valtion osuus Muut siirrot Valtion liike- Siirrot Siirto- Koneet, Talonraken- Maa-ja Reaalisi- Siitä-
Vuosi ja kansaneläke- kotimaahan laitosten ulkomaille menot laitteet ja nukset vesiraken- joitukset Därav
kuukausi ja sairaus- Övriga över- kävttötalou- Over- Over- kalusto Husbyggen nukset Realin- O fw h ic h
Aroch vakuutus- föringsutgifter den lisänä- föringar förings- Maskiner, H o u se Jord-och vesterin-
mänad menoista tili hemlandet hoitustarpeet tili utlandet utgifter anordningar c o n stru c t io n vatten- gar sijoitukset
Y e a r a n d Statensandel O th e rt ra n sf e r Stat affärs- T ra n sfe r s T ra n sfe r ooh annan byggnader R e a lin - valtion liike-
m o n th avfolkpensions- e x p e n d itu re föret drift- a b ro a d e x p e n d í- material L a n d  a n d v e s tm e n t s laitoksissa
ochsjukförsäk- hushâllningens tu re M a c h in e ry , w a te rw a y irtvesteringar
rinqsutqifter behovav a p p a r a tu s c o n s t r u c t io n i statens af-
S h a r e  in  n a t io n a l tilläggsfin. a n d o t h e r färsföretag
p e n s io n  a n d D e f ic it  o f e q u ip m e n t investm ent
h e a lt h  in s u r a n c e S t a t e  e n - in  Sta te
e x p e n d it u re t e rp r ic e s e n te rp rise s
1 000 000 mk
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1985. 2 083 980 1 103 1 219 49269 2132 1 172 2395 5700 1 654
1986. 1 604 609 1379 1499 52845 2 434 1079 2 599 6111 1 867
1987. 2 698 567 1335 2078 59498 2816 1388 2885 7 089 2 076
1988. 2716 739 1349 2637 65 502 3176 1 508 2 882 7 565 2158
1989. 2785 843 1423 3 049 72008 3676 1520 3196 8393 2790
1989 I 328 73 130 136 5635 279 96 204 580 104
II 330 53 127 267 6177 203 107 191 501 104
III 326 57 89 295 5297 313 101 206 620 75
IV 347 55 107 186 6055 237 98 209 544 174
V 323 109 123 445 6 870 263 166 241 670 201
VI 241 65 139 152 5632 410 123 307 839 325
VII 155 61 197 246 5 043 247 85 288 619 205
VIII 159 67 69 165 5768 218 99 318 634 202
IX 155 59 97 129 5100 240 156 343 740 227
X 144 74 89 144 6203 286 146 347 779 245
XI 149 64 101 151 6912 310 147 301 758 279
XII 129 106 156 732 7315 670 196 240 1107 649
l-ll 657 125 257 404 11 813 482 203 396 1081 208
1990 I 329 150 66 107 5 810 110 91 171 371 2











l-ll 617 305 9 417 12019 188 198 346 732 4
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See  note section in No I.
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VALTION RAHA-ASIAT -  STATSFINANSER -  STATE FINANCES
Muut menot-Övriga utgifter Varastot Menot ilman Lainan- Muut Finanssi- Menot ilman Siitä
O th e r  e x p e n d itu re (kasvu -rl rahoitustoimia anto finanssi- sijoitukset valtionvelan Därav
Lager Utgifter exkl. Utläning sijoitukset Finansin- kuoletuksia O f  w h ich
Valtionvelan Muut ja erit- Muut (tillväxu) fmanstrans- L e n d in g Ovriga vesteringar Utgifterexkl.
Vuosi ja korot telemättömät menot In v e n to r ie s aktioner finansin- F in a n c ia l amorteringar rahastojen
kuukausi Räntor menot Ovriga ( in c r e a s e + } E x p e n d itu re vesterinqar in v e s tm e n t s pJstatsskulden menot
Aroch In t e re s t  o n  Övrigaoch utgifter e x c l. t in a n - O th e r E x p e n d itu re fondemas
mänad S t a t e  d e b t ospecificerade O th e r c ia i  t ra n s- f in a n c ia l e x c l. re d e m p tio n utgifter
Y e a ra n d utgifter e x p e n d itu re a c t io n s in v e s tm e n t s o f  S t a t e  d e b t expend iture
m o n th Other and o fe xtra•
n o n -it e m ise d budgetary
e x p e n d itu re b in d s
1000 000 mk
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1985..... 4686 31 4717 +219 84739 4 088 894 4982 89722 3137
1986..... 4711 23 4734 +324 90368 4021 892 4913 95281 3 571
1987..... 4875 25 4900 -168 100738 4531 1 141 5 672 106 410 2 261
1988..... 5 248 37 5285 +329 110946 5 512 1018 6 529 117 476 3 048
1989..... 5 003 34 5037 +306 120825 6 292 1273 7 565 128390 4204
1989 1 782 0 783 -40 9722 548 133 680 10403 144
II 271 1 272 +16 9675 525 32 557 10232 114
III 617 0 617 +28 9299 1794 51 1845 11 143 1 509
IV 756 109 864 +77 10451 363 15 379 10 830 174
V 637 0 638 +5 11317 404 235 639 11956 147
VI 255 1 256 +60 9821 441 74 515 10336 185
VII 55 0 55 -67 9103 368 46 414 9517 156
Vili 403 0 403 -94 9490 426 40 467 9957 108
IX 248 1 249 +400 9282 455 15 470 9752 548
X 531 0 531 +141 10604 440 177 617 11221 303
XI 147 1 148 +45 10805 433 70 503 11308 171
XII 301 -78 222 -263 11257 94 385 478 11736 588
l-ll 1 054 1 1055 -24 19397 1073 165 1238 20635 315
1990 1 639 0 639 -49 10062 456 217 672 10735 662











l-ll 798 0 798 -57 19952 758 296 1054 21 006 1 075
Ks. huomautus osasto numerossa i. Se notavdelningen i hafte I. See  note section in N o  I.
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VALTION RAHA-ASIAT -  STATSFINANSER -  STATE FINANCES
60. Valtiontalouden rahoitustarve sekä kassajäämä -  Statens finansieringsbehov samt kassaäterstod -
State financial requirements and cash deficit or surplus
Tulot il­ Menot Netto- Valtion Kassa-
man lai­ ilman rahoitus­ nettolainan- jäämä
nanottoa lainojen tarve (-1 otto Kassa-
Inkomster kuoletuk­ Nettofi- Statens äter-
Vuosi ja utan upp- sia nansie- nettoupplä- stod
kuukausi läning Utgifter ringsbe- ning C a sh
Aroch R e v e n u e utan hov (-) N e t a m o u n t  d e f ic it
mänad e x c l. b o r­ amorte- N e t f in a n - o fd e b t  ( - ) o r
Y e a r  a n d r o w in g s ringar c ia l  re q u i­ s u r p lu s
m o n th E x p e n d i­ re m e n t s M
tu re  e x c l. 
re d e m p ­
t io n s
H
Alijäämän rahoitus tai ylijäämän käyttö 
Underskottetsfinansieringelleröverskottetsanvändning 
F in a n c in g  o f  c a s h  d e f ic it  o r  u s e  o f  c a s h  s u rp lu s
Budjetoi- Tililuotto Kassa-, Lyhyt- Muut Yhteensä
mattomat PSftsta postisiirto- aikaiset tasetilit Summa
lyhytaikai- (lisäys +) ja shekkiä- rahoitus- (lisäys-) T o ta l
set luotot Kontoku- livarat varaukset Andra
(lisäys+| rantskuld (lisäys-) (lisäys-) balans-
Icke iPSBIÖk- Kassa-, Kortfristi- konton
budge- ning +) postgiro- ga tinan- (ökning-)
terade C u rre n t och check- sierings- O th e r
kortfristig a c c o u n t konto reserver- b a la n c e
kredit d e b t  fro m (ökning—) ingar a c c o u n t s
(ökning+) 
N o n -b u d - 
g e t e d  
sh o r t ­
te rm  c re d ­
it  f in - 
c r e a s e + l
P S P / in -
c r e a s e + )
C a sh ,
p o s t a lg ir o
a n d
c h e q u e
a c c o u n t s
1in c r e a s e - )
(ökning-) 
Sh o rt -te rm  
f in a n c ia l 
r e s e r v e s  
1in c r e a s e - 1
f in c r e a s e - )
1000000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1985. . 86361 89722 -3361 3 506 +145 +134 -3 0 -912 + 663 -145
1986. , 93 983 95281 -1298 4203 +2905 +197 — -349 -4859 +2105 -2905
1987. ,102129 106 410 -4280 7604 +3 324 -692 - -101 + 279 -2  810 -3324
1988. .118346 117476 +870 2417 *+3287 +253 - + 174 -4515 ♦ +801 ♦ -3  287
1989. .136242 128390 +7852 -4010 +3 842 +249 - -300 -5253 +1462 -3842
1989 I 9760 10403 -644 -881 -1524 -51 _ +951 +3207 -2 583 +1524
II 9 953 10232 -278 -634 -912 +39 - -461 -1 137 +2 471 +912
III 11753 11 143 +610 +137 +748 +185 - -7 -4020 +3095 -748
IV 11468 10830 +638 -1 512 -674 -5 - +140 +2 532 -1793 +874
V 11658 11956 -298 +189 -109 +19 - +54 +684 -648 +109
VI 10 965 10336 +629 -708 -79 -89 - -122 -390 +680 +79
VII 12412 9 517 +2 895 -151 +2744 -71 - -556 -1 577 -539 -2744
Vili 11338 9 957 +1381 -519 +862 -57 - +452 -820 -437 -862
IX 10256 9 752 +505 -75 +429 +39 - +300 -1050 +282 -429
X 10682 11 221 -539 -532 -1072 +237 - +41 -54 +847 +1072
XI 12 046 11308 +738 -387 +351 -31 - +58 -3  699 +3322 -351
XII 13 951 11 736 +2216 +1199 +3414 37 - -1 157 +1 072 -3365 -3414
l-ll 19713 20635 -922 -1 514 -2436 -12 - +490 +2 070 -112 +2436
1990 I 10494 10735 -241 -1141 -1382 -6 _ +1761 +1923 -2 297 +1382










l-ll 20367 21 006 -639 -1 505 -2144 -6 +1 657 +340 +154 +2 144
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See  note section in N o  I.
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VALTION RAHA-ASIAT- STATSFINANSER -  STATE FINANCES
61. Valtionvelka -  Statsskulden -  State debt
Ulkomainen velka -  Utländsk skuld -  F o re ig n  d e b t Kotimainen velka -  Inhemsk skuld -  D o m e s t ic  d e b t Koko
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- valtion-
Vuoden ja Obligaa- Muutjouk- Pitkäaikaiset Lyhyt- Yhteensä Yleisöobli- Muutjouk- Pitkäaikaiset Lyhyt- Yhteensä velka
kuukauden tiolainat kovelkaklrja- velkakirja- aikainen Summa gaatiolainat kovelkakirja- velkakirja- aikainen Summa Hela
lopussa Obliga- lainat lainat velka T o ta l Obligations- lainat lainat velka T o ta l stats-
Vid ut- tionslän Övriga mas- Längfristiga Kortfristi- Iän för all- övriga mas- Längfristiga Kortfristi- skulden
gängenav P u b lic ly skuldebrevs- skuldebrevs- galán mänheten skulde- skulde- galán T o ta l
A t  th e o ffe re d Iän Iän S h o rt - P u b lic ly brevslän brevslän S h o t - S t a t e
e n d  o f b o n d s P r iv a te ly L o n g -te rm te rn i o ffe re d P r iv a te ly L o n g -te rm te rm d e b t
p la c e d p ro m is s o r y lo a n s b o n d s p la c e d p ro m is s o r y lo a n s
b o n d s n o te s b o n d s n o t e s
1000000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1985 17316 2703 5658 - 25677 14994 5352 526 432 21 304 46981
1986. 17905 3 038 6 038 - 26981 18059 6094 449 411 25 013 51994
1987 29407 2 697 5 576 - 28680 22121 4397 295 3018 29 831 58511
1988. 20202 1 804 4 273 - 26 279 24243 4904 368 2 290 31 805 58084
1989. 18505 852 3 429 - 22786 24126 5401 349 250 30126 52912
1989 1 20208 1790 4216 — 26 214 23563 4893 368 2130 30 954 57168
II 19999 1486 4158 - 25643 23 877 4862 363 1930 31 032 56675
III 19285 1234 3893 - 24 412 24399 4857 362 1630 31248 55660
IV 18236 1 219 3 678 - 23133 24 508 4613 362 1280 30 763 53896
V 19333 1 239 3 564 - 24136 24351 4444 362 980 30137 54273
VI 18759 1249 3 400 - 23 408 24 539 4447 363 780 30129 53537
VII 18587 1 229 3370 - 23186 24 526 4450 362 660 29998 53184
Vili 18809 1 166 3390 - 23365 24 352 4450 348 420 29570 52935
IX 18764 1 160 3377 - 23301 24404 4451 348 280 29483 52784
X 18591 1 138 3385 - 23114 23998 4453 348 250 29049 52163
XI 18601 853 3319 - 22 773 23 988 4455 343 250 29036 51809
XII 18 505 852 3 429 - 22786 24126 5401 349 250 30126 52912
1990 1 18353 851 3350 22 554 ♦  23172 5398 349 100 ♦ 29019 ♦ 51573
II 18322 729 3303 _ 22354 23122 5379 349 — 28 850 51204
III 18310 663 3155 - 22128 22 403 5374 349 - 28126 50254









Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o  I.
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MUU ELINKEINOTILASTO -  ÖVRIG NÄRINGSSTATISTIK -  OTHER ECONOMIC STATISTICS





Y e a r a n d
q u a rt e r
Kaikkiaan
Inalles
T o ta l





A g r ic u ltu re





In d u s t r y  a n d  





C o n stru c t io n
Kauppa
Handel
C o m m e rce
Liikenne 
Samfärdsel 
T ra n sp o rt  
a n d  c o m ­
m u n ic a t io n s
Palvelukset
Tjänster
S e r v ic e s
Tuntematon
Okänd
U n k n o w n
1 2 3 4 5 6 7 8
1985. 2122 8 519 254 386 40 172 124
1986.. 2463 15 530 339 537 52 277 22
1987. 2816 13 578 366 623 87 319 19
1988.. 2 547 25 483 317 583 91 302 11
1989. 2717 37 528 348 620 80 358 38
1987 1 799 4 176 113 154 21 105 3
II 731 3 159 87 183 26 72 4
III 636 1 124 93 144 19 65 5
IV 650 5 119 73 142 21 T l 7
1988 1 770 4 162 99 182 27 85 2
II 684 9 129 84 136 36 109 5
III 584 8 105 70 149 9 61 2
IV 509 4 87 64 116 19 47 2
1989 1 785 16 167 109 167 29 96 7
II 690 10 129 73 161 22 97 10
III 579 4 97 74 143 10 77 8





Y e a r a n d
q u a rt e r
Yrittäjät-FÖretagare-Mvrduai e n te r p r ise s Muut yksityis- Tuntematon
Okänd




A g r ic u lt u r e





In d u s t r y  a n d  





C o n s tr u c t io n
Kauppa
Handel




T ra n sp o rt
a n d
c o m m u n i­












O th e r
in d i­
v id u a ls
9 10 11 12 13 14 15 16 17
1985. 10 61 59 103 42 44 119 21 160
1986. 14 85 67 166 47 68 180 64 -
1987. 18 83 111 181 39 61 253 65 -
1988. 20 69 79 154 56 69 176 112 -
1989. 22 68 72 161 48 53 217 67 -
1987 I 5 21 35 56 12 15 70 8 _
II 3 25 20 52 6 17 63 11 -
III 6 11 21 37 8 19 60 23 -
IV 4 26 35 36 13 10 60 22
1988 I 1 20 24 44 17 20 49 34 _
II 8 16 16 39 16 22 36 23 -
III 6 21 23 28 9 17 48 28 _
IV 5 12 16 43 14 10 43 Z I -
1989 I 8 13 21 49 16 13 49 25 _
II 5 25 21 35 11 15 52 24 -
III 2 13 19 43 13 14 53 9 -
IV 7 17 11 34 8 11 63 9 -
Ks. huomautusosa sto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See  note section in No. I.
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RIKOLUSUUS -  BROTTSUGHET -  CRIMINALITY
63. Poliisin ja tullin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet 
Brott som kömmit tili polisens och tullens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel
Offences known to the police and the customs, intoxicated persons taken into custody and parking 
offences









A llo f ­









A s s a u lt in g






Im p e d in g  
a n o f f ic a l 
in  th e
p e rfo rm a n c e
o f h is





D ru n k e n







F o rg e t y o f









D r ip .
mord
M a n ­
s la u g h ­
ter,








A s s a u lt o f -
fe n c e sf in c l.
g e n e ra l






S e x u a l





T h e ft  O f­








U n a u th o r iz e d  
t a k in g  o r  th e ft  
o f  a  m o to r  





D a m a g e
t o p ro p -
e rty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1985.... 658758 1473 4760 21 262 8748 196 117 16425 3166 124109 9 500 25 342
1986.... 700793 1 467 5135 24378 8 527 214 143 16707 986 128090 9 838 28797
1987.... 732941 1399 4735 24043 9 064 241 117 17067 857 129201 10 923 34 399
1988.... 743169 1 536 4490 26 473 11616 103 118 18369 1254 131546 12 218 36840
*1989.... 809062 1783 4129 28054 13 896 201 138 19903 1074 153098 16193 46866
1988 i 56617 120 365 1 656 970 1 9 1353 46 8 533 728 2914
II 55294 114 318 1 568 1090 5 17 1 209 49 8748 585 2419
III 53085 123 341 1644 975 4 9 1304 47 9204 728 2397
IV 61897 132 359 2098 916 2 9 1460 66 10077 880 3221
V 67040 118 356 2 427 651 13 9 1661 79 11428 1105 3484
VI 57009 116 372 2711 631 20 8 1615 94 11312 1140 3164
Vil 62300 137 454 2 919 1 134 8 14 1 823 107 12479 1253 2987
Vili 69869 99 344 2 588 675 6 16 1 631 73 14319 1469 3 540
IX 71706 112 380 2 565 902 12 11 1480 359 13387 1326 3712
X 72771 153 401 2833 1290 6 7 1633 76 13042 1258 3755
XI 61 149 121 336 2107 1020 15 7 1434 81 10363 915 2973
XII 51553 155 389 1888 865 9 7 1646 58 9494 833 2719
*1989 I 59285 143 386 1773 1346 16 11 1583 87 10202 890 3685
II 60061 114 302 1759 1051 9 17 1407 50 10165 948 3246
III 64243 107 351 1984 795 8 16 1 567 80 12386 1122 3849
IV 68093 150 382 2376 969 9 12 1635 86 12 472 1269 4029
V 69713 120 294 2379 900 7 11 1676 99 13690 1367 4377
VI 61 615 138 382 2809 844 36 17 1 767 104 13313 1327 3895
Vil 67506 129 317 2 933 1028 7 11 1 877 109 14300 1605 3944
Vili 71443 121 322 2741 1081 16 11 1 599 92 15 629 1632 4485
IX 75316 126 330 2851 903 14 17 1841 92 14879 1753 4494
X 77436 132 332 2 571 1647 47 7 1758 134 14443 1597 4307
XI 73 245 147 315 2217 1038 19 10 1690 80 12751 1335 3881
XII 52 511 165 343 1857 922 11 14 1737 72 9809 1004 3311
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. Sea  note section in No. I.
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RIKOLLISUUS -  BROTTSLIGHET -  CRIMINALITY
63. Poliisin ja tullin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet (jatk.) 
-  Brott som kömmit tili polisens och tullens kännedom, berusade som tagits i förvar bch parkerings-
fel (forts.) -  Offences known to the police and the customs, intoxicated persons taken into custody 





Y e a r a n d
m o n th
(Jatk. -Forts. - C o n t )
Kavallus Ryöstö Petos Muut Yhteensä 
För- Ran Bedrä- Ovriga Inalles 
skingring R o b - geri O t h e r  T o ta l 
E m b e z z le - b e r y  F ra u d  o f f e n c e s  
m e n t
Muut rikokset -  Ovriga brott -  O th e r  o f fe n c e s Liikenne-
------------------------------------------------------------  rikokset
Alkoholi- Muutalko- Huumaus- Muut Yhteensä Trafik-
pitoisen holilaki- aine- Ovriga Inalles brott
aineen luva- rikokset rikokset O th e r  T o ta l T ra ffic
ton maahan- Ovriga brott Narkotika o f fe n c e s  o f fe n c e s
tuonti motalkohol- brott
Olovlig in- lagen O ffe n c e s
fbrselav O th e r  o fte n - In v o lv in g
alkoholhal- c e s  a g a in s t  n a r c o t ic s
tigtämne t h e A lc o h o -
lllic it im -  lic B e v e r -
p o r t o f  a g e s A c t





Berusade P a rk in g
som tagits o f f e n c e s 11 
i förvar 
In t o x ic a t e d  
p e r s o n s  
t a k e n  in t o  
c u s to d y
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1985 2377 1 532 33 513 39 448 291 968 1504 13 432 2435 35367 52738 314052 198341 328714
1986 1875 1 584 41 812 40343 309896 1 207 13268 2107 36358 52 940 337957 197 591 385693
1987 2177 1 482 40329 38652 314686 1058 12 507 2347 42156 58068 360187 188696 443 513
1988 __/ 1 937 1765 50095 36 038 334398 1020 10574 2026 33637 47 257 361 514 172 863 496 221
1989 2 052 2 098 58623 41333 389441 1421 8880 1976 38700 50977 368644 149 667 526 220
1988 I 187 105 2705 2 494 22186 83 884 154 3190 4311 30120 13 603 41976
II 159 103 2765 2 574 21723 65 738 166 2915 3884 29687 12 543 41582
III 187 126 3 214 2334 22 637 66 661 179 3 073 3 979 26469 14236 43 451
IV 125 162 3 865 2 524 25896 73 943 151 3 587 4754 31247 15418 39 578
V 138 149 4610 3 045 29 273 77 998 151 3 486 4712 33055 15 497 43 557
VI 144 159 3150 3 299 27 935 129 750 165 2 329 3373 25701 15 960 38173
VII 143 166 3 876 3 523 31 023 121 976 122 2 338 3 557 27720 16 453 32163
VIII 192 164 4351 3195 32 662 101 1091 101 2 546 3 839 33368 14705 40271
IX 208 132 4490 3 411 32487 79 1174 192 3296 4741 34478 14336 46332
X 225 135 5 477 3 595 33 686 80 935 288 2 807 4110 34975 13 869 45805
XI 206 117 5398 2826 27919 68 679 199 2 081 3027 30203 12 387 45105
XII 145 261 2 905 2727 24101 87 632 242 1712 2673 24779 13 856 38228
1989 I 217 124 3802 2 909 27174 51 614 153 2126 2 944 29167 12 402 46969
II 211 133 4 522 2 596 26 530 125 554 142 3109 3 930 29601 11755 45723
III 165 135 4342 5298 32 205 91 569 120 2803 3 583 28455 12 534 44807
IV 148 153 2 590 3116 29X96 90 649 123 3755 4617 34080 13 849 41899
V 194 155 4168 3 229 32666 101 732 131 3 508 4472 32 575 12 510 42873
VI 151 197 2 734 3 223 30 937 220 684 153 4840 5897 24781 13 764 40 549
VII 160 228 4 290 3 844 34782 98 678 113 2159 3 048 29 676 12 903 38 898
VIII 178 257 5 661 3 472 37297 168 790 141 2 399 3 498 30 648 12 577 46428
IX 207 231 4066 3 517 35321 102 1 158 170 2 845 4275 35720 12 874 50295
X 213 188 4662 3 899 35 937 146 749 263 3795 4953 36546 11569 47143
XI 219 168 8721 3200 35791 112 821 271 4900 6104 31 350 11 060 45654
XII 162 146 3470 2 598 25 621 102 587 292 2 392 3373 23 517 11870 34982
Ks. huomautusosasto numerossa I. 
"Maksukehotukset
Se notavdelningen i hätte I. 
"  Betalningsanmaningar.
S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I. 
11 R e q u e s t s  t o  p a y .
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Y e a ra n d
m o n th
Rahamarkkinat
Penningmarknaden
M o n e y  m a rk e t
Ulkomainen suhdannekehitys 
Udändskkonjunkturutveckling
F o re ig n  e c o n o m ic  in d ic a t o r s
Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä 
Penninginrättningamas inläning 
fränallmänheten 





nas utlining tili 
allmänheten 
A d v a n c e s  
to  th e  p u b lic
Teollisuustuotannonvolyymi-indeksi 
Volymindexförindustriprodulctionen 
V o lu m e  in d e x  o f  in d u s t r ia l p ro d u c t io n
Shekkitilit 
Checkräkningar 










F e d e ra l re p u b lic  
o f  G e rm a n y
Ruotsi
Sverige





Mrd. mk 1985 = 100
V 1 V 3 V 5 V 6 V 7 V 8 V 9 V 10
1989 I 25,9 199,0 281,9 111 110 111 110 114
II 27,8 201,1 285,1 110 109 109 109 114
III 27,7 201,7 288,9 110 109 110 110 114
IV 27,5 203,6 292,5 111 112 107 111 115
V 27,7 204,6 295,7 108 107 104 109 115
VI 27,9 205,9 298,1 109 111 106 109 115
VII 29,3 206,7 301,1 110 113 104 110 115
Vili 28,7 208,6 303,6 111 113 106 112 115
IX 29,3 210,9 306,7 111 113 107 111 115
X 29,3 211,9 308,4 111 113 106 112 115
XI 30,4 213,0 309,9 110 113 106 111 115
XII 31,1 208,4 304,0 111 114 107 110 115
1990 1 35,2 209,3 307,7 114 109 114










V1 Shekkitilit (mrd mk) V12 Työllinen työvoima (1 000 henkeä)
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series





Y e a r  a n d
m o n th
Työllisyys
Sysselsättning
E m p lo y m e n t
Maa-ja metsätalous 
Lant-och skogsbruk

















U n e m -
p lo y e d / la -






U n e m p lo y e d






J o b s







M ilk r e c e iv e d  






P ro d u c t io n  






P ro d u c t io n  








T o ta l
C o m m e rc ia l





C o rd w o o d
Tukkipuu
Stock
L o g s
1000 % 1000 10000001 1000000 kg 1000 m3
V11 V 12 V 13 V 14 V 15 V 16 V18 V 19 V21 V22 V23
1989 I 2 561 2 462 3.9 115 49 209 9.0 14,1 4096 2 234 1906
II 2 557 2 465 3,8 112 51 209 8,7 13.8 3 973 2133 1879
III 2 547 2 454 3.7 110 54 210 8.8 14.2 3 837 2 086 1784
IV 2 571 2478 3,6 107 56 208 8.9 14,5 3 875 2143 1763
V 2 576 2487 3.5 105 57 207 8.9 14.5 3791 2 029 1792
VI 2 557 2470 3.4 105 56 210 8,9 14.4 3 900 2171 1742
VII 2 558 2 466 3.4 106 55 214 8.9 14,4 3746 2133 1613
Vili 2 542 2 449 3,5 103 55 216 8.9 14,5 4362 2 398 1 995
IX 2 550 2 461 3.3 100 57 220 8.8 14,9 4173 2 229 1974
X 2 558 2484 3.2 99 59 224 8,9 15.3 4212 2311 1927
XI 2 560 2472 3.1 99 61 226 9.0 15,2 4104 2 228 1905
XII 2 565 2 485 3.2 97 61 227 9.3 15.4 3 683 1998 1710
1990 I 2 555 2 485 3.1 96 60 225 9,3 15,1 4135 2 304 1854
II 2 571 2 491 3.1 98 59 224 9.8 15.8 3 545 1973 1 593











V I4 Työttömät työnhakijat (1 000 henkeä) V21 Markkinahakkuut(1 000 m3)
alkuperäinen -  original -  original
kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
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A 3 kuukauden liukuva keskiaivo -  3 mänaders glidande medelvärde -  3  m o n t h 's  m o v in g  a v e r a g e
O  TyOpaiväa kohti -  Per arbetsdag -  P e r  w o rk in g  d a y_____________________________________________________________________________
Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi-Volymindex för industriproduktionen- V o lu m e  in d e x  o f  in d u s t r ia l p ro d u c t io n
C.D.E Investoin­ Muut tuo­ Kulutus­ c D 111-115 13 14 15 16 22
Koko- titavarat tantohyö­ hyödyk­ Kaivos­ Teollisuus Elintarvik­ Vaatteiden, Puutava­ Massan, Kustanta­ Lasi-, savi- ja
teollisuus Investe- dykkeet keet ia kai- Tillv. keiden nahkatuott. ran ja paperin ja minen ja kivituotteiden
Vuosi ja Hela rlngsva- Andra pro- Konsum- vannais- industri valmistus ja jalkinei­ puutuott. pap.tuott. painami­ valmistus
kuukausi industrio ror duktions- tions- toiminta M a n u fa c ­ Tillv. av den valm. valmistus valm. nen Tillv. av glas-,
Aroch T o ta l In v e s t ­ fömöden- fömö- Gruvor tu rin g llvs- Tillv. av Tillv. av Tillv. av Förlags- ler- och sten-
mänad in d u s t r y m e n t heter den- ooh O medel kläder. trävarur massa-. verksam- produkter
Y e a ra n d O g o o d s O th e r heter mineral- F o o d lädervaror och pro­ papper o. hetoch G la ss , c la y
m o n th O p r o d u c e r s ' C o n ­ bnott m a n u ­ och skodon ducer av pappers- tryckning a n d  S to n e
g o o d s s u m e r s ' M in in g fa c tu r in g W e a m in g trä varor P u b lis h ­ P r o d u c t s
O g o o d s a n d O  A a p p a re l. W o o d  a n d P u lp , in g  a n d m an u f.
O q u a rr y in g le a th e r w o o d p a p e r  a n d p r in t in g O
O  A g o o d s  a n d p ro d u c t s p a p e r  p ro d . O
fo o tw e a r m a n u f. m a n u f.
m a n u f. O O
O  A
1985=100
T24 T25 T26 T27 T28 T29 T31 T32 T33 T34 T35 T39
1989 I 113 121 114 106 116 113 104 68 116 119 112 110
II 113 121 114 109 117 114 102 65 117 117 118 115
III 115 130 116 109 114 116 103 64 123 117 115 119
IV 113 122 114 108 111 114 103 62 120 119 118 121
V 115 126 116 109 108 116 104 61 123 122 117 117
VI 115 126 115 109 110 115 105 59 122 116 116 113
VII 115 126 115 110 111 116 106 60 123 117 117 127
Vili 116 136 116 109 112 118 106 59 128 116 117 116
IX 115 128 115 108 115 116 106 60 124 116 115 116
X 114 129 114 107 117 115 107 58 118 115 116 117
Xl 114 125 115 107 116 115 106 56 122 114 118 117
XII 114 129 115 106 113 114 107 53 114 112 115 118
19% I 115 127 115 108 112 114 106 52 121 114 119 123
II 114 130 115 106 110 114 107 51 120 116 114 120










T24 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (1985=100) 
koko teollisuus
T25 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (1985=100) 
investointitavarat
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A 3 kuukauden liukuva keskiaivo -  3 mänaders glidande medelvärde -  3  m o n t h 's  m o v in g  a v e ra g e
O  Työpäivää kohti -  Per arbetsdag -  P e r  w o r k in g  d a y__________________________________________________________
Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjamnade serier -  Seasonally adjusted series
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 
Volymindex för industriproduktionen
V o lu m e  in d e x  o f  in d u s t r ia l p ro d u c t io n
Kotimaankauppa
Handel




23 24 25 E 14,15 23-27 Tukku- Vähittäis- Tukku- Vähittäis-
indeksi
Tidningar-
Metallien Metalli- Koneiden Energia- Puu-ja Metalli- Muu myynnin myynnin myynnin myynnin nas
valmistus tuotteiden ja lait- ja vesi- paperi- teollisuus tehdas- arvo arvo volyymi volyymi annonsut-
Vuosi ja 
kuukausi
Framställ- valmistus teiden huolto teollisuus Metall- teollisuus Parti- Detalj- Parti-, Detalj- rymmes-
ningav Tillv.av valm. Energi Trä-och Industri Annan handelns handelns handelns handelns index
Aroch metaller metallvaror Tillv. av och pappers- M a n u fa c - fabriks- värde värde volym volym N e w s -
mänad B a s ic F a b r ic a t e d maskiner vatten- Industri t u r e o f Industri W h o le s a le R e ta ilin g W h o le - R e ta ilin g p a p e r
Y e a r a n d m e t a l m e ta l M a c h in e r y försörj- M a n u fa c - m e t a la n d O th e r v a lu e v a lu e sa t in g v o lu m e a d v e rt i-
m o n th in d u s t r ie s  
O  A
p ro d u c t s
e x ce / K
m a c h in e ry
a n d
e q u ip m e n t
O
a n d
e q u ip ­
m e n t
m a n u f.
O  A
ning 
E n e rg y  
a n d v v a te r  
su p p ly  
O  A
t u r e o f
vvo o d ,
p a p e r a n d
p a p e r
P r o d u c t s
O
m e ta l
P ro d u c t s
O
m a n u fa c ­
tu rin g
in d u s t r ie s
O
O vo lu m e O m an u f.
sp a c e
in d e x
1985=100 1 000000mk 1980 = 100 1969 = 100
T 40 T41 T 42 T 45 T 46 T 47 T 48 V50 V51 V52 V53 V55
1989 I 114 132 109 110 118 122 106 17317 12560 134 134 217
II 117 125 112 109 117 120 109 17 345 12419 134 132 226
III 116 133 113 109 119 127 107 17 272 12188 132 129 209
IV 117 126 115 111 119 121 106 17718 13271 134 140 227
V 115 125 114 112 122 123 108 18722 12411 141 130 224
VI 114 121 115 113 118 123 108 17 856 12 666 134 133 232
VII 114 127 118 111 118 123 109 17 924 12657 133 133 225
Vili 115 127 119 108 119 130 108 18 844 12621 140 132 230
IX 117 123 120 106 118 125 108 18 564 12773 138 133 227
X 118 118 117 107 116 125 107 19473 12720 144 132 228
XI 119 117 117 110 116 124 108 19492 12 866 143 133 225
XII 117 119 117 114 112 125 106 18126 13051 133 134 219
1990 I 118 113 120 116 116 122 107 18988 12606 138 127 223
II 115 116 118 118 117 125 105 18180 11 597 132 117 206










T46 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (1985=100) 
puu-ja paperiteollisuus
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
Valtiontalous Palkat ja Kulutusmenot Investoinnit
Statens finanser kansantulo Konsumtions- Investe ringar
S t a t e  f in a n c e s Löner och national- utgifter G r o s s  f ix e d
inkomst F in a l c o n su m p t io n c a p it a l
Menot Kulutus- Reaali- Tulot Tulo-ja Liikevaih- W a g e s  a n d  s a la r ie s e x p e n d itu re fo rm a tio n
(ilman menot sijoitukset (ilman varalli- tovero a n d  n a t io n a l in c o m e
Vuosi ja kuoletuksia) Konsum- Realinves- lainoja) suus- Omsätt- Yksityiset Julkiset Yksityiset Julkiset
neljännes Utgifter tions- teringar Inkomster vero ningsskatt Kansan- Siitä palk- Privata Offentliga Privata Offentliga
Aroch (utan amor- utgifter R e a l in - (utan Inkomst- S a le s  ta x tulo kasumma P r iv a te  G o v e rn - P r iv a te  G o v e rn -
kvartal teringar) C o n su m p - v e s tm e n t s uppläning) och för- National- Därav m e n t s m e n t s
Y e a ra n d E x p e n d itu re t io n R e v e n u e mögen- inkomst löne- s e r v ic e s s e r v ic e s
q u a rte r ie x c lu d in g e x p e n - (e x c lu d in g hetsskatt N a t io n a l summan
a m o rtit- d itu re b o rro w - In c o m e in c o m e  O fw h ic h
a t io n l in g l a n d  p ro p - w a g e s
e r t y t a x a n d
s a la r ie s
1985 hintoihin -1985 ârs priser-
I9 8 5 p r ic e s
1 000 000 mk
V56 V57 V59 V60 V61 V 62 V64 V65 V66 V67 V68 V69
1987 I 25 620 7115 1741 24762 6791 7906 78738 42346 48 921 18 072 17 513 2 865
II 26757 7 277 1787 25990 8 068 8296 80704 43018 49765 18 327 17 975 2 894
III 27173 7 412 1816 25772 8002 8 068 80578 44 023 49971 18451 17 766 2 960
IV 27 023 7 501 1797 26 770 7147 9148 84697 45100 51299 18 567 18729 2 923
1988 I 28 962 7 616 1 942 28171 8 634 9103 87 517 45 829 51 919 18 597 19 405 2 890
II 28788 7 924 1919 29383 8723 9 557 90 594 47 279 51 829 18 776 19696 2846
III 30223 8177 1959 30399 9224 9 450 92339 49156 52886 18885 20 754 2902
IV 29420 8413 1 822 31450 9 469 9463 95839 49911 53 316 19001 20 630 2 822
1989 I 30964 8578 1949 34 676 9922 10543 98674 51 995 53547 19219 21652 2752
II 32242 8 990 2121 34271 9957 10754 101 852 53140 54559 19380 23407 2871
III 30 874 8727 2 026 33944 9 972 11077 104703 53 655 54684 19498 23 528 2706





................ i n  V68 Yksityiset investoinnit (milj. mk)
V66 Yksityiset kulutusmenot (milj. mk)
alkuperäinen -  original -  original
kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier- Seasonally adjusted series
Bruttokansantuote toimialoittain Ulkomaankauppa
Bruttonationalprodukt enligt näringsgrenar Utrikeshandel





Y e a r  a n d  
Q u a rte r
Maatalous
Jordbruk
A g r ic u lt u r e
Metsätalous
Skogsbruk







M a n u fa c t u r in g , 
m in in g  a n d  







B u ild in g
Liikenne
Transport
T ra n sp o rt
a n d
c o m m u n i­
c a t io n
Kauppa
Handel







T o ta l g r o s s  
d o m e st ic  
p ro d u c t
Vienti
Export
E x p o r t s
Tuonti
Import
Im p o rt s
Siitä länsikauppa 
Oäravvästhandel 
O f  w h ic h  t ra d e  w ith  
m a rk e t e c o n o m ie s
Vienti
Export
E x p o r t s
Tuonti
Import
Im p o rt s
1985 h intoihin-1985 êrs p rise r- 1 3 8 5 p r ic e s
1000 000 mk
V70 V71 V72 V74 V 76 V77 V 79 V81 V82 V84 V85
1987 I 2 878 2419 19 776 4076 6129 7 932 86922 20956 20465 17 052 16685
II 2 870 2 644 19769 4362 6568 8186 88 997 21991 21 098 17775 17 425
III 1759 2 573 20 409 4264 6450 8158 88884 21981 20280 18154 16 824
IV 2 648 2 648 20 525 4314 6 531 8 438 90 915 20619 20670 17 282 17416
1988 I 2 677 2744 20811 4616 6768 8 535 91900 21537 20767 17 673 17 631
II 2 661 2 684 20815 4661 6800 8513 92703 23 348 23702 19 040 19941
III 2 054 2 890 20 981 4767 6 839 8765 93710 23068 23826 19615 20393
IV 2 652 2 987 21324 4909 6992 8796 95841 25024 23451 20 533 20078
1989 I 2358 2 940 21 649 5098 7132 8961 96010 26 031 25963 21 015 22 021
II 2 597 2 834 21 956 5 446 7 296 9121 98050 24249 25209 20411 21567
III 3 503 2 989 21940 5361 7 308 9101 99410 24 434 25707 20127 22059
IV 2 698 2 922 21550 5 520 7 294 9146 98 927 25 509 28254 21 749 24390




V79 Bruttokansantuote (milj. mk) V83 Kauppataseen ylijäämä tai vajaus (milj. mk)
alkuperäinen -  original -  original
kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade setter-Seasona lly  adjusted seríes
Ulkomaankauppa -  Utrikeshandel -  F o re ig n  t ra d e
Volyymi-indeksit -Volymlndex- V o lu m e  in d e x





Y e a ra n d





T o ta l






W o o d





P a p e r






M a n u fa c -
t u r e o f






B a s ic
m e ta l






M a n u fa c t u r e o f
m e t a lp r o d u c t s





T o ta l







R a w m a te r ia ls
a n d p ro -
d u c t io n







F u e ls  a n d  






In v e s t ­
m e n t





C o n ­
s u m e r s '
g o o d s
1980 = 100
V87 V88 V89 V90 V91 V 92 V93 V 94 V 95 V 96 V97
1987 1 116 78 125 118 166 140 118 108 130 125 147
II 120 84 128 135 160 138 121 113 123 125 155
III 120 79 129 139 168 140 116 . 109 115 114 155
IV 111 73 130 116 173 121 120 124 128 125 167
1988 1 115 75 133 129 164 127 119 109 IS ) 128 158
II 123 77 132 136 160 155 134 119 124 144 195
III 119 73 135 135 157 138 134 113 131 161 194
IV 126 76 140 139 157 159 131 109 116 146 191
1989 I 124 74 140 132 160 156 138 120 120 156 207
II 117 68 139 122 165 135 137 115 122 176 194
III 119 66 135 131 160 150 142 123 110 168 202





V87 Viennin volyymi-indeksi (1980=100) V93 Tuonnin volyymi-indeksi (1980=100)
alkuperäinen -  original -  original
kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted seríes
Talonrakennustoiminta-Husbyggnadsverksamhet-House consöref/ön
Myönnetyt talonrakennusluvat 
Bevi Ijade byggnadsti I Iständ 
G ra n t e d  b u ild in g  p e rm it s
Aloitettu uudisrakentaminen 
Pébürjade nybyggnader 
N e w b u ild in g  s t a r t s
Keskeneräinen Valmistuneet rakennukset 
uudisrakentaminen Färdigställdabyggnader 
Pâgâende nybyggnader C o m p le t e d b u ild in g s  





yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Volym-
sä raken- liike-ja sä raken- liike-ja sä taken- liike-ja sä raken- liike-ja index
Vuosi ja Summa nukset varastona- Summa nukset varasto- Summa nukset varasto- Summa nukset varasto- för ny-
neljännes T o ta l Bostads- kennukset T o ta l Bostads- raken- T o ta l Bostads- raken- T o ta l Bostads- raken- byqgnad
Àroch byggna- Industri-, byggna- nukset byggna- nukset byggna- nukset V o ly m e
kvartsi der affärs-och der Industri-, der Industri-, der Industri-, in d e x  o f
Y e a r a n d R e s id e n - lagerbygg- R e s id e n - affärs-och R e s id e n - affärs-och R e s id e n - affärs-och n e w -
q u a rt e r t ia l nader t ia l lagerbygg- t ia l lagerbygg- t ia l lagerbygg- b u ild in g
b u ild in g s  W a re - b u ild in g s nader b u ild in g s nader b u ild in g s nader
h o u se s . W a re - W a re - W a re -
in d u s t r ia l h o u se s . h o u se s . h o u se s .
a n d in d u s t r ia l in d u s t r ia l In d u st r ia l
b u s in e s s - a n d a n d a n d
b u ild in g s b u s in e s s - b u s in e s s - b u s in e s s -
b u ild in g s b u ild in g s b u ild in g s
1000000 m3
V98 V99 V100 V 101 V 102 V 103 V104 V 105 V 106 V 107 V 108 V 109 V 110
1987 1 11,56 3,90 3,64 9,17 3,08 2,95 53,76 19,40 15,34 9,71 3,88 2,80 91
II 11,96 4,20 3,72 10,56 3,63 3,41 53,82 18,87 15,43 10,26 3,91 3,01 98
III 11,49 4.37 3,22 10,19 3.81 2,76 53,53 19,18 14,32 10,50 3,72 3,30 97
IV 12,37 4,71 3,92 10,79 4,06 3,26 53,55 19,53 14,12 10,39 3,70 3,10 96
1988 1 13,32 5,31 4.12 12,61 4,95 3,73 54,14 20,20 13,95 11,12 3,86 3,43 105
II 14,17 5,55 4,43 12,52 5,18 3,66 56,24 21,86 14,38 11,29 4,12 3,34 106
III 13,71 5,71 4,38 12,57 5,29 3,96 58,46 23,12 15,53 10,17 4,00 2,84 109
IV 15,70 6,42 5,02 13,32 5,47 4,38 60,77 24.08 16,70 10,52 4,26 2,99 113
1989 1 16,20 7,11 5,09 14,37 6,55 4,53 63,21 25,51 17,65 11,90 4,82 3,54 118
II 16,78 6.96 5,57 14,19 5,88 4,77 65,73 26,30 18,98 12,08 5,14 3,64 129
III 19,67 7,28 7,08 15,56 5,99 5,66 70,34 27,65 21,33 11,03 4,71 3,31 127





V101 Aloitetut rakennukset (milj. m3) V110 Uudisrakentamisen volyymi-indeksi (1985=100)
alkuperäinen -  original -  original
kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
100
T ila s to k e s k u s  rTfjh- SVT
S ta tis tik c e n tra le n  n y  
C e n tra l  S ta tis tic a l  
O ffice  o f  F in lan d
P L -P B  5 0 4
0 0 1 0 1  H elsinki -  H elsin g fo rs
Virka lä h e ty s  
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